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ANO L X V I L HABAKA.—Miércoles U ) de Octnbre de 1 9 0 6 , -San Francisco de Borja. confesor. NAmero 2 4 0 . 
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E ! 3 D I C I 0 3 S r I D E H j A . D W L A . f í ^ n s r ^ 
a c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m a c o r r e s p o n d e n c i a de s e - u n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
P R A D O 
T E L E G E A I i S POf i E L C i B L E 
D I K E C C I O X T A D H I J Í I S T K A C I O N : 
U M - 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a 
12 meses i21-20 oro. 
6 id £11-00 
3 id $ 6-00 ISLA B E C Ü B i 
12 meses |15.00 plata. 
6 id > 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B O A 
12 meses ,. |14.00plafca. 
6 id .f 7.00 id. 
3 d...., . | 3.75 id-
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e a n o c h e 
Madrid 9. 
P U E R T O S E N A F R I C A 
L a "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto abriendo un concurso 
para la construcción de puertos en las 
costas que determinan nuestras pose-
siones en Africa. 
También autoriza dicho Real De-
creto para que se aumente, con tal 
motivo, la cantidad presupuesta ordi-
nariamente para el sostenimiento de la 
plaza de Melilla é islas Chafarinas. 
RUMORES 
Han circulado rumores, que después 
han sido desmentidos oficialmente, de 
que el Gobierno pensaba contratar un 
empréstito. 
£1 Ministro de Hacienda, ha decla-
rado que, además de ser inexacto tal 
rumor, la próspera situación del Te-
soro Público hace inútil toda contra-
tación. 
. . CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras en la 
Bolsa á 27-52. 
Servic io de l a P r e n s a A s e d a d * 
D e l a t a r d e 
PROPOSITO D E LOS 
R E P U B L I C A N O S 
Madrid, Octubre 9.—Los republica-
nos se están preparando para impo-
ner enérgicamente la cuestión religio-
sa á las Cortes; se proponen exigir la 
completa supresión en el Presupues-
to del crédito destinado á pagar el 
sueldo del Nuncio de la Santa Sede y 
les gastos del sostenimiento de la re-
sidencia del citado Nuncio en esta ca-
pital. 
P R E C A U C I O N E S CONTRA 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Washington, Octubre 9 .—El briga-
dier general Elliott ha iniciado la 
campaña para proteger en Cuba á los 
soldados de infantería de marina con-
tra la fiebre amarilla; cada soldado 
que preste servicio de guardia, debe-
rá estar provisto de una botella de 
citronela que usará para resguardar-
se de las picadas de los mosquitos; se 
suministrará además, á cada soldado, 
un mosquitero y un filtro para el 
agua, de los cuales se ha embarca-
do ya un gran número para Cuba. 
Se ha instado á los oficiales á que 
recomienden mucho á los soldados á 
sus órdenes que no beban agua sin 
filtrar. 
V I S T A A D E L A N T A D A 
E l Tribunal Supremo ha acordado 
tomar en consideración una moción 
que le ha sido presentada y en la que 
se propone adelantar la vista de la cau-
sa incoada por la condesa de Buena 
Vista de la Habana, contra el general 
Brooke por haber éste suprimido el 
impuesto de puñalada que cobraba ella 
del matadero. 
T R A N S P O R T E 
'' A D M I R A L SAMPSON'' 
Newport News, Octubre 9.--E1 trans-
porte de guerra "Admiral Sampson", 
ha salido para la Habana, conducien-
do un batallón de infantería y una 
compañía del cuerpo sanitario. 
T R A N S P O R T E 
" A D M I R A L S C H L E Y " 
E l transporte "Admiral Schley", 
que saldrá mañana para la .Habana 
también, está embarcando dos bate-
rías de artillería de campaña, y una 
compañía del cuerpo de señales. 1 
LOS ULTIMOS E M B A R Q U E S 
Espérase que para fines de sema-
na, estarán ya embarcadas todas las 
trepas destinadas á Cuta. 
D o l a n o c h e 
D E S A S T R O S A S INUNDACIONES 
E l Paso, Tejas, Octubre 9.—El "He-
rald '' de esta localidad ha recibido un 
telegrama de Jalisco, Méjico, en el 
cual se le dice que el río Santiago se 
ha desbordado y causado grandes y 
desastrosas inundaciones, no solamen-
te en dicha comarca, sino también en 
las de Tepic y San Pedro, pereciendo 
quince personas en la última de las ci-
tadas localidades, á consecuencia de 
haberse volcado una embarcación en 
la cual trataban de salvarse. 
E n Jalisco se ahogaron también 
veinte y cinco personas. 
P E R I O D I S T A H E R I D O 
Varsovia, Octubre 9.—El conocido y 
popular periodista liberal polaco John-
gadowsld, ha sido mortalmente heri-
do hoy por algunos bandidos. 
H U E L G A D E P R O T E S T A 
Lodz, Octubre 9.—A consecuencia 
de haber empezado hoy á funcionar el 
Consejo de guerra para juzgar á los 
presos políticos, se han declarado en 
huelga los obreros de todas las fábri-
cas de esta ciudad y su alrededores. 
E L R E T R O C E S O E N ACCION 
Odessa, Octubre 9.—Mr. Dubrovin, 
presidente de la "Unión del Pueblo 
Ruso", al dirigir hoy la palabra á una 
partida de trescientos miembros arma-
dos de la citada asociación, fué lleva-
do en hombros por ellos hasta la esta-
ción del ferocarril en el cual iba á 
embarcarse para Kiew, les dijo: 
" E n nombre de nuestro amado Czar, 
os bendigo; sabéis que la causa de la 
santa Rusia exige el exterminio de 
los rebeldes; les conocéis, buscadlos, 
pues el verdadero ruso no quiere cons-
titución ni parlamento, sino la orto-
doxia y la autocracia. Adelante her-
manos míos y mueran los rebeldes y los 
judíos." 
Inmediatamente los unionistas, enar-
decidos por la alocución que acababan 
de oir, se esparcieron por las calles 
gritando: " ¡ Mueran los rebeldes y los 
ludios!", y aterrorizados los judíos, 
cerraron sus establecimientos y se 
atrincheraron dentro de sus casas, 
aguardando á cada instante ser ata-
cados. 
B A S E B A L L 
Chicago, Octubre 9.—El club "Chic-
; ago" de la Liga Americana, ha gana-
do al de igual nombre de la Liga Na-
I cional, el primer partido de la serie 
en que se disputan el campeonato 
mundial. 
MAS D E T A L L E S 
Méjico, Octubre 9.—Se han recibi-
do de Jalisco y Colima, noticias que 
demuestran que los daños causados por 
las inundaciones son mucho mayores 
de lo que se dijo en un principio, pues 
la destrucción en propiedades y vi-
das ha sido enorme, habiendo pereci-
do ahogadas solamente en la región 
de Manzanilla y á lo largo del ferro-
carril Central Mejicano, 123 personas. 
Ha habido numerosos desprendi-
mientos de terrenos que han produci-
do verdaderos torrentes, alcanzando 
el agua en ciertos lugares una profun-
dida de sesenta pies. 
L a cemente ha barrido con cuanto 
ha hallado á su paso, derrumbando ca-
sas y árboles y llevándose las cose-
chas y el ganado. 
S E E X T I E N D E L A INUNDACION 
A última hora se anuncia que la 
inundación se ha extendido hasta Tux-
pan y Zapolio. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.114. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
do» colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a mira. 4 vale al contado $120. 
$140 
Al costado | 80 
y 
11 mensnalidades 
de 6 flO | 110 
| 140 
$ 1 3 5 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 103 
| 135 
$ 130 
Al contado f 39 
y 
5 mensualidades 
de á|20 f 100 
$ 130 
$ 1 3 5 
Al contado | 23 
y 
4 mensualidades 
de 4? 25 | 100 
$ 125 
JEl modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obliffaciones garantizadas, 
2 ocios los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
« d H T E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Eítablecimiento de Camisería en general.—Antiprua casa de Solis, de 
iS. J B R E Y , calis Habana 75. — Recibe constantemente de los centros de la moda, 
la últimas novedades. Trabajos & medida como se pidan. 
T H E T R U S T C O M P á N Y O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Pavis, vice-presidente. 
O. A. Hornoby, Secretarlo-tesorero. 
C U B A N U M . 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones baacarias. Recibe depósitos, des-
«enopefia el cargo de agente 6 intermediarlo, Inscribe é identifica certificados de accioues, 
bonos ú otros documentos de deudas. , , . . 
Sirve de asente, apoderado, administrador 6 representante en general de ios aer3.-
chos é interese» de particulares v compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, asi como de formar y orfrtmzar Compañías, 
L L E G A R O N 
los D a n z o n e s , L a P e s e t a E n f e r m a , L o s E f e c t o s de l a 
P e o n í a y o tros m u c h o s , a s i c o m o t a m b i é n 
G u a r a c h a s , P u n t o s C u b a n o s , e tc . , e tc . , etc. , á l a 
L o c e r í a L A B O M B A 
M. H U M A B A , S, es C, Maralla S5 v 87. Apartido SOS, H A B A X A . 
GRAN SURTIDO DE D1SCCS, G B A M O S O S ' T I C T O R " T ACCESORIOS 
P í d a s e n u e s t r o e x t e n s o C a t á l o g o , que se e n v í a 
g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
6 1 S D P E R I O R E 
P O R 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
fuyo í-olo nombre es sulicieuce frarantia para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público bacía las si-
í n i e u t e s marcas: 
Y F I N O A R O M A 
FicherUGardiner 
m s ¿ Ca. 
farseas 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
F U M E N C I G A R R O S 
para 






y utras unidas 
al nombre de 
PON S «Se Ca, 
para jóvenes 
y hombres. 
C A B A N A S 
Bonos registrados de los Esí»-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt^és. 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.Iv., 
$4.80.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.85. 
Cambios ^obre París, 60 dJv., ban-
queros, á 5 francos 19.3,8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.13|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 1)6, cos-
to flete, á 2.518 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.114 abs. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Hoy se han vendido 500 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 9. 
Azúoar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
9s. 4.112. 
Consolidados, ex-interés, 86.3|8. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex cupón, 
95.1|2. 
París, Octubre 9. 
Bsnta francesa, ex-interés, 95 fran 
eos 87 cémtirnos. 
tarde del día 11 de Octubre de 1906, se re-
cibirán en esta Oficina, (Antiguo Cuartel 
de Infantería), proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de 560 metros 
lineales de la carretera de San Luis A. la 
estación del Ferrocarril del Oeste del mis-
mo nombre. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Di-
rección General de Obras Públicas, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuántos 
informes fu-eren necesarios.—Luis G. Este-
fani.—Ingeniero Jefe. 
•C 1907 alt. 6-22 
COMPRA DE UN BOTE.—Jefatura del 
Servicio de Faros.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Habana, 29 de Septiembre de l'JOe.—» 
Hasta las dos de la tarde del día 17 de Oc-
tubre de 1906, se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición d« 
un bote de madera.—Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formas á quien los solicite.—Los sobres con 
teniendo las proposiciones serán dirigidort 
á E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Srvlolo da 
Faros, en la Oflcipa del Servicio de Faros, 
en el Arsenal, Habana, y al dorso se l»a 
pondrá: "Proposición para un bote de ma-
dera." C 2040 alt. 6-7 
ieiito a s l a 
C O N T R I B U C I O N 
P O R SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
ADICIONAL: TARIFAS lí y 3> 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—JEFATURA DEL 
DISTRITO .DE PINAR DEL RIO.—ANUN-
CIO.—LICITACION PARA LA CONSTRUC-
CION DE 560 METROS LINEALES DE LA 
CARRETERA DE SAN LUIS A LA ESTA-
CION DEL FERROCARRIL DEL OBSTE. 
DEL MISMO NOMBRE.—Pinar del Río. Sep-
tiembre 11 de 1906.—(Hasta las tres de la 
Tiendas de Tejidos con taller, Alina-
. cén de Efectos Fotoírrálicos 
y Taller de Mecánica con Fundic ión , 
30 nor ICO Consejo P r o í i n c l a l 
PRIMER TRIMESTRE 
Ejercicio de 1906 á 1907 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo expresados, se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio y Consejo 
Provincial, que queda abierto el cobro des-
de el próximo miércoles 10 del corriente 
mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles en las colecturías resipectivas del 
Dcpurtamento de Hacienda, Sitas en Ja plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10 de l a mañana á 3 da 
la tarde. 
El término para el pago aln recarga 
vencerá el día 9 de Noviembre próximo. 
NOTA.—Se hace -presento que según lo 
dispuesto en .la Instrucción para el ôbro 
de las conitribuclonas. las ventanillas esta-
rán abiertas durante cinco horas todos los 
días, siendo éstas de 10 de .la mañana á 3 
de la tarde, exceiptuándose los sábados en 
que será de 9 á 2. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
El Tesorero Municipal Interino. 
Pedro Esteban y Gonrfilez Larriunes». 
C 2061 3-1Ó 
* í\e% a m m ^ T í l T A n para esta pííffina, miércoles y sábados son recibidos exclu 
T 11* A N Í T N I iTfl?Í sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé 
iJ V l J U l \ V l U U fono 3118.—También los admite paratodolos día3. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos O X J E S U N T O S E X t O M ^ O E J l M -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y i G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
B r o n q u i t i s , T O S , G n p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
J A M B E B R O M - F O R T EN TODAS LAS BOTICAS 
R E S T A U R A N T P A R T S 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V Í C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A J L F B K D O P E T J T, I'ronietfirio. O ' H E l L L Y 14. - Teléf. 781, 
EN POCAS HORAS SS 
E L R E U M A T I S M O GOTOSA 
A R T I C U L A R J X F 1 . A M A T O R I O 
sfeomo también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónico1' que sean, con el 
Tratamiento antireumiltico inglés, 
exclusivamente veg-etal. 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varas Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto ea práctica en muchos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S T N U M E R O S A S CÜRACÍONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se. compone de dos frasquttos y un* cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel. Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana v orovin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO E3CAMGZ, Tejadillo83, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
DESPUES 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A Ñ A B A 
Agente fscal del Gobierno áe le Bevúbl ica de Cubavara el pago de los cheque* del EJto. Lbio. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de Jas Sucursales de Cnba, Habana, Obrapía 33. 
L A S A N I T A R I A 
F A B R I C A DE P U E R T A S 
D E A C E R O ONDULADO 
d e S . I R U b B T A . 
Estas puertas, fabricadas en estaca-
pita), compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
importados directamente dé Atona-
nia. 
~ U B A 88. Teléfono 1.000: 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición ñe la mañana.—Octubre 10 de 1006. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 9, de 1906. 
Azúcares.—La cdíización de la re-
moLacha ha tenido hoy en Londres una 
pequeña alz-a ; pero el mercado de New 
York a?5Í como este, han continuado en 
completa calma, denotando los precios 
lia misma flojedad anteriormeu'te avi-
sada. 
Hablase mucho aquí de anticipos so-
bre fruto de la nueva zafra.; pero lo 
único eoncreto que se sabe 'hasta aho-
ra es una contrata, primera de que 'te-
nemos conocimiento en azúcares de la 
próxima zafra, que se dice haberse he-
cho en Matanzas, por 10,000 sacos cen-
trífugas, á entregar en Diciembre, á 
4.1|2 reales arroba base 96, con el eo-
rrespondiente anticipo en efectivo. 
Cambios.—El mercado sigue con 
demanda mcderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre España, 






Londres 3 djv 20.1 [4 
" 60 dpr 19%. 
Paris, 3 div 6. 
Hamburjro. 3 d[V 4.1(4 
listados Unidos 3 d(v 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 3. á 2. D. 
Dto. papel comeromr, 10 á 12 actual. 
Monedas e.ctranjera* Se ce tissaa hay 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10.1(8 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1(4 
Acciones y Valores.—'El mercado 
abrió encalmado y sostenido ¡ se animó 
algo durante el día .por acciones de ios 
Ferrocarriles Unidos y del Hav. Cen-
tral, 'habiéndose hecho 900 de las pri-
uneras á 185 y 185.112 y cierra el mer-
cad© sostenido. 
Cotizamos: 
. (Bonos Unidos, 120 á 124. 
lAcciones Unidos, 185 á 188. 
•Sabanilla, 155 á 156. 
Banco Español, 100.3Í8 á 100.o\8. 
Bonos Gas, 110.3|4 a 1U.1I2. 
Acciones Gias, 117.1 ¡2 á 118. 
Hav. ELec. Preferidas 97 á 99. 
Hav. Elec. Comunes, 53.5¡8 á 53.718. 
Bonos Eléctricos, 100 á 104. 
to el vapor americano "Mascotte", 
conduciendo 110 pasajeros. 
Este buque tan pronto desembarcó 
el pasaje se hizo nuevamente á la mar 
para pasar la noche fuera del puerto 
y entrar en el mi&'mo en las primeras 
horas de la mañana para salir al me-
dio día con destino á Cayo Hueso y 
Tampa. 
E&ftft medida tiene por objeto librar, 
•lo de la cuarentena, que le sería im-
puesta si pasaba la noche en bahía. 
E l "Esperanza." 
Para Xew Yiork sa'lio ayer el vapor 
americano "Esperanza", eon carga g;-
neral y pasajeros. 
•Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
duranite las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco 'Español, 100.518. 
350 acciones Banco Español. 100.112. 
$4,000 plata española, 96. 
L o i v i n o s c b J e r a s 
e n L o n d r e s 
•Gratísima impresión ha causado en 
toda España y especialmente en An-
dalucía, el conocimiento de los tra-
bajos hechos por don Alfonso X I I I 
para lograr vuelva á la moda en In-
glaterra el consumo de los ricos vinos 
de Jerez, noticia que en todos los 
círculos españoles ha sido acogida con 
regocijo, gratitud y legítima espe-
ranza. 
E l "Guadalete", diario jerezano que 
debemos á los señores Romero y Mon-
tes, representantes aquí de la afama-
da casa Domecq, productora de tan 
ricos vinos y licores, publica el artícu-
lo del Marqués de Casa.-Domecq, pu-
blicado en el "Diario de Cádiz", y 
propone que el pueblo de Jerez de-
muestre á don Alfonso de algún modo 
su gratitud. 
'Por otra parte el Gremio de Expor-
tadores y las Cámaras de Comercio y 
Agrícola, aunan sus esfuerzos para 
acordar determinaciones importantes 
y aprovechar tan buena ocasión. 
Trátase de abrir en Londres una 
lujosa exposición de vinos españoles, 
bajo la protección del gobierno y del 
Ayuntaimiento de Jerez, y es seguro 
«pie los jerezanos aprovecharán la 
ocasión para que del esfuerzo común 
surjan grandes iniciativas que secun-
den en Inglaterra el grandioso empe-
ño del joven monarca español y su in-
fluencia en la corte inglesa para la re-
generación de los excelentes vinos je-
rezanos. 
•El consumo de los vinos de Jerez 
ee consolidará en la Gran Bretaña, y 
entonces podrá replantarse en aquella 
región el viñedo destruido por la tilo-
xera, gracias á la idea del Marcpiés de 
Casa-J)omecq que movió el ánimo de 
don Alfonso á reconocer la bondad de 
los excelentes caldos y su alejamiento 
4el mercado inglés. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 1906. 
a lat« S de i? tarde. 
Plata espafióla 96 á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4X- V, 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13% P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Lwses á 4 .35 en p|ataí 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
E l peso americano 
en plata «spañolala. á 1.13% V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M a n i f i e s t o s 
DIA g. 
Del vapor español Grncln, procedente de 
Liverpool: 
4 2 4 
(Pnra la Habana) 
•Consignatarios: 100 cajas quesos, 100 id. 
bacalao y 500 sacos arroz. 
García Castro y hno.: 100 cajas que-
sos. 
Ilomagosa y comp.: 54 Id. cerveza. 
Mantecón y comp.: 50 Id. sal. 
E . Milró: 53 id. galletas. 
J . M. Mantecón: 21 cajas y 17 líos ga-
lletas, 50 cajas sal y 25 bairriles cerveza. 
Boning y comp.: 1 caja madera. 
J . G. de León: 1 bulto listas. 
J . A. de Azan: 1 caja muestras. 
M. Lung: 1 id. id. 
G. Avila: 1 4d. Id. 
A. Nio¿.i C.: 1 id. id. 
R. Jiménez: 1 id. Id. 
F . Ordóñez: 1 id. «d. 
C. Lerro y J . B.: 1 caja tejidos. 
Bldegaín y Uribarri: 3 cajas id. 
R. Prenden: 2 Id. y 1 fardo id. 
"V. Campa: 1 caja id. 
Alvaré, hno. y comp.: 6 cajas Id. 
M. San Martín: 3 id. id. 
Maribona, García y comp.: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 fardo y 1 ca-
ja lid. 
P. Gómez Mena: 3 cajas, 4 fardos y 1 
bulto id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 caja id. 
García Tuñón y comp.: 1 Id. y 1 far-
do id. 
Vüdés é Inclán: 1 caja Id. 
Cobo y Basoa: 1 fardo id. 
S. Galán: 1 caja id. 
Loríente y hno.: 5 id. Id. 
Gómez, Piélago y comp.: 6 id. id. 
M. S. Argudín: 7 cascos Joza. 
J . Santacruz y comp.: 7 cajas camas. 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
Briol y hno.: 1 caja fieltro. 
•Gutiiérrez y Gutiérrez: 1 caja tela y 13 
bultos tinta. 
G. Bulle: 10 tambores sosa. 
Ta/mames y comp.: 1 fardo alfombras. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 30 bultos dro-
gas. 
Crusellas, hno. y comp.: 12 cascos sal, 
50 tambores sosa y 1 caja esencias. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
R. P. Kohly: 1 caja almanaques. 
Graña y comp.: 1 id. agujas. 
P. Fernández y comp.: 1 id. lápices. 
H. E . Morgan: 3 cajas muebles. 
T. Ibarra y comp.: 3 cascos loza. 
J . Gómez: 3 id. id. 
M. G. Valles y comp.: 5 xbultos tala-
bartería. 
Ferrocarriles Unidos: 1,800 bultos mate-
riales. 
García Cauto y comp.: 1 caja hilo y 15 
fardos empleitas. 
E . Posso: 11 cajas drogas. 
F . Palacio y comp.: 1 caja talabarte-
ría. 
F . Basterrechea: 25 tambores cloruro. 
Babcock, Wilcox y comp.: 7.000 ladri-
llos y 115 bultos con (2) calderas y acce-
sorios. 
A. A., Zaldívar: J caja muestras. 
J . Samper: 1 id. id. 
Ortiz y Fernández: 6 bultos ferretería. 
J . Alvarez y comp.: 301 Id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 4 id. id. 
J . González: 31 id. id. 
Alonso y Fuentes: 51 id. id. 
C. Ortiz: 77 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 192 id. id. 
Viuda de C. Torre y comp.: 63 Id. Id. 
Gambeoa y comp.: 157 i.d id. 
Redondo y Fernnádez: 61 id. iJ. 
F . de Arriba: 1 id. Jd. 
Prieto y comn.: 279 id. id. 
A. Alonso: 16 id. Id. 
E . Pérez Abreu: 86 id. id. 
Vllat y Casáis: 48 Id. id. 
Aspuru y comp.: 17 id. id. 
Marina y comp.: 11 id. Id. 
A. Uriarte: 101 Id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 14 id. id. 
Urquía y comp.: 7 id. Id. 
A la orden: 5 id. maquinaria, 100 cajas 
cerveza, 1,050 Id. leche, 2 id. anuncios, 10 
tajiíbores sosa, 3 cajas algodón, 1 id. tu-
bas, 3 cascos ginebra, 100 cajas hojalata y 
15,225 kilos lingotes dé hierro. 
4 Para MataBza«) 
.S. Ortiz: 25 cajas quesos y 25 Id. ba-
calao . 
R. Pérez y hno.: 5 bultos ferretería. 
Urréchaga y comp.: 27 Id. Id. 
J . Cabanas y comp.: 4 cajas efectos. 
W. González Solís: 2 id. id. 
J . P. Baró: 1 rollo hierro. 
J . Puga: 1 cala muestras. 
Sobrinos de Bea y comp.: 750 sacos arroz 
y 14 bultos ferretería. 
A la orden: 6 cajas conservas. 
(I'nra Guantfinamo) 
Soler, Pubillones y comp.: 205 sacos 
arroz. . • 
Mola y Barrabeltz: 350 iíl. id. 
Inglada, Vives y Francoll: 263 bullos fe-
rretería. 
Brooks y comp.: 32 -id. •maquinaria. 
Guantánamo Sugar Co.: 85 id. id. 
Rafols, Ribas y comp.: 56 Id. ferretería. 
Inglada y comp.: 21 cajas conservas, 16 
id. licor. 5 id. chocolate, 20 id. galletas, 
100 i'l. quesos y 3 id. vino. 
A la urden: 400 sacos arroz y 137 cajas 
cerveza. 
(Para SnntiaKO «le Cuba) 
Rodríguez, Serrano y cc\ip.: 5 cajas ba-
calao y 149 sacos arroz. 
Fontanals y comp.: 100 id. id. 
Rodríguez y Domingo: 200 sacos arroz. 
J . Rovlra y comp.: 100 id. Id. 
Casas, Hill y comp.: 1 caja tejidos. 
Porro y Domingo: 108 bultos ferrete-
ría. 
Larrea y Besalu: 100 sacos arroz. 
Robert y Comas: 100 Id. id. 
J . Reaf: 200 Id. Id, 
Compafifa del Cable: 1 caja impresos. 
Silva y Barreño: S id. camas y otros. 
T. t. Sugar y comp.: 91 vultos maqui-
naria. 
A la orden: 6 cajas muestras, 99 sa-
cos arroz, 5 bultos maquinaria y 5 fardos 
sacos. 
(Parn Manzanillo) 
J . Muñiz: 112.1|4 toneladas carbón. 
M. Muñiz: 3tj bultos ferretería. 
J . F . Carbajosa: 27 Id. Id. 
Valls, Ribera y comp.: 3 id. Id. 
A la orden: 100 cajas cerveza. 
(Para Cienfucsos) 
47 bultos ferretería 
20 bultos ferrete-
Id. y 10,000 la-
59 cascos la-
Cardona y comp. 
y 50 cajas leche. 
M. Vila y comp 
ría. 
C. J . Trujillo: 497 Id. 
drillos. 
Babcock. Milcoí y comp.: 
drillos. 
Hoff y Prada: 25 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y comp.: 330 id. id. 
N. Castáño: 1 caja tejidos. 
Villanueva R. Novoa: 2 cajas y 1 fardo 
tejidos. 
Montalván y Castaño: 1 caja efectos. 
A la orden: S Id. maquinaria y 4 id. mues-
tras. 
Del vappr inglés llathor, procedente de 
Matanzas: 
. 4 3 5 
Con azúcar de tránsito. 
DIA 9. 
Del vapor cubano Alava II, procedente de 
Greenock: 
4 2 6 
En lastre. 
Del vapor noruego Translf, procedente de 
Nueva Orleans: 
4 2 7 
A la orden: 761 caballos. 
De la barca italiana Lulsi«>a> procedente 
de Marsella: 
4 2 8 






Id. id. io. (acciones comunes)..... 
Compañía Cabana de Alambra-
do de Gaí» 
Compañía Dlqae de la Habana... 
Red Telelónica ae la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 127 
Ferrocarril de Gibara 4 Holarqín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 97 
Acciones Oomunes del Havana 
Electric Railway Co 63}í 54 
Habana. Octubre 9 do W06.—EJ Sindico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
14S 
99 
COTIZACION O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES ÜHli BANCO WMP A rffOL de la Isla 
de Cuba contra om 3% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oró 96 A 96»̂  
QraenbacKítcontra, oro e^artol llüá 110Ĵ  
UOOOp. VailJO 
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„ B0 div 
Parí», 3 div ~. 
HamborgcS drv 
„ 60 div 
EettaoR Unidos, 3 dp 
Espafia »\ pinza, y cantidad, „ „ _ _ 
i á j v 2 | P'S 
Deacnento nanel comarcUl 10 12 p.g 
MONEDAS Como- Vend 
Greenhackn 10 10% pg 
Plata eaoaficla. „_ 96 B6>í pg 
ABftcar centrf fnara de ernarapo, poUrl«*o(6n 
96*.en almacén Aprecio de embarque 4% ra. 
Id. d» mi«l poUrUación 99. en almacén & 
precio de embarque 3% rs. 
VAi'Oteisa 
FONDOS PUrtLlUO'V 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 114 
Deuda interior 
Bonos de la Keofibiiea de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
flinipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranlero 116,!̂  
W. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
I g . Id. id. en el extranjero 
Id.Hid. Ferrocarril do Cienfae-
gos 
Id.2Md. id. id ; 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Caoao 
Eleotnc C 
Bobos de la Compañía Caban 
Central Railway 
d. déla C: de Qa? Cubara 
Id.del Ferrocarril fle Gibara á 
Holcrnir, _ 
Id.del Havana Elcctrie RaUwais 
íCo. en circalacifin) 1̂ 0 
.ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba IOS 
Banco Español déla Xsla deOu-
ba (en circulación) 10334 100% 
Banco Apaleóla de Pto. jMnoioe 
Compañía de F. C. Unldoedela 
Habana y Almacenes de Rezla 
(Limitada). 
Oompabiade Caminos de Hierro 
de Matanzasí Sabanilla 15534 




Bmpréstiti» de la RepOblloa de 
Oaba 113 
Id. de la H de Cuba (Deuda an-
terior 103 
ObllgraolonoH nlootoaaria Ayun-
tamiento n hipoteca ex-cp 115 
Obligaciones Hipotecar» ai 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecarias F. C 
Cienfaegos á Villaclara 
Id. Id. id..'J • 
Id.ií Ferrocarril Calbariea... 
Id. 1! Id. Gibara 4 Hoiguin. _ 502 
Id. 1'. San Oaverano á Vinales 3 
Bonos Hlootecarioa de ia Oompe» 
ñia de Gas y Electricidad de • 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación 
Obligaciones grles. (nerpétuas) 
consolidadas de los $. C. U. de 
la Habana 120 125 
Id. Compañía GaajCabsaacx-ep 80 sin 
Bonos de la República de Coba 
emitldosen 1896y 1897 108 114 
Bonos 2) Hlooteca The Matanzas 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O 
limpo...". „ N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsra N 
ACCIONES. 
Banco Sspaflol de la isla de uao* 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banoo Nacional de Cuba., ex-div. 
Compañía de Ferrocarriles Dm-
dos de la Habana y Aimaoenea 
de Reírla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de fllaiantap á Sabanilla 
Compañía aet Ferrocarril del Óe» 
te „ _ 
Compañía Cabana Central Raí-
way Limited — Preferldaa , 
Idem. idem. acciones _ N 
Ferrocarrl' de Gibara aHolsralnT N 
Compañía Cabana ae Alumbrado 
de Gas. „ N 
Compañía de Gas y Electricidad 
déla Habana 117 118.̂  
Compañía del Díaoe Flotante 100 sin 
Ncera Fábrica de Hielo 125 sin» 
Accoionesdela Habana Electric 
Oompatua Lonjade VWerea deu 
fíaqana. _ N 
Compañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Caba N 
Compañía Havana Electric 




























^ E W - Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S 
S E N T B Y M I L L E R & C O M P A N Y : M E M B E R S OF T H E E X C H A N G E ; 
O F F I C E JSo. 3 9 B R O A I > W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
O o t n ^ o x * © 0 c i ó 1 0 O Q 
VALORES 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunesl 
Compa. Anónima Matanzas 





V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
L I N E A C A M D E N S E 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
El rapor correo Ingles 
de 7.000 toneladas y 15 nudos por hora. 
Nuevo vaipor con todos los adelantos mo-
dernos, para la buena comodidad de sus 
pasajeros. 
Saldrá «obre el 12 de OCTUBRE, para 
TAMPICO, 
V E R A C R U Z 
y PROGRESO. 
Para informe-s dirigirse á sus 
consignatarios, 
D A N I E L B A C O N 
San Ignacio 50. Habana. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y g í o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD DEL VEDADO 
Tengo el gaisto de poner en conocimien-
to de los señores asociados que para cele-
brar el fausto acontecimiento del restable-
cimiento de la paj en esta República, la Di-
rectiva de esta Sociedad acordó ofrecer A 
los señores socios un gran baile en la noche 
del sobado 13 del corriente mos, en el cual 
la primera de Pabllto Valenzuela estrena-
rá nuevos two steps y danzones, advirtien-
do que para tener acceso aJ local es indis-
pensable la presentación del recibo del mes 
en curso. Haibrá carros fletados á la termi-
nación del baile. Los que deseen Inscri-
birse como socios, pueden acudir por la 
noche al Vedado, al local de lá becretaría, 
calle 9 esquina á B, y los que deseen to-
mar billetes extrrordlnarlos pueden acudir 
el mismo sábado 13, de 2 á 4. á la calle 
de la Habana númi 112.—El Secréte.rio. JU-
SE S. VIL.LALBA. 14.899 3-10 
" E L E ü á l B I á N " 
Corresponsal del B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades soore h i -






" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Establecida en 1?. M m el alo 1855 
ES f iA I7MCA. N A C I O X A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42-001,285-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íe-
cha S 1591.788-34 
Asegura casas de mamposierta exterioi-
xnente, con tablqaerla Interior de mampos-
t.erla y los pisos iodos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceAtavos oro español por 10U anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de maden?., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc. pa-
sarán lo mismo que éinos,-es decir, al la 
feodexa está en escala i2a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo nxjsmo y así sucesi vameme estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
fen su propio edificio, HABANA 65 esq. & 
EMPEDRADO. 7 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
ALMONEDA PUBLICA 
El jueves 11 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en el 'portal de la Ca-
tedntl. con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 10 piezas 
con 403 yardas, tela para forros, 2 piezas) 
con 50 yardas vicuña negro y cuatro doce-
nas «erruohos de acero pAra. carpintero, des-
carga del "Morro Castle." 
^EMILIO SIERRA-
14.903 2 M 10 2 T 10 
C 3062 3 M 10 1 T 10 
DE 
J E S U S O L I V A 
O ' K F . I L L Y 3 3 
Dinero con hipoteca sobre finca .súrbanas 
v otras garantías. Se compran crédito.; y se 
i'ealona toda clase de asuntos en Oficinas y 
Tribunales. Se aceptan poderes y adminis-
traciones. 14.900 8-10 
B A N K 0 ! N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a ^ 7 . 2 3 6 , . 8 0 4 " 0 0 
A c t i v o 1 3 4 . 8 3 0 , 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
10.00 10.30 11 11.30 12 12.33 
E l "Transit " 
Procedente de New Orteans fondeó 
en pue-nt-o ayer el vaipor noruego 
"Transdt", con ganado. 
E l "Luigina" 
Con carga general entró en puerto 
ayer la ban-ca italiana "Luigina" pro-
cedente de Marsella. 
E l "Mascotte." 
IVocedeníte de Tampa entró en puer. 
Ama!. Copper 116̂  
Ame. Car F U% 
Texas Pacific 39 
Ame. Loco 75% 
Ame. Smelting 159>á 
Ame. Sugar 186̂  
Mexican .National Pre 49,4 
Atohison T 103 ^ 
Baltimore & 0 122̂  
Brooklyn 77% 
Cent. Leather 3ü 
Chesapeake 62% 
Ch¡. Rock 1 3V4 
Colorado 539¿ 
Destillers Sec 70% 
E ñ e Com 483̂  
Hav. Elec. Com 45x% 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 1*7?¿ 
St. Paul 175̂  
Missouri Pao 98^ 
N. Y. Central 140 
Pennsylvania 141,'3 
Reading Com 152>8 
Republic ' 38>i 
Southern Pac 
Southern Ry 36^ 
Union Pac 1874/6 
U. 8. Steel Com 49 
V. S. Steel Pref. 102̂  
Norfolk & Western.. 97 
F.C. Interborough Co. 36'̂  
F. C. Interborough pf. 76 
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58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, Jaraa i ca ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el D e -
parlamento de Ahorros . r ,:: 1 Or 
A V I S O 
E l f'Banco Xacional de Cuba?' 
gará los intereses por el trimestre m?' 
vence el día 15 de Octubre de 1906 -
•los depositantes del Departamento V 
Aharros que presenten sus libretai 
después de es^ fecha. ^ 
C 2054 ; • 3;s< ' 
I 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra l i ó ve. 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamog 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custoclu da 
los interes a ios. 
E n esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i 
AGUÍAR Ni 1QB. 
C E L A T S Y C O M P 
169S 156-14 A k . 
A V I S O 
Toda persona que tenga cuenta pendiente I 
en ed: tren <lt' lavado situado en -MoníeiTata 
núrhéro 135, se le "suplica pasé lo mis'proa, 
to posible & pagarla. 14.750 . ^ 
S E C R E T A R I A D E LOS GREMIOS 
—DE L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2 . "Lonja de Vivsreg." 
Teléíono 8.—Aonrtado 895.—Telégrafo 
•'Hecalantc." 
Despacho, de 1 & 10 y de 12 a 4. 
HABANA .} 
NOTA.—¿.os señores Comerciantes é In̂  
dustrlales de Provincias, qué no sean aso. 
ciados á esta Secretarla, se les cobrará m»» 
cuota módica, por las consultas y gestionfis 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
O 2005 1 Oc. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s r ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t b a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i f i forfnes diríjarisQ 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1 , 
J í í , typmann d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 bĝ . 
G I R O S D E L E T R A S 
S, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I F A A M Jü l i C A U !ü í i ^ 
. LA Hacen pagos pur ei cable, i-a l ü -de crédito. 
Guan lotras sobre Londres, r.'ov» Y . t K , 
orleans. Milán, Turín, Komcu Véncela 
P lorencia, NápoleSj Lisboa, Oporto. Gl̂ ul 
tvar. Bremen. Hamburgo. París. Havre-. .Nan 
tea, Burdeos, Marsella. Cft.diz. Lvon. M/ijií' 
\ eracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos so, Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y St.. Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Uemedlos, ianta Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini* dao, Cientuegos, bancti Spíritus. Santiaj(0 de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-nar del Kio. Gibara, Puerto Príncipe y Na» vitas. 
2011 
N . C E L A T S Y C o m a 
lOü, AguUir, IOS, esqairM 
ú> Amuraurcu 
Hacen pagos por eloacie. facllican 
Cartas de crédito j griraa letra»* 
acorta y lartra visca. 
sobre Nu«va York, Nueva Orleans, Ver»* 
cruz, Méjico, tían Juan de puerto Elco. Lon-
dres, París, Buideos, Lyon, Bayona, Ham* 
burgo, Roma, Nápoles. Milán. Génova. Mar* 
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint Qulrtín. 
Dl̂ ppé. Tou'.ouse .Venecia, Florencia, í t » -
rln. Masimo ,etc. asi como sobre tocas a» 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias» 
17 00 156-14. 
C L a w t o i f I 
C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 , 0 0 0 
D u e ñ o s ^ í e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
SE VEHDEH SOLARES AL CONTADO Y A PLAZOS 
INFORMAN EN LA OFICINa: 
BERXAZA NÜM; 3.—HABAXA. 
37-8 Jl 
Banqueros-—Mercaderes U2. 
Casa originalmente establecida en ISrt 
Qlr»n letras 4 la x'iBta sobre todos loj 
Barreas Nacionales de los Estados ürlla9, 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S 
J. A.BANCES Y C 0 i | 
Hace âgos por el cable, facllítn 
crédito y gira letraij á coríft-iy _ 
Sobre Us principaleh plazas de esra is 
I s r ae Francia, Inglaterra, Alemania, 
Estado» Unidos, Méjico, Argentina, -
Rico. Oiilna^ Japdn, ysobre todss 1" .^"^j 
dea y pueblos de España, islas 3aie» 
Canarias é Itallau m. " 
C U B A m Y 78 
Hacen pagos por el cafcie, S""*- »̂ f*1íiu 
aorta yiargu vista y dan carias üe creu» 
sobre New York, FiladeUia. iSew ^TílJ,ram 
fátlin Frarclsco. Londres, FArís, Matt 
el 473 at 
B N B A 
OKSERVACIONKS SOBUC E L MERCADO, POR C A B L E . 
9.51. Creemos que Baltimore & Ohio durante el día de hoy por las acciones 
á los tipos actuales es una buena com-
pra. 
11.50. E l mercado esté tranquillo y 
algo flojo. Esperamos una baja de dos 
puntos denitro de breve tiempo. 
1. P. M. E l mercado se está repo-
niendo y «peemos que Piennsylvania es 
una buena eompra. 
é. P. M. Ha babidek muclia demanda 
del ferrocarril de Pennsylvania y cree-
mos que aun seguirá subiendo, apesar 
de que el resto del mereado no lleve 
el mismo curso. 
Hav. Electric Oomunes, abrieran de 
45.112 á 50 y cerraron de 47 á 50. 
Hav. Etecitric Preferidas, abrieron y 
cerraron á 90 vendedores. 
A N C O A C I O N A L D E Q u 
C a p i t a l o.ooo.ooo.oo 
A c t i v o m C u b a . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a R E P U B L I C A d e CUBA 
OFICINA PRLNCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
ISLA DE CUBA 
por conducto de la Ofic ina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma arr iba indicada d e n u istra un 
íiarcelcna, y . Uemíts capitales y C l ^ ú 
' iponantes de los Estados b.iidos. ^Jb,̂  
fluropa, asi como-sobre t̂ l03Jl0S.íl"Ti>.n y x-uiuiJB 
de Eapaña y capital y poorrtdsr de jiejic"^ 
En combiuación con los señares 
Hollín etc. Co„ de Wuevr. ^OJ*^1'̂ :',orcs^ 
aenee para la compra y ven'i i16 .•íi,., cltt* 
acciones cotizables ch la Bolaa de d cni*. V 
dad. cuyas colizaciones ae reciben P u _ . 
bla diariamoiue. r.. . .. 11-i ¿ m í 
H i j o s d e R. A r g ü e l l s í 
HANQUÜÍttOS. 
aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l anterior. 
C 1984 1 Oc. 
Telefone n 'i 
Cuentan CorrIente8.---De^ haciéndose c a r ^ o j é l ^ DepOslto» »lton de' va ¡ores 
Giros sotare ias ucaia aĝ na.— ijx  piaza-s y también eobt* ton, v-~xv¿** paña. Islas Baleares y. por Cables y Carta» de Crédito. ^ 
• SOlí ' —t 
l s pueb pi.izas 
l BALCELLS 
(B. en C) 
Hacen pagos por «I catoleJ.A NeV-^S 
á cona y larga viat* « i í / V s capl^ 
Londres. París y sobre t0Td̂ L Baleare* 
y pueblos de F.spaña é lai»» ^ f 
Canarias. . seguros 
Agentes de la Corapaflla de b o b 
tra incoadioa. ^. ^ ff 
201a 
ll . , 
15Í-1 ^ 
í D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.-Octubre 10 de 1906. 
s 
yo ñas parece qne haya estado muy 
bien inspirado nuestro colega " L a -
piscusión", negando á priori á los ex-
tranjeros residentes en Ouba todo -de-
recho á indenmización por los daños y 
perjuicios que á sus propiedades é in-
tereses hayan causado las pasadas re-
. ¡vueltas. 
La tesis Je " L a Discusión" no es 
• ¡nueva, pues recientemente la expuso 
'otro periódico habanero: el "Daily 
.fie;egrapli"; y como este diario, el de 
Ja Plaza de la •Catedral se atrinchera 
tras la Comisión de los Estados Uni-
dos que reso'lvió sobre las reclamacio-
nes que varios ciudadanos norteameri-
canos formularon contra el Gobierno 
de España por daños causados en sus 
propiedades, situadas en Cuba, á con-
t eecuencia de la última guerra separa-
tista. 
Y a dijimos, contestando al "Daily 
Telegraph", que la's resoluciones de la 
catada Comisión no tienen fuerza de 
obligar como principio de derecho in-
ternacional; no sólo porque los Esta-
dos Unidos no pueden por sí mismos, 
como ninguna otra potencia aislada-
mente, dictar en ese sentido reglas que 
los demás países deban aceptar, sino 
porque ni siquiera se trata tampoco de 
un criterio del propio Gobierno de los 
Estados Unidos que afecte á sus na-
cionales en cuanto á las reclamaciones 
C[ue aquellos puedan formular contra 
un Estado extranjero. 
Se desconoce, cuando se tornan como 
¡punto de parti'ia los acuci'd'os de ila 
. "©panish Claims Commission.'*, que 
ésta' tenía que resolver sobre reclama-
cionets presentadas por ciudadianos 
americanos contra el Gobierno de E s -
•paña, lias cuales en el easo de ser acep-
tadas hiaibrían de ser satisfechas... 
por él Tesoro de los Estados Unidos. 
¡Así se explica que la Comisión haya 
tratado por todos los medios de negar 
b u derecho á los reclamantes. Pero 
ecn anterierádad al tratado de París, 
•que obligó á los Estadcs t'nidois á sa-
tiofaeer las reojamaeiones de los ciu-
d adán os norteamericanos contra Espa-
ña, d Gobierno de Washington sostu-
rvo pensevierante y enérgicamente con-
itra el Gabinete de'Madrid el legítimo 
derecfiio eon qu)e se habían presentado 
ditehas reclamaciones. 
Los Estados Unidos no podrían pro-
teger eficazmente los intereses die sus 
ciudadanos en el extranjero si hubie-
sen de apliear ila doctrina de la '' Spa-
nísh Claims Commisision"; y de que 
no la tienen en euenta para nada en 
sus relaciones con los demás go-
biernos, es una prueba evidente el he-
cho de haber mandado no hace mucho 
sus escuadras á Turquía y á Marrue-
cos para pedir indemnización por per. 
juicios causados á norteamericanos, no 
de naeimiento sino de naturalización. 
Así es que dos Estados Unidos no acep-
tarán el criterio, como " L a Discusión" 
se figura, de que la confesión de impo-
tencia hecha por el Gobierno de Ouba 
exime á éste de responsabilidad por 
las •Sepredaeiones de que hayan sido 
víctimas los extranjeros, pues es segu-
ro que la misma excusa fué presen-
tada por el Sultán de Marruecos cuan-
do dos barcos, americanos anclaron en 
el puerto de Tánger y no se retiraron 
hasta obaener sat is facción. . . é indem-
nización. Además ¿íjué gobierno en lo 
porvenir no alegaría impotencia, si 
supiese que eso bastaría para evitar 
rec'jaímacionies por parte de dos ciuda-
danos a-mericanos? 
Ahora hay la seguridad de que el 
Gabinete de Washington no tendrá pa-
na nada en 'cuenta la teoría de eircuns-
tancias expuestas por la "Spanish 
Claims Comoníssion" j primero, porque 
entre los peorjudicados por da última y 
felizmente brevísima revolución cuba-
na, figuran, además de norteamerica-
nos, otros extranjeros, y Begoindo y 
principad, porque das indeimnizaciones 
no las ha de pagar la Tesorería de 
los Estados Unidos.' 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y fro 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
B A T U R R I L L O 
Mss Taft; Mss Bacon ; amadas con-
sortes de dos dos diplomáticos ameri-
canos: huéspedes sois de la tierra her-
¡mosa, eternamente primaveral, donde 
se ladzan ibosques de palmeras susu-
rranlies, y ondulan rumorosas las ju-
gosas cañas, océanos de esmeralda que 
el. airecdldo riza y arremolina, produ-
ciendo» entre las crugientes hojas, no-
tas y quejidos; huéspedes sois del país 
donde florece da majagua, perfuma el 
ambiente la pomarrosa y se quiebra 
el blanco celaje contna la erguida co-
pa de la seiba que ha visto hundirse 
razas, eaer imperios, morir institucio-
nes sociales, sucederse generaciones, 
surgir banderas y rodar símbolos. 
i Veis? Todo es alegría, esperanzas 
y anhelos en torno vuestro. Sobre 
las tumbas humildes de los mártires 
de da independencia, el pólen fecun-
dante de la vida vegétal reproduce 
las maravillas de Flora, silvestres en-
redaderas abrazan y festonan las cru-
ces^ fermmbrosas que la piedad co-
locó, en los días en que la fé ardoro-
sa del patriotismo había hecho nido 
de las almas, y sobre las crestas de las 
altas montañas, donde la desespera-
'ción^de un pueblo plantó un día da 
enseña reivindicadora, parece brotar 
todavía, para repercutir en las húme-
das hondonadas y dilatarse por las 
verdes campiñas, liai palabra del in-
fortunado Moisés del separatismo dic-
bando á las tribus el decálogo del ho-
nor y la fraternidad: la patria para 
todos, la libertad para todos, para to-
dos la República. 
No es preciso, Sras. no es preciso que 
salgáis de la opulenta urbe y os delei-
téis en la contemplación de estas na-
turales bellezas do mi Cuba, de estos 
paisajes agrestes, bañados por la luz 
meridional, donde parece que el azul 
del cielo se confunde en estrecho abra-
zo eon el accidentado horizonte, don-
de mirladas de parleras aves entonan 
la dulce melodía del amor, y donde 
todos les eambianites de la luz, todas 
las perspectivas del prisma y todos 
los espejismos de la ilusión, parecen 
haberse dado cita para constituir el 
encanijo de los ojos, el deleite de la 
imaginación, el sabrosísimo adorme-
cimiento de la voluntad. 
Cuba es muy bella; es bellísima to-
da. Señoras. 
Sin abandonar ese vuestro tempo-
ral recinto, brisas y ruidos, sol y nu-
bes, suave vaivén de olas y alegre 
discurrir de un pueblo laborioso; edi-
ficios gigantescos, regocijados paseos, 
ricos comercios, chirriar de máquinas, 
rumor de talleres, rosar de templos y 
recitar de escuelas, bien pueden de-
ciros que habéis llegado á un país her-
moso, habitado y enriquecido por una 
raza soñadora y valiente, que solo ha 
menester paz y justie'a. para consoli-
dar en su seno la libertad que le ayu-
daron á ccnqni.-K'ar vuestros herma-
nos y hacer fructificar las institucio-
nes que van á depurar y reconstituir 
vuestros maridos. 
Se os agasajará, señoras, como mi 
pueblo acostumbra agasajar á todos 
sus huéspedes ilustres. 
Se os colmará de tantas salutacio-
nes cariñosas y tantos homenajes sen-
tidos como vosearas, por vuestra vir-
tud, merecéis, cerno son debidos á 
quiienes comparten mesa y tálamo con 
Taft y Bacon, meritísimos repre&entan-
trs de un pueblo sincero y progresista; 
ejecutores dignos de los pensalnieñtos 
3e .justicia del más grande estadista 
de la hora presenil. 
No quisieira, empero, que se os rega-
laran collares come á Alicia, que se os 
liicieran presentes que cuestan dine-
ro y no llevan impreso el sello ajigns-
to de ,la gratitud ni encarnan el pro-
pósito reflexivo y patrótico de la ex-
periencia. 
Reciente es el fracaso. Recibimos 
con palmas y vítores á la bella hija 
de vuestro Presidente; acordamos un 
obsequio para ella, deslustrado por las 
ruines dudas de si costó tanto como 
al Tesoro costó; loamos la generosidad 
de Roosevelt, hicimos creer á la feste-
jada que nos satisfacía la independen-
cia alcanzada, que seguíamos los al-
truistas consejos de su padre, que coo-
perábamos á su gloria conservando 
en la paz y el amor la República. Y 
antes de terminar la luna de miel, 
cuando la joven esposa apenas ha po-
dido lucir en su redonda garganta el 
niveo collar, esgrimimos las armas del 
rencor para vengar agravios intesti-
nos y pretendemos amenguar la gran-
deza del espadista y crear graves con-
flictos internacionales á vuestro pue-
blo, pidiéndole que venga á derramar 
por sus manos la sangre nuestra, á 
ametrallar nuestras poblaciones, á 
arriar nuestra bandera, abrir surcos 
de odio entre las dos razas y atar á los 
piés de nuestros hijitos la pesada ca-
dena! de una intervención militar, tan 
imponenlte y larga como la de Egip-
to, tan pesada y cruel como la de Po-
lonia, tan triste eomo el dominio de 
Alsacia y de Lorena. 
No; no aceptéis eollares que la in-
gratitud deslastra; pedid homenajes 
sencillos en que palpite, junto á la in-
génita eortesía de la raza hispana, el 
vehemente deseo de igualar á vuestro 
pueblo en progresos de la democracia, 
éxitos del trabajo y triunfo del dere-
cho. 
Retornareis pronto á la tierra gi-
gante, al pais del Niágara y el Missis-
sippí, de los Grandes Lagos y las 
Montañas Rocallosas, donde las neva-
das del Polo no han podido apagar 
la antorcha de la libertad y donde el 
eco inmenso de sesenta millones de la-
bios y el rumor inmenso de ríos, cas-
cadas y mares, no es bastante á en-
sordecer el himno del trabajo entona-
do por millares de máquinas fabriles 
y millares de hilos que la Diosa Elec-
tricidad agita y anima. 
Que recordéis allá, con amor y pie-
dad, á la pobre tierra de los horizon-
tes azules y los florecidos prados, de 
los ingentes sacrificios por la indepen-
dencia y los graves errores en el Go-
bierno propio, y que rogueis al Dios de 
vuestra fé por su porvenir y su engran-
decimiento, por la eterna paz de su 
pueblo y el eterno honor de su bande-
ra hermosa. 
Nadie como la mujer amante para 
inclinar los sentimientos y guiar el 
alma de su marido, llámese él Taft ó 
Baicon, Roosevelt ó Root. Nadie como 
ella para templar sus decepciones, do. 
minar su cansancio, vigorizar su volun-
tad. Haced de mediadoras entre mi 
pequeño pueblo y vuestro grande pue-
blo. 
Y si d'ro día el despecho ciego, la 
ambición horrible, la anarquía de 
ideas y la perturbación de voluntades, 
solicitara de vosotros cañones para de-
rribar nuestra soberanía, soldados pa-
ra diesmar nuestra raza, airadas reso-
ducioneis para intervenirnos como á 
Egipto, germanizarnos eomo á Alsacia 
ó esclavizarnos como á Polonia, ha-
Jalad al. oido de vuestros esposos, re-
ebrdadles estos hoimenajes de nuestro 
afecto, decidles que aún hay en Cuba, 
que habrá por mucho tiempo bajo es-
tas palmeras susurrantes y en torno 
•ríe estas seibas centén a ria,s, hombres 
libres, familias encariñadas con su tra-
dición y sus creencias, corazones" en a-
E L R E L O J 
m a r c a . L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garant izamos su buena m a r -
c h a y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
« - ^ u n t F L ^ F ' ^ J E I J L , i s a 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
C 1997 1 oo. 
son antisépticos, In-
testinales, probados 
desde hace mós de 
2ó años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las fundo-
oes intestinales. Se venden en frascos de 
86 en Boticas y Droguerías. 
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA OFICINA 
Camas de h ierro y bronce, 
Escaparates con lunas y s in 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, C ó m o d a s , etc. 
Escr i tor ios planos y de corti-
na. A r c h i v o s , "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, ¡Sillas giratorias, S i l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 19S2 
Obispo 1 0 1 
1 Oc. 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, ios Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones tenias 6 dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
• D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
9?9l DEPOSITO : AMISTAD 68. SO-Jl 
P A R A 
R a q u i t i s m o , A n e m i a y D e b i l i d a d 
E L R E C O i r S T I T U Y E U T E D E L H I Í T O 
14654 26-6ÜC 
C H O C O L A T E d e 
morados todavía del ideal de sobera-
nía, almas donde el pólen fecundian-
te de la. vida, el que hace florecer las 
enredaderas que festonan las tumbas 
de los mártires, determina el brote ele 
progresistas ideas y arraiga los más 
delicados amores y las más robustas 
eoncepciones del civismo. 
¡Que no «scuchen la maldición de 
•los desesperados; que no atiendan al 
odio de los egoiabas! ¡ Que nos -den 
tiempo y ««nseñanaas, que nos guíen y 
ayuden, y también elevaremos noso-
tros el himno del trabajo, muy más 
dulce que el murmullo de las jugo-
sas cañas, y haremos de la patria hon. 
rada, lábaro y oulto, religión y amor, 
tumba de prejuicios, cuna de esperan-
zas, templo y hogar. 
J . N. Arajnburu. 
R E L O J E S 
G Í M R D - P E R R S G A U X 
P R E C I S I O N ' C K O N O M E T R I C A . 
l o s v e n d e n H i E R R O y C i a 
C 2001 1 Oc. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
L A P R E W S A 
Las últimas declaraciones hechas 
á nuestro Director, señor Rivero, por 
el Presidente de la República de los 
Estados Unidos, Mr. Roosevelt, des-
vanecen las dudas que en muchos 
ánimos habían surgido respecto á los 
futuros destinos de Cuba y confirman 
las seguridades que acerca de este 
grave asunto contenía la carta de di-
cho Presidente á nuestro Ministro en 
Washington, señor Quesada. 
"Puede usted estar seguro—dice 
Roosevelt—de que que los Estados 
Unidos no permitirán que en Cuba 
imperen el caos y el desorden, y de 
que los medios que se empleen para 
impedir que tal cosa suceda, serán 
adecuados siempre á las circunstan-
cias existentes y teniendo en cuenta 
nuestras solemnes obligaciones para 
con el pueblo cubano". 
L a s circunstancias existentes 
son la independencia constitueio-
B E 
Conymestc Aceite 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, cun 
Hipofo'jfitos de cal 5 de 
soda. Es la cura nuis 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
Bftta eniormed.ad 
ataca c/sjXk i u í I h fre* 
c n e n c í a á ias muje-
res, debido á que í a 
sas?^© ,do la mujer 
contieiie más af?ua y 
meaos Lemoglobina 
y menos sustancia 
mineral quo ia del 
bombre. ILa £üiul> 
b i é u de ¿.coto es e l 
G E N E R A D O R D S A N G 
por exceleneia; la purifica» la nutre, la enriquece; restituye al 
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Estas pobres canciones que te consagro 
•n mi mente han nacido por un milagro, 
t» 
Pensamiento y palabra de ti recibo. 
CU en silencJo las dictas: yo las escribo.. 
B A L A R T . 
I VV: . • 
¡Sira. Sira! ¡Qué horrible es la so-
ttedad cuando se puede pensar en un 
Qolor! 
Aquí no te enéuentras t ú : vivo sin 
la sonriísa de tus labios y sin la luz de 
*ns ojos; no llega á mí' la música ar-
ínoniosa de tus palabras, ni escucho 
tus canciones soñadoras. Vivo sin Ití, 
Jrów solo; el mundo pasa á mi lado, 
Pero le odio, k desprecio; te busco ^ 
« nada más, á tí, Sira, y tú no vie'-
sleS' . . . ¡ Xo vienes!. . . . 
Jlírame: 'todavía estoy enfermo. Yo 
Bnisiera queapHoarassobremi frenite la 
J^ancnra de tú mano -mis vena s ar Ion y 
J hinchan: ca.si -me falta la luz; ca.si 
fcó^ 1 el 'alitínto- Si vieras mi eoral 
le verías sin saniíiv. Lk-no de mu<v. 
> de hastío. Yo le miro altrunas ve-
porque en él itódavía te veo á tí. 1  
«Me canso; y á pesar de todo escribo, 
escribo ahora, escribo siempre. Sien-
toda necesidad de escribir mucho, de 
contarte lo que fué, lo que es aún la 
pasión que me ha matado; de retratar 
mi a.lma en el (papel, para que la veas 
tú, para que sepas tú cuahto he sufri-
do ; para que la tengas lástima. 
Verás cuánto padeció, cuánto llora-
ba; y no lo verás aún liodo: mis penas 
se han unido con mi pluma, pero no 
como ellas son; te las pintaré muy 
grandes, pero c lks aún son más gran-
des; las considerarás muy hondas, pe-
ro ellas son aún más 'bondas. Yo las 
veo, yo üas miro y las comparo: y ¿d 
leer las que el papel psg muestra, siem-
pre digo:—sufrí poco; y al ver las 
que me muestra el alma, siempre aña-
do:—sufrí mucho; aún sufro mucho. 
No sé si te acordarás porque tú lo 
has olvidada todo. Yo estaba ya un 
poco enifeniuo. Había salido á ipasear 
por el jardín, para aspirar sus aramas 
y la vida que í / i su a'mbiente aletea-
ba. Quería aire, mucho aire. Dilatá-
base mi pecho, embriagábase mi alma, 
animábanse mis ojos: llegué á sentir-
m e feliz. 
Despué.s soñé: pensaba en cuán mez-
quina es la existencia: dentro de mi 
se ocultaba un anhelo indetinible que 
era una necesidad; pensaba en la tris-
teza de la muerte, en la alegría del 
aaur: yo nunca había amado aún. 
Y á amar me arrastraba aquel anhe-
lo ; me pedía caricias de alma á aJmaa, 
halagos de ojos á ojos. Y las pala-
bras misteriosas de la brisa, y los per-
fumes escapados de las flores, y el 
murmurio de las hojas de los árboles, 
y el latir del jardín todo, que veía, 
que sentía, me llevaban al amor, me 
aconsejaban amar. Parecióme nece-
sario apetecer otro ser que me quisie-
ra, que me lanimara, que me guiase; 
otro ser que borrara de mi mente la 
tristeza de la muerte en que pensaba, 
y que me (hiciera soñar, adormecer-
me, gozando la dulzura de su voz, el 
halago de su risa y la hartura de su 
alma. 
Y soñé: exenlU) de ambiciones y de 
vicios allá, en medio del jardín yo co-
lumbré una casita, muy pequeña, muy 
pequeña; era un nido del amor. Y 
me imaginé una virgen de ojos grandes 
y profundos, que habitaba esa casita 
junto á mí, llenándola de bondad y de 
cariño; una virgen que me amaba en-
loquecida, como yo la amaba á ella; 
que se acercaba á mí, de vez en cuan-
do, pató dejarme aplicar mis labios 
vertos a.los suyos encendidos; para 
dejarme beber la vida que principiaba 
á faltarme en sus ojos. . . en sus ojos 
de azabache profundísimos; una vir-
g • pura y tierna, que embriagara 
armel hogar -en bienandanza, en ilu-
siones, en r isas . . . 
No sé si te acordarás: aquel día te 
vi á tí. 
I I 
Morena de ojos de fuego, ¿por qué 
te hallé en jardín aquella tarde, si 
nunca pude saber do que era tu cora-
zón y lo que «n él escondías? 
Estabas triste; y tus ojos vagaban á 
la ventura, envolviendo los objetos 
que miraban en torrentes de luz y de 
tranquilidad; y tus pestañas se arquea-
ban impacientes, y una sonrisa muy 
débil se dibujaba en tus labios. 
Y contemplabas la arena del jardín, 
cuando yo te divisé; en ella habías di. 
bujado un corazón, con una ramita de 
árbol; un corazón, Sira mía! 
Me acerqué y te saludé; pareciste 
salir del aplanamiento que dominaba 
ttu espíritu. Clavaste en mi tu mirada 
y la sentí abrasar algo en mi alma de 
enfermo; necesitaba amar aquella tar-
de. 
Esperabas á tu hermana; yo sentí 
una sensación inexplicable al oir tu 
respuesta á mi saludo. T u voz era 
halagadora, dulce, •tierna; tu voz era 
un poema de armonía; tu voz era un 
torrente de ternura que brotaba de tus 
labios encendidos é iba á parar á mi 
alma, débil, enfermiza, loca, para des-
vanecerse en ella lenitamente, para em-
paparla después de desvanecida, para 
•hacerla anhelar otra frescura, otra 
paz. oi.ro halago, además del halago 
del amor: la frescura de tu voz, llena 
de músicas; el halago de tu voz, llena 
de risas. 
Yo no sabía sentir; aprendí enton-
ces. Senití la felicidad al contemplar-
te, sentí el deseo de verte, de poseerte 
á mi lado, de amarte,... si Sira mía: 
porque entonces fué también cuando 
quise amar de veras, cuando quise que 
de veras me adoraran, para que aque-
lla voz, para que aquellos labios de 
donde la voz manaba suavemente pu-
dieran siempre halagarme, pudieran 
ser míos siempre. 
Reina i qué será el amor? 
Te dije que estaba enfermo, un po-
co enfermo. Tú me miraste con pena; 
habías venido unos días al lugar; eréis, 
te que tu presneia me distraería, que 
tu charla calmaría la fiebre que me 
mataba y me prometiste volver á aquel 
jardín al día siguiente. 
Querías volverme la vida, infiltrar 
Iba amor en ella, y arancármela des-
pués. 
A poco Llegó tu hermana y te ale-
jaste. 
No sé si te acordarás de aquella tar. 
de: te ihas olvidado de todo. To re-
cuerdo que al despedirme temblé, que 
se entristeció mi alma y que princi-
pié á saber lo que era amor . . . . 
I I I 
•El mundo todo es muy triste cuando 
se mira á través del corazón de un 
enfermo. 
Volví al otro" día al jardín; de su 
.belleza percibía imicamenite la poesía 
del silencio y de la calma. L a frescu-
ra de sus brisas, el murmullo de sus 
árboles, la hermosura de sus flores 
y la alfombra de su césped m(#pare-
cían exentos de armonía y de*color, 
de sonidos concertados, de perfumes, 
de misterios: de lo grande que lo 
pequeño destila y que en lo pequeño 
bolle. 
Pensé en t í ; y la energía soñadora 
de mi alma se aferró á aquel pensa-
miento y borróse de mis ojos todo lo 
que contemplaban. Y mis ojos se 
unieron á mis potencias, y con ellas 
arrancaron á mi imaginaci'ón una figu-
ra, tú, con tus ojos de fuego y tus 
labios encendidos.... 
Te buscaba ansiosamente, quería 
verte oítra vez, pero no en mi fantasía; 
quería hablarte otra vez, quería que 
tu me hablaras para escuchar otra vez 
el coisquilleo ailegre de tu voz, la mú-
sica de tu palabra dulcísima que en 
mi imaginación tamíbién rodaba, pero 
muerta, casi muerta. . , sin sonidos, 
sin ternuras.. . 
Te oí reir tras de mí; te acerca-
bas con tu hermana; al fin venías. 
•CContinuará). 
na! bajo la forma republicana; y si 
los medios para restablecer y asegu-
rar el orden en la Isla se lian de adap-
tar "siempre" á esas circunstancias, 
debe deducirse que la República -y la 
independencia serán "siempre" res-
petadas, 
" ¡ A l l r i g t h ! : 
A " L a Discusión" le parece tem-
prano para que se forme ' un nuevo 
partido conservador, indispensable á 
la vida de las instituciones, y compara 
al que trata de formarse con un muer-
to resucitado. 
También á nosotros nos parece tem-
prano para que el «olega extienda la 
partida de defunción de los modera-
dos, y !o cierto es que la ha extendido 
en ese símil. 
Por lo demás para proceder como 
proceden los señores Roig, Viondi, 
Sánchez Osorio, etc., deben de tener 
sus razones. 
Y una de ellas puede que sea esta: 
Si después de haber estado ' ' L a Dis-
cusión" trabajando cuatro años lar-
gos de talla en la gestación, del mo-
derantismo, dió á luz un esperpento 
como el que acaba de morir, hay dere. 
cho á creer que para que el partido 
fjne le sustituya sea viable, se debe 
prescrtdir de la meditación y del 
tiempo. 
Y la verdad es que obligar á esos 
moderados sin nido á andar cluecos 
como aves de corral otros cuatro años 
para poner un nuevo partido, habien-
do máquinas incubadoras que abre-
rian los trámites genésicos, sería de-
masiado cruel para los que viven de 
la política; y ya todos hemos conveni-
do en que el estómago no tiene espera. 
Deje, pues, " L a Discusión" que 
esos moderados improvisen un parti-
dlo como se improvisa una redon-
dilla, que algunas hay que impro-
visadas salen perfectas, mientras que 
otras muy pensadas salen cojas y ris-
pidas en tales términos que no las 
aguanta el oido. 
¿Qué puede suceder, que ese partido 
fracase ? 
Pues al dia siguinete se crea 
otro y después otro, y otro después 
hasta que se agote el consonante. 
Cortamos de " L a Unión Española": 
Por centésima vez se ha puesto so-
bre el taipete de la Cámara municipal 
de la Habana, el asunto del traslado 
de la Estación de Villanueva, á un si-
tio extremo de las afueras de la ciu-
dad, dando cumplimiento á lo dispues-
to hace ya más de un cuarto de siglo 
por el Ministerio de Ultramar, cuando 
ocupaba el hermoso palacio de la pla-
za de Santa Cruz en Madrid . . . 
No sabemos si ahora irá de veras ese 
trasl-ado, que ya no requiere nuevo de-
dtecreto, sino simplemente una modi-
ficación con plazo (prudencial; pero 
nos figuramos que no, porque se trata 
de una poderosa compañía británica, 
y ni el Municipio habanero va á con-
tarse con bríos para habércelas con el 
Comité Directivo que radica en Lon-
dres, ni, aunque los tuviera, ha de que» 
rer ponerle el cúmplase el gobíern-» 
interventor, si en sentido contrario se 
le hiciese alguna indicación desde 'a 
vieja Albióu por •conducto del Minis-
tro de la Uran Bretaña aquí residente. 
Pero, resulte ó no resulte, atrévanse 
ó no se atrevan el Cabildo habanero 
y el Gobernador general, nosotros en-
tendemos que esa es una medida que 
reclama con urgencia la salud pública 
y lo intereses del comercio en general, 
y á ella hemos de -consagrar preferente 
atención en lo sucesivo, ya que hasta 
ahora hemos sido también de los que 
con más insistencia se han ocupado de 
ese necesariamente imperioso tras-
lado. 
De todos modos, aun suponiendo 
que haya alguno que no aprecie las 
cosas como no'sotros las apreciamos, 
nos parece que en este asunto que ha 
vuelto á poner sobre el tapete el 
Ayuntamiento de la Habana, estamos 
interesados por igual todos los habi-
tantes fijos de esta población; y la 
Prensa debe sin distinción de matices 
contribuir á que el traslado de esa es-
tación se lleve á cabo con toda urgen-
cia, porque así lo demanda la salud y 
el ornato público. 
Fundadas son las razones que expo-
ne el colega en el artícnl» de donde 
tomamos esos" párrafos, para pedir el 
traslado de la estación de Villanueva. 
No tanto nos lo parece el temor que 
revela de. que la Compañía inglesa, 
dueña de ese ferrocarril, se oponga al 
traslado de aquella estación, previa la 
indemnización legal y la cesión de te-
rrenos para la nueva, puesto que el 
Estado tiene el derecho de expropia-
ción con aquellas condicipnes, en ca-
sos como el presente, de utilidad' pú-
blica ; y si hasta ahora ipudo ser tole-
rante cediendo de ese derecho, cree-
mos que, antesel'creciente desarrollo de 
la población, los cada día mayores 
perjuicios que se infieren á la propie-
dad en las calles por donde pasa esa 
vía, las desgracias que en ellas ocu-
rren y otras razones que á nadie se 
ocultan, procede resolver este asunto, 
resuelto ya en todas las instancias y 
pendiente tan solo de una notificación 
que el Gobierno debe ordenar en los 
términos que " L a Unión Española" 
propone, conceliendo un plazo pru-
dencial para el traslado sin que In-
glaterra, tan respetuosa con el dere-
cho ajeno como celosa del propio, pue-
da entehder que al obrar así lesiona 
intereses suyos que en este asunto han 
sido y son religiosamente respetados. 
Como nuestro criterio sobre el tras-
lado de la estación de Villanueva á 
las afueras de esta población ha sido 
siempre el mismo del colega, demás 
está decir que abundamos en sus ra-
zonamientos y que puede contar con 
nosotros para auxiliarle en su campa-
ña verdaderamente justa y patriótica. 
U 1 É 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpátieá bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. - To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu 
cha sin cuidar sus enfermedades, de 
ben ocuparse de su curación. Los en 
fermós del pecho deben tomar el L i 
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de 
más trastornos de las vías respírato 
rías. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
c?n ¿fr®1"1"0 del doctor González. Los 
dispépticos consumir el El ixir de Las 
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi 
• tan matarse los microbios deben usai 
'la Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José ," calle de h 
Habana núm. 112, esquina á Lampan 
íla. Habana, 
c 1927 30 Sp< 
RUI-se cura tomando la PEP3IN \ y BARBO de BOáQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de t o d a 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigesciones, dieestio-
neslentasy difíciles, mareos, vómitoi 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se nene mojón, di-
giere bien, asimila má's el «dimanto/ 
prontolega á la curación so.nplaiw. 
Los principales médioos la raoataa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en tedas lasboticas de la Isla. 
E l "Daily Telegraph" publica el si. 
guiente despacho de Washington: 
L a presente intervención es fácil 
cueste un dineral á Cuba; por lo bajo 
e^tá costando 25,000 pesos diarios y, 
probablemente esta cantidad no baja-
rá hasta que los cubanos no cooperen 
más eíicazniente con el Gobierno Pro-
visional. 
Será necesario colocar .americanos 
en varios pueiî os de poca importancia 
en toda la Isla; pero sus sueldos se-
rán crecidos y aumentarán conside-
rablemente la cuenta de gastos. 
Al] Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon se le fijará un sueldo anual de 
$25,000, y tendrá facultades ppa dar 
sueldos crecidos á los empleados inte-
ligerrtes. 
Adt#¡ás, lo que cuesta el sosteni-
miento de las tropas americanas en 
Cuba, mucho más de lo que las mismas 
costamq en los Estados Unidos, se 
cargará en el Debe de Cmba. 
No nos extraña que, puesto que los 
americanos fueron llamados á Cuba 
para prestar un servicio, se les pague 
ese servicio sin regateos. Eso es ley 
de Dios y de los hombres en toda tierra 
de 'garbanzos, frijules y puding. 
Lo que sí nos extraña es la especie 
de tasa que se establece en el primer 
párrafo del anterior telegrama,al dar á 
entender que esta intervención será ca-
ra mientras que los cubanos no coope-
ren más eficazments con el Gobierno 
Provisional, dando á entender que 
cuando esa cooperación sea mayor, la 
intervención resultará más barata. 
De qué cooperción se tratará? 
Porque si se lirata de la coopei'ación 
á la paz y á garantizar los intereses 
de los extranjeros, misión única del 
Gobierno Provisional, parécenos que 
Taft y Bacon no deben estar quejo-
sos. Los cubanos rebeldes desarma-
ron, y sus provocadores, los modera-
dos, se disolvieron cr,mo la sal en el 
agua tan pronto la intervención lo pi-
dió, tomando el olivo sus jef/'s para 
evitarse dolores de cabeza. 
¿Qué mayor cooperación cínbe que 
esa en que todo les sale á los interven-
Lores á pedir de boca? 
Y si esto es así ¿ipor qué desde lue-
go no se rebaja la tara á la interven-
ción, ya que por fortuna sabemos que 
la hay cara y baraía, es decir, de clase 
común y de clase extra? 
¿Es qv/d ademáis de esa, hay otra 
•cooperación que exigir de leu -Gr/oa-
nos? iS'fpamos cuál. Di gasones «i hay 
algún piensainic.nto oculto; dígasenos 
á dónde se va, y entonces veromo* si 
á los cubanos les •conviene cooperar 
á su realización y acompañar á los in-
tenventores por ese caaiino. 
Entre tanto, ya quie tos •interven-
tores se proponen esquilar el perro, se-
ría equitativo que cobrasen la opera 
ción al Queño del mismo y no al pobre 
transeúnte que de paoo y que nada 
tiene que ver con el animail. 
E s decir, debían cobrar á los hom-
bres políticos que fueron los que le 
mandaren esquilar eil perro 'y no a! 
país contribuyente, cuya inmensa ma-
yoría ni tiene lana ni pidió las tijeras, 
v es el único, no obstante, que tendrá 
que pagar como amo, después de ha-
ber sido como can el verdaderamente 
trasquilado. 
Durante 6o años la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios, 
de más confianza para] 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
9eeUraldctCereza 
del £Dr. yíi(er 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
C 19S» 1 Oc. 
Preparado por el Dr. J. O. ATJSB y Ca., 
LowoU, líase., E . U. A. 
Lias Pildoras del Dr. Ayer —Azucaradas— 
Boa. un purgante suave. 
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De " L a L u c h a " : 
"Parece que algunos empleados se 
han negado á satisfacer la cantidad 
mensual que se les exigía para el sos-
tenimiento del partido moderatdo. 
Otros, que, aún sin ser moderados, 
pagaban esa cantidad, han abonado 'la 
•civenta que se les había impuesto, por 
•temer, si no lo hacían, á que se les pu-
di-era declarar cesantes. 
Estamos auterizades para ihacer pú-
blico que ai •gobierno provisional de 
Cuba no le importa absolutamente na-
da que 'los empleados sean liberales, 
moderados ó neutra'les; que to único 
que ell-os exigen y exigirán, es que los 
empleados públicos sean hombres 
honrados y cumpeteutes para los des-
tinos que riceempeñan. Y aun sospe-
chamos que el gobierno interventor 
estima como una gran inmoralidad el 
qu-a se cobren, contra la voluntad de 
les 'empleados, cantidades para sufra-
gar gaitos de ningún partido. 
Por lo tanto, pueden dejar de abo-
nar fea cuota que se ¡'.es venía exigien-
do per el partido mencionado, todos 
los empleados que no se,sientan mode-
•ra'dos, ó quj voluntariamente no la 
quieran pagar." 
E l consejo dsl cclega Kega á tiempo 
Oe suprimir los escrúpulos de con-
ciencia de esos empleados, si escrúpu-
los tenían después de la aljsd'uta ca-
rencia de C l I o s con que los abandona-
ron sus jefes á la cesantía por el go-
bierno provisional, que obrando cuer-
damente los réspeta, como •haríaimos 
nosotros en su caso. 
E:>tán, pues, autemados para no co-
tii-'ar esos funcionarios públicos, y ab-
suc'tcs del pecado que con ello creye-
ran cometer, por la bula clicS colega 
expe'lid'a en Consistorio del 8 del ac-
tua'l, aiio X X I I de su Pontiñcado. 
D ^ I H I O S V I A J E R O S 
Ayer á las cuatro^ y veinte de la tar-
de, llegaron á este puerto, á bordo del 
vapor correo americano "Mascotte", 
las esposas de los señores Taft y Ba-
con, secretarios de la guerra y subse-
cretario de Estado respectivamente, de 
los Estados Unidos, y ademós Gober-
nador Provisional de esta República el 
primero. 
También llegaron en el citado buque 
Mr. Maigoon nuevo gobernador nom-
brado por el Gobierno de Washington, 
para substituir d Mr. Taft, que próxi-
mamente embarcará para la vecina 
República y el general Bell, que se 
hará cargo del mando de las fuerzas 
americanas, que se encuentran en esta 
isla. 
A bordo del "Mascotte" pasaron 
en la lancha "Habanera" para reci-
bir á los distinguidos viajeros, el Go-
bernador Provisional Mr. Taft; Clister 
Bacon, el Ministro americano, Mister 
Morgan, el capitán Mr. Me Coy del 
Ejército de los Estados Unidos, y el 
del cuerpo de artillería cubana, señor 
Martí y el Inspector General del Puer-
to, Sr. Yero Miniet. 
E n otra lancha, fueron también á 
bordo el general Funston acompañado 
de su ayudante el capitán Michell y 
otros jefes y oficiales del ejército y 
marina de los Estados Unidos. 
Al desembarcar por la explanada de 
!a Inspección del Puerto los ihistres 
viajeros y las personas que habían ido 
á recibirias á bordo, fueron saludados 
por una Comisión del Ayuntamiento 
de la Habana, presidida por el Alcal-
de, Sr. Cárdenas. 
Del Muelle de Caballería se dirigie-
ron los viajeros y sus acompañantes 
en varios coclies al Palacio de la Pla-
za de Armas, donde llegaron á las 
cinco de la tarde. _ T . 
•El D I A R I O D E L A MARINA se 
comolace en enviar un afectuoso salu-
do de bienvenida 4 los distinguidos 
viajeros, deseándoles que su perma-
nencia en ê ta isla les sea sumamen-
te grata. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
~ E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Octubre 9 de 1906, 5 p. m. 
De la perturbación ciclónica, que 
situamos el día 4 por la tarde al S S E 
de Barbada; el 5, 7 a. m. al SW de 
la capital de dicha isla, con rumbo 
W 14 NW, no tuvimos más noticias 
hasta el domingo, 7-, por la tarde, que 
apareció al S S E de la Habana, dis-
tante más de 400 millas; se presentó 
como una perturbación de vastísima 
área y de poca fuerza de aspiración; 
el 8 permaneció casi estacionaria; hoy 
se ha corrido algo más al W, con muy 
poca intensidad é imperfecta organi-
zación, hasta el presente. 
Había esta tarde, 3 p. mí, indicios 
de otra perturbacu-* ciclónica hacia 
el W de la capital de Barbada. 
L . Gangoiti, S. I . 
Octubre 10 de 1906. 
Del Gobernador Provisional de Cuba: 
Por cuanto resulta que las fuerzas 
organizadas que, ihasta recientemente, 
han estado en insurreción armada 
contra el Gobierno de Cuba, se han di-
suelto como tales, resultando que las 
hostilidades organizadas han cesado 
en toda la Isla ¡ y 
Por cuanto conviene con los propó-
sitos del Gcibierno Provisional estable, 
cido por los Estados Unidos en Cuba 
promover con medidas prudentes que 
competan á su autoridad, el restable-
cimiento de las condiciones normales 
de la paz que favorezcan la pronta res-
tauración del Gobierno propio de Cu-
ba., de acuerdo con la proclama esta-
bleciendo este Gobierno; 
Por tanto, sépase que yo. William 
H . Taft, Gobernador Provisional de 
Cuba, en virtud del poder y autoridad 
de que estoy revestido por el Presi-
dente de los Estados Unidos, por la 
presente proclamo y declaro, sin re-
servas ni condiciones, excepto las que 
se estafolecen más adelante, una com-
pleta amnistía ó indulto para todas 
las personas que directa ó indirecta-
L a s M u j e r e s P u e r -
p e r a l e s 
necesitan un laxativo suave, que 
no les cause dolor y, no obs-
tante, ax¿túe de modo natural y 
eficázi sin producir diarrea al 
niiio de pecho. Para mujeres 
embarazades y madres que estén 
criando, el único laxativo seguro 
son las 
Piidorhas de Reuter 
mente hayan tepido participación 
reciente insurrección de Cuba ' n^ 
hayan ayudado ó sostenido ¿ ja . ^ 
sonas que participaron on olla, n0 ̂ f*'-
delitos de naturalo/a Pol í t ica , 'co^?-^ 
dos durante td curso d.. dicha insnr 
ción y antes de la disolución de uS 
fuerzas. as 
L a amnistía é indulto por la prese 
te concedidos serán considerados é 
terpretados en e! senlido de que ^ 
prenden los delitos de rebelión, se? 
ción ó conspiración para realizar U 
-misma, y los demás (jolitos conexo* 
y que eximen de persecución y castio-8' 
por la ocupación y uso de la pronf* 
dad realizados para fines militares n0' 
las fuerzas iusurréctas. : )r 
Los Jueces de Instrucción ante quj^ 
nes pendan causas por delitos ccu¿ 
prendidos en la amnistía ó indulto por 
la presente concedidos, inmediatamen 
te suspenderán dichos procediniientoa 
y remitirán los autos de los niismos 
á los Fiscales dj? las respectivas Au, 
diencias, las cuales dictarán en dichas 
causas y en todas las demás del mismo 
carácter que estén ya en su poder, re. 
soluciones de acuerdo con los términog 
de esta proclama. Los Fiscales de 
Audiencias darán del mismo modo log 
pasos necesarios para que esta procla. 
ma se aplique á las causas en que 
ya se ^hubieren dictado sentencias por 
las Audiencias y en aquellos en fjue 
Is penas se estén actualmente cum-
pliendo 
E l procedimiento antes indicado se 
seguirá también en las causas pendien-
tes en los tribunales de la provincia 
de la Habana con motivo del asalto « [ 
rificado en el cuartel de la Guardia 
Rural de Guanabacoa. de dicha Pro, 
vinciá, en Febrero útimo; y en la cau-
sa conocida por " L a Suiza" pendí l í 
te en la Audiencia de la Provincia de 
Santa Clara: puesto que todos estos 
procesos se iniciaron por disturbios de 
carácter político relacionados, en 
causas que los originaron, con la agí 
tación política q.ue culminó en U m 
cíente insurrección. A todos los- ' i í 
pables en esas dos perturbaciones se 
concede indulto tota 
Lo diispuesto en el párrafo anterior 
no debe interpretarse en nudo alguno 
como justífica'c'ón ó '.vt̂ nnante de la 
resronsabilidad de las •pers-.-vuis impli 
cadas en la Ccirsión do Ir ; de¡itq|"jB 
Guanabas tv ó ecir.nrnnr1 "'Tns en 
causa conocida por " L a Suiza"; pof 
que ambos fueron de lo ( b p i o » 
ble, yon condiciones ñor::: ; ' . í s el inte, 
-res público reccaiaría ia riyur-;^ per. 
sedición de tales delotos; pero el f H 
•senté estado de gran conmoción paff 
tica, el pdligro de -que •ocurriese algún 
disturbio con motivo de la exc^ación 
á que daría lugar la ce!ebr;vión del 
juicio oral de esas cansas, ya culminan, 
tes en la conde.M ó absolución de 1« 
acusados, hacen de vital importanc: 
para el interés público y para obteri 
el misyor bien en beneficio del mayi 
número que los •procesos sean sóbre-
se í de 13 y suceda el olvi lo; esperándose 
que así pueda al fin obtenerse la ] | 
que es iL'-ajO eserviad para este país 
Los delitos comunes n-o están-foil 
prendidos en los términ: ,s de la amáis. 
r 
C I O N N E R V 
Por fin llegó 6 la Habana la milagrosa especialidad única en su glñero, de G. Alberto Pizzo, de Nápoles, el cual analizando 
'r^^^Sp1**^- una iníinidad de hierbas inedicinules de la India y después de un 
profundo ê tud o sobre las ent'érmedades venéreas y sifilíticas, 
ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino qus comcate con las enfermedades contraídas por el oso 
de dicha substancia. El tratajnitnto es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales pues en su composición solo entran hierbas medicinales de-la India. 
Las pildoras v la inyección han «ido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfe/medades de las vías urinarias de ambos sexos. 
El milagroso RUOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción da todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangre impura 
dejándola en estado norma!, libre de todo virus, dando salud t inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona ataenda de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los ' Medicamentos PIZZO'" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO S E N E R A L EN L A BABADA: DROGUERIA Y FARMACIA S A E R A 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johusor, Obisco 53 y 55. Dr. J. E. Pu'g, CoRsoIado 67, esquina á Colón. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Arissó, Oficios o<i. 
En Cárdenas: Viuda de Marckeaa, Saez y Co. Coronel Verdugo 31. En Santia 
go de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
Kn Santa Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia y Lais Estevez. En 
Guantánamo: Manuel Labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio'Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En Kagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba,y también á quien se nresente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AEBERTO PUZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta Renliblica, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ba encargado de la inspección científica. 
1771 alt 10-2 
i  B 
Miliares de mujeres de todas eds 
ees v cor*c:c:or.c3 sucumben y son 
v.ct.rr.as ce un penoso estado d^ -
v> ..-̂ cicn cedido á cae tienen afee 
ui-c$ les ríñones y ro !o Esben. Se 
co:iiurr.e la vitalidad, se destruyen 
¡es nervios y se hac;:: ;:r:r;osibles el 
ccscanco, sv.eño y desempeño de los 
quehaceres donésticc;. 
Muclias pacientes tomín medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres'* y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la es-cranza. Y 
¿espucs de tede, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Probngr.da n=¿ll¿,.;ncla significa 
Diahetis 6 Mal ¿c Bficl í. 
Cuantas mujeres Ir.v/ aparente-
mente saluáí.shj que empiezan pov 
hallar los quehiceres de ia casa una 
ĉ -ga dcmaslr.do pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abatb 
djtc, y qua suiTcu con frecuencia 
desvanecimiintor , dolores de cabeza, 
dolor en la espalin y contados, reu-
1 matismo y ¿e irregultiridadcs de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero nó cnfermis le bastante para guardar c:m» 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enferme: y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionad* de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Est«s venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster pa a los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y encada. 
** Cado Cuadro Habla Mr C:.** ' 
La Sra. Doña Narciaa Puig de Morejon, domiciliada 
en el 28". 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habaua, 
v- uba, nos comunica lo siguiente relativo á au caso de en-
fermedad de los riñones; "A los tres días de estar usando 
sus buenas Pildoras de Foster para los rifiones sentí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiente, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que se halla mi salud 
hoy corapletaracnte restablecida. Los Dénosos dolores de 
cabeza, mareos y aquella desanimación'que me aquejaban 
han desaparecido y mi salud actual es bastante satisfacto-
ria, gracias á las Pildoras de Foster. aunque me queda al-
go, debido á acuma¡ación de gases, que siguiendo sus in-
dicaciones intento combatir con sus Pildoras Autibiliosas 
de Doan." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien ta solicite. Foster-McCIelian Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i a i ó s l a m a ñ a n a . - - O r t n h r p 10 de 1906. 
a & r i i n d u l t o que p o r l a presen te se 
con-ceden: poro « f q u e l l o s que e s t á n pe-
nados por l a b e y v i d e n t e eon p e n a s co-
rrecc ionaJes ó k y e s y que mrb^eran 
sido cometitdos, an te s del d e j a r m e y d i . 
g o l u c i ó n , p o r i n d i v i d u o s d * l a s f u e r -
eas r e v o l u c i o n a r i a s que h u b i e r e n c u m -
p l i d o de b e u n a fe con e l •conyeni;) do 
desarme y d i s o l u c i ó n , p o í l r á n ser ob-
j e t o d e e spec ia l e s soi l ieitudes de i n d u l -
to, que d e b e r á n s er p r e s e n t a d a s en el 
D í ' p a r t a m c j í 1 o de E s t a d o y J u s t i c i a , 
p a r a la c o n s i d e r a c i ó n d e l G o b e r n a d o r 
[Provis ional . I j a s c a u s a s que se hub ie -
ren i n i c i a d o p o r las 'hechos de l a c lase 
i que se iliaco r e f e r e n c i a se s u s p e n d e -
r á n tap p r o n t o se r e c i b a l a p o t i í i e a -
e i ó n , q u e d e b e r á l i a e c r s e por el D e p a r -
tu'mento de J u s t i c i a á los r e s p e c t i v o s 
t r i b u n a l e s , de que se h a p r e s e n t í i d o 
a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l u n a so l i c i -
t u d de i n c u l t o , h a s t a que la d e c i s i ó n 
de é s t e pot £-.1 Go'bernMdnr P r o v i s i o n a l 
6ea d e b i d á i m e n t e p r o m u l í r a d a . 
¡Los i n d i v i d u o s ó p a r t i d o s que des-
p u é s de l a f e e h a de es ta p r o c l a m a , , 
s e a n e n c o n t r a d o s en a r m a , ó a c e r a n d o 
e l o r d e n p ú b l i c o , ó infrmpriendo d e 
c u a l q u i e r o tra m a n e r a las . k y e s de la 
R e p ú b l i c a de € n b a , sepAn p r i v a d o s de 
todos k s - b e n e f i c i o s q u e eonf iere el p á -
r r a f o a n t e r i o r , de t en idos y p r o c e í ¡ a d n s 
p o r ta les n u e v a s i n f r a c c i o n e s de la ley. 
ciTa! si hubiera-n s ido c o m e t i d a s e n con . 
d i c i o n e s r. m a l e s de l p a í s . — M « i . H 
T a f t , G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . — E l J e -
fe d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o y J u s -
t i c i a . P e d r o D i a g o . 
• m i q e i » — 
BUQUE DE GUERRA 
E n l a iterde de a y e r e n t r ó en p u e r t o 
e l a c o r a z a d o de la, m a r i n a de g u e r r a 
a m e r i c a n a " T e x a s " , al m a n d o d e l co-
m a n d a n t e E . F . Wis iherspoon . 
S u por te es de 6315 t o n e l a d a s y es-
t á t r i p u l a d o p o r 502 i n d i v i d u o s . 
D i c h o buque procede de C h a r l e s t o n 
¡y e m p l e ó 18 d í a s en su n a v e g a c i ó n . 
A l enf i lar el c a n a ! hizo él s a l u d o á 
l a p l a z a , s i é n d o l e contes tado p o r l a s 
b a t e r í a s de la f o r t a l e z a de la C a b a n a . 
A s a l u d a r a l c o m a n d a n t e y d e m á s 
of ic ia les p a s ó á bordo e i I n s p e c t o r G e -
n e r a l d e l P u e r t o S r . Y e r o M i n i e t . 
n i i r n i i r 
H a b a n a , OetAibre 6 de 1906 
B e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u 
G u a n a j a y 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
A n o c h e l ie p a s a d o u n o de los mo-
«nen' tos m á s g r a t o s de m i v i d a . E l 
•artíeuÜ'o d e u s t e d p u b l i c a d o p o r e l 
D I A R I O D E L A . M A R I N A , l l e n a m i 
a l m a de r e g o c i j o y de a g r a d e c i m i o n t o . 
L a expon' tane idad de u&ted a'l a p a d r i -
n a r 'nuestro modes to p r o y e c t o d e o r -
g a n i z a r e a C u b a u n a a s o c i a c i ó n e a p a z 
ld;e e n c a u z a r las e x t r a v i a d a s c o s t u m -
bi-es p o l í i i r a s ññ cubanos , jue o'bli-
g a , a l d a r l e l a s g r a c i a s m á s s i n e e r a s , 
á d i sculp 'ar ed heeh-o de habei'ie e n v i a -
d o los E s t a t u t o s y P r o g r a m a d e 'la L i -
g a P a t r i ó t i c a , a p r o b a d o s e n j u n t a 'de 
21 de iSept iembre p r ó x i m o p a s a d o , 
K i n 'que f u e r a c o n el los u n a c a r t a de 
ealuifca'v'ióu s iquiera , ó e x p l i c a t i v a d e 
a l g u n o s de los p r o p ó s i t o s que no's a n i -
m a n : e'Jlo f u é d e b i d o «il t e m o r de que 
•a-l v e r e'l p r o g r a m a y n u e s t r o e n t u -
s i a s m o nos c o n s i d e r a r a n s t e d i l v a l i s -
t a s y , p o r conirsiguiente, poco p r á c t i c o s 
a'l • abr igar , tale^ p x ^ s í c t ú V : . 
A h o r a n o sucede lo m i s m o : l a b s n é -
Tol'a a c o g i d a y eficaz 'apoyo 'que n o s 
p r e s t a tistett, c o n s u d e s i n t e r e s a d a y 
e x p o n t á n o a d e f e n s a , 'hacen q u e e x p l a -
n e m o s e n c a r t a e s p e c i a l , antes que p u -
'bl iquemos ctl mantfiest-o aü' -país , 'algu-
n o s p u n t o s que •cons ideramos s o n l a s 
ü la 'ves a b r i d o r a s d e l a s 'puertas d j j 
é x i t o . 
A l q u e r e r a g r u p a r nosotros e n la 
L i g a P a t r i ó t i c a á 96a neutrades, los i n -
d i t e r e n t e s , k a a p á t i c o s y los d e s -n-
c a n t a d o s , lo •ha'cemios con ve he i dos de 
-que ta i e m p r e s a no t iene d e d i f í c i l 
ni.'is q u e el a c o m e t e r l a . 
' E m p e z a m o s hace 'd ías por s e r •vein-
t i c u a t r o p e r s o n a s , h o y somos y a se ten-
ta y m a ñ a n a p a s a r e m o s d«e c i e n : n o s 
p r o p o n e m o s a b r i r e n é r g i c o s y c o n t i -
n u o s t r a b a j o s t endentes á d i v u l g a r e n -
tre n u e s t r o s c o n e i u d a d a n o s l a neces i -
d a d y l a c o n v e n i e n c i a de v a r i a r los 
r u m b o s de l a p o l í t i c a y m e d i o s d e 
harer i ; , n u e s t r a . 
C u a n d o hace a ñ o s o b s e r v a b a e n l o s 
!' mbres " p r o p a g a n d i s t a s de l p a r t i d o 
X a c k m a . l " , que todos sus d i s c u r s o s a l 
pueb lo e n los niieetings. se r e d u c í a n 
por u u lado á d e c i r h o r r o r e s d e l a L e y 
P l a t t — d e l a h u m a n i t a i - i a y s a l v a d o r a 
L e y Pü 'a t t— y por otro á d e c i r b o r r o -
r e s de los a d v e r s a r i o s p o l í t i e o s y ob-
a e r v a b a t a m b i é n que el p a r t i d o R e p u -
b l i cano ' c o n s u s d i v e r s o s n o m b r e s y 
e tapas t r a t a b a s i e m p r e a l p r a c t i c a r s u 
p r o p a g a n d a de basarl-a e n h a c e r c r e e r 
iu 1 en él se e n c a r n a b a n di o r d e n y l a 
m o d e r a c i ó n ; que é l ú n i c a m e n t e e r a 
el g u a i ' ! : á u de la paz , d e l a h o n r a d e z 
y d e l a fe l i ic idad c u b a n a y a l m i s m o 
l j inpo t a c h a b a á s u s c o n t r a r i o s c o n 
los e p í t e t o s m á s f u e r t e s ; c u a n d o ob-
s e r v a b a que los p e r i ó d i c o s s e g u r a n t a -
les p r o c e d i m i e n t o s e x a g e r á n d o l o s , f u i 
p e c o á pee o, l l e g a n d o a l c o n v e n c i -
miento , que h o y l l e n a todo m i ser , de 
q u é nad-a h a y m á s deshonroso , d e a l e a l 
y a n t i p a t r i ó t i c o . , 
C o n elia's v a m o s a l a b i s m o . C o n e l ' a s 
p s e n g a ñ a v i l m e n t e a l p u e b l o y se 
abuQi. d e u n m o d o i n d i g n o é i n h u m a -
no, de .su i m p r e s i o n a b i l i d a d y d e s u s 
generosos s e n t i m i e n t o s . 
E l pueb lo e s l a m a y a d e areMla y "os 
pí i í t í c o s ^directores , y a se s u b a n e n 
W i r i l e s , y a e n l u j o s a s t r i b u n a s , s o n 
los a r t í f i c e s . E l pueblo se p r e s t a , s e d a , 
n u n c a es c u l p a b l e ; s u s m a e s t r o s s i e m -
p r e lo s e n . 
i S e r á n l o s a r t í f i c e s i g n o r a n t e s i n c a -
paces de h a c e r o t r a o b r a ó s e r á n m a l -
vvulos h a c i e n d o d a ñ o p o r g u s t o ? 
, D e b e m o s p e n s a r e n lo p r i m e r o : de -
bemos c r e e r que s o n c i e g o s p u b l i c a n -
do^ estatuas. . 
P o r q u e s i t u v i e r a n e l d o n d e l en -
t e n d i m i e a t o y e l de l a v i s t a e o m p r e n -
. i . v í a n qu'i? es m u y d i s t i n t o e l c a m i n o 
p k v n ' l legar a l é x i t o v e r d a d e r o : ail. d e 
i') o b r a c<isi p e r f e c t a . 
"JT?? ' irrc'r'sidad h a y de h a c e r u n a 
c a i i i p j ñ a . p o l í t i c a a l r e d e d o r de fa l se -
d a d e s é i n s u l t o s ? ¿ D ó n d e e s t á n Üka 
p l a t a f c i ' i n a s ó p r o g r a m a s conten t i -
vos de p r o p ó s i t o s e l e v a d o s y p a t r i ó -
t i c o s ? ¿ D ó n i d e h e m o s v i s t o e m p r e n d e r 
t r a b a j o s p a r a c o n s e g u i r l a p r o m u l g a -
c i ó n de Heves b u e n a s p a r a todos. 
•Si r e c o r d a m o s las i n n u m e r a b l e s m a -
n i f e s tac iones , r e a l i z a d a s p e r é l p u e b l o 
de da H a b a n a á i m p u l s o s d e l a ges-
t i ó n d e los p o l i t i c e s — q u e p a r a esto s í 
h a n s a b i d o d e s p l e g a r e n e r g í a s e x -
t r a o r d i n a r i a s — t o d a s , a b s o l u t a m e n t e 
todas , se l l l evaron á l a p r á c t i c a e n f a -
v o r d e p e r s o n a s , n u n c a p i d i e n d o l a 
p r o m u l g a c i ó n de Leyes d e benef ic io ge-
n e r a l 
E s pree i so p u e s , como u n o de 'los 
t rabados m á s p a t r i ó t i e o s 'que se pue-
d e n r e a l i z a r , t r a n s f o r m a r l o s m o d o s 
'áe p r o p a g a n d a ; e d u c a r a l p u e b l o h a -
Wuiudole de s u s derechos y d e b e r e s y 
p r e d i c a n d o l a n e c e s i d a d d e que a q u é -
'ilos s e a n e j e T c i t a d o s y a tendM'os y 
é s t o s s e a n c u m p l i d o s ' ex tr i c tamente . 
L 9 , p a t r i a , h o y g r a v e m e n t e e n f e r m a , 
a s í {lio e x i g e y todos los c u b a n o s debe -
m o s h o n r a d a m e n t e p o n e r n o s a'l t r a b a -
j o y t r a e r m a t e r i a l e s s a n o s á e s t a 
o b r a S in 'vadera , p a r a l a e u a l a u n esta-
m o s á t i empo. 
I^os (pie p i e n s a n con n o s o t r o s es t ián 
o b l i g a d o s mora l imente á no d e j a r n o s 
si os. É l ' g r a n ' n ú m e r o d e cubanos—' la 
m a y o r í a dell p a í s — que c r e a n b u e n e s 
l o s p r o p ó s i t o s q u e nos a n i m a n , no 
d e b e n c o n f o r m a r s e c o n c r e e r l o s bue-
n o s : e s t á n ob l igados , p o r s u m i s m a 
h o n r a d e z , p o r t a s m i s m a s decepc iones 
que h a n s u f r i d o y por s u v e r d a d e r o 
a m o r á ila p a t r i a á d a r n o s l a m a n o , p a -
r a q u e u n i d o s e n f é r r e a c a d e n a d e i n -
s e p a r a b l e s esla.bones p o d a m o s s u j e -
t a n d o los v i c i o s y l a s p a s i o n e s y l i b e r -
t a n d o y e s p a r c i e n d o p o r l a R e p ú b l i c a 
s a n o s p r i n c i p i o s d e h o n r a d e z p o l í t i -
c a y d e re spe to á l a s o p i n i o n e s de to-
d o s , m a r c h a r h a c i a e l i d e a l de 
l a e t e r n a i n d e p e n d e n c i a 'dje C u b a . 
R e c i b a u s t e d , s e ñ o r A r a m b u r u , u n 
e s t recho a b r a z o de este s u h u m i l d e y 
af ino, a m i g o , 
D r . G . L ó p e z R o v i r o s a . 
A I s e ñ o r Alcalde 
L a e s t i m a c i ó n que nos merece el 
s e ñ o r C á r d e n a s y lo m u c h o que ce-
l e b r a r í a m o s qus s u p e r í o d o a d m i -
n i s t r a t i v o s i r v i e s e de s a l u d a b l e e j e m -
plo á los que le s e c n n d L n en t a n i m -
p o r t a n t e como d i f í c i l c a r g o , nos mue-
ve á d i r i g i r l e a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s 
c o n f i a d o s . e n qve , l e jos de s t n t i r s í m e . 
l es tado p o r n u e s t r a s lea'es a d v e r t e n -
c ias , como s u e l e n h a c e r l o c i e r t a s a u -
t o r i d a d e s que v i v e n f u e r a de l a r e a -
l i d a d , h a b r á de a g r a d e c é r n o s l a s , to-
m a n d o a l efecto l a s m e d i d a s que el 
ca so r e q u i e r e como m e d i o de que des-
a p a r e z c a n p a r a b ien de los c o n t r i b u -
y e n t e s los v i c i o s y defec tos que con-
s i g n a m o s y que tanto les p e r j u d i c a n . 
L a s v i g e n t e s o r d e n a n z a s s a n i t a r i a s 
p r e v i e n e n c o m o r e o n i s i t ) i n d i s p e n s a -
ble que todos los es tab e c i m i e n t o s 
f a b r i l e s é i n d u s t r i a l e s que se a b r a n 
en lo s u c e s i v o h a n de obtener p r e v i a -
mente l i c e n c i a de l D e p a r t a m e n t o de l 
r a m o , d o c u m e n t o que solo se e x p i d e 
d e s p u é s de h a b e r s ido e j e c u t a d a s l a s 
o b r a s s a n i t a r i a s a c o n s e j a d a s p o r los 
I n s p e c t o r e s de legados de l a J u n t a L o -
cal de S a n i d a d . 
L o s t r a b a j »s de r e f ^ e n c i a c o n r e -
p r e s e n t a r en m u c h o s c a s o s u n v e r -
¿ l a d e r o d e r r o c h e , como t e n d r e m o s 
o c a s i ó n d e d e m o s t r a r , no es lo que m i s 
p e r j u d i c a á los i n t e r e s a d o s que s u -
f r e n y s o p o r t a n p a c i e n t e m e n t e u n 
a l u v i ó n d e ó r d e n e s á c u a l m á s des-
c a b e l l a d a s ; lo que m á s p e r j u d i c a y 
l a s t i m a es l a demora, que se o b s e r v a 
en l a t r a m i t a c i ó n de es ta c la se de 
a s u n t o s en l a A l c a l d í a M u n i c i p a l , 
a p a r t e de que t a m b i é n o c u r r e a lgo p a -
r e c i d o , a u n q u e no tanto , e n l a s ofici-
n a s de S a n i d a d . , 
C o m o d e m o s t r a c i ó n de lo expues to 
bas te d e c i r que e x i s t e n en t r a m i t a c i ó n 
a p e r t u r a s de e s tah lec imientos , t r a s -
p a s o s y t r a s l a d o s de i n d u s t r i a s , c u y a s 
s o l i c i t u d e s ihace c inco y seis meses que 
a n d a n s iendo m a t e r i a de es tudio en 
d i v e r s o s n e g o c i a d o s d e l A y u n t a m i e n -
to, e s p e r a n d o á q u e u n a l m a g e n e r o s a 
se c o m p a d e z c a y a p i a d e de e l los d á n -
doles u n a : r M l o c i ó n qae r a n vez re-
s u l t a a j u s t a d a á lo que se p ide . 
C o n s e c u e n c i a , de todo esto, son he-
chos como el s i g u i e n t e : c o n f e c h a 6 
de A g o s t o ú l t i m o , el D e p a r t a m e n t o de 
S a n i d a d o r d e n ó l a e j e c u c i ó n de c i er -
t a s o b r a s en u n l o c a l donde p r e v i o 
p a g o d e los derechos c o r r e s p o n d i e n -
tes e x i s t í a y ex i s te u n c a f é . L a c a s a 
que es de m o d e r n a y r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n , r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s de h i -
g iene r e q u e r i d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o 
p o r c u y o m o t i v o d i ó é s t e a l d u e ñ o de 
l a f i n c a l a o p o r t u n a l i c e n c i a confor-
me c o n lo m a n d a d o en l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s : p e r o como el A y u n t a m i e n -
to t a r d ó dos meses en d a r c u e n t a a l 
i n t e r e s a d o , c r e y ó que l a o r d e n de l a 
J e f a t u r a de S a n i d a d a u n no h a b í a s i -
do c u m p l i d a y á r a j a t a b l a d i s p u s o : 
p r i m e r o : que p a r a e j e c u t a r las obras 
n e c e s i t a b a l i c e n c i a de l a A l c a l d í a ; 
s e g u n d o : que m i e n t r a s no obtuv iese 
d idha l i c e n c i a no p o d í a e j e r c e r l a i n -
d u s t r i a , y p o r ú l t i m o : que l a q u i n t a 
T e n e n c i a de A l c a l d í a á q u i e n d i ó t r a s -
l a d o de es ta r e s o l u c i ó n , m u l t a r a a l 
d u e ñ o de l c a f é y c l a u s u r a r a e l esta-
b l e c i m i e n t o s i no le e x h i b í a l a i n d i c a -
d a l i c e n c i a ; y todo esto d e s p u é s de 
h a b e r d e c l a r a d o el D e p a r t a m e n t o que 
e l d u e ñ o t a n i n j u s t a m e n t e t r a t a d o h a -
b í a c u m p l i d o lo d i spues to . 
CMucho p o d r í a m o s d e c i r sobre c a -
sos a n á l o g o s , y a c e r c a d e l t r á m i t e 
c o m p l i c a d í s i m o que se o b s e r v a en los 
t r a s p a s o s de e s t a b l e c i m i e n t o s s i n be-
nef i c io v i s ^ e p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l ; p e r o c o m o y a h e m o s d i -
cho, c o n f i a m o s en que esto s ea sufi-
c iente y que e l s e ñ o r C á r d e n a s i m p r i -
n d r á mayor* a c t i v i d a d en el p e r s o n a l 
<á s u s ó r d e n e s á f i n de que los in tere -
ses m u n i c i p a l e s y los de los v e c i n o s 
e s t é n m e j o r a t e n d i d o s . 
P a r a e l I n s o m n i o 
e n 
h a y u n a l i v i o i n m e d i a t o y p e r m a n e n t e 
e l m a r a v i l l o s o a l i m e n t o l í q u i d o d e l a • 
E l L ú p u l o e s e l s e d a t i v o d e l a n a t u r a l e z a 
y n o s o l a m e n t e t i e n e l a v i r t u d d e c a l m a r l o s 
n e r v i o s s i n o q u e ' t a m b i é n l o s r e c o n s t i t u y e . L a 
M a l t a p r e d i g e r i d a d e l a C e b a d a r e n u e v a l o s 
t e j i d o s g a s t a d o s y r e s t a u r a a l c u e r p o á u n a 
p e r f e c t a s a l u d f í s i c a , p o r q u e h a c e e l i n s o m n i o 
i m p o s i b l e . 
L a M a l t - N u t r i n e es u n a l i m e n t o l í q u i d o y no u n a 
d roga , y po r l o t a n t o puede usarse con t inuamen te 
s i n t emor de con t r ae r un h á b i t o . 
Se vende «n todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St- L o u i s , E . U . de A . 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
SRARKUHGI " « EJE 
D i r l o o A E N D R O G U E R Í A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m n \ \ \ m s m m m D E E A B E L L -
N E C R O L O G I A 
B A T A B A N O 
A u g u s t o R u i z C e r d a 
¡ P o b r e flor a g o t a d a p o r e l h á l i t o 
impJaeab le de l a m u e r t e , c u a n d o todo 
p a r e c í a s o n r e í r en torno s u y o . 
N i los s o l í c i t o s c u i d a d o s de tus p a -
d r e s , n i l o s f e r v i e n t e s vo tos de tns 
h e r m a n i t o s , f a m i l i a r e s y d e m á s a m i 
gos, n i los e s f u e r z o s de l a c i e n c i a , p u -
d i e r o n p o n e r i n f r a n q u e a b l e m u r a l l a á 
la t e r r i b l e d o l e n c i a que e n p o c a s h o r a s 
m i n ó t u p r e c i o s í s i m a v i d a . 
J u v e n t u d h e r m o s a 'que á l a c o r t a 
e d a d de c u a t r o a ñ o s h a s d e s a p a r e c i d o , 
d e j a n d o á t u s a m a n t í s i m o s p a d r e s s i n 
consue lo . 
A l e n v i a r n u e s t r a c o n d o l e n c i a á 
n u e s t r o s í l i s t i n g u i d o s y q u e r i d o s a m i -
gos, s ^ ñ o r N a r c i s o R u i z y s e ñ o r a 
C a r m e n C e r d á , p a d r e s d e l n i ñ o desa-
p a r e c i d o , lo h a c e m o s t a m b i é n á todos 
s u s f a m i l i a r e s , p a r a que c o n s i g a n c o n 
sus p e n a s l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , 
ú n i c o denit ivo ante l a d o l o r o s a p e n a 
que los a g o b i a . 
E l e n t i e r r o f u é so lemne , p r u e b a de 
lo m u c h o que e n e s t a l o c a l i d a d se le 
e s t i m a á l a f a m i l i a R u i z C e r d á y Q u a -
d r a n y . 
V i m o s a l g u n a s c o r o n a s c o n s u s de-
d i c a t o r i a s , e n v i a d a s p o r f a m i l i a r e s , 
d e p e n d e n c i a y a m i g o s que ident i f i ca -
dos en eil m i s m o p e s a r , l l o r a b a n l a de-
s a p a r i c i ó n d e l n i ñ o A u g u s t o . 
U n a m i g o . 
ENTIERRO 
A y e r h a r e c i b i d o c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
el e s t imado c a b a l l e r o d o n E s t e b a n 
M a s s i a o , p a d r e p o l í t i c o de n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r d o n M a n u e l 
H i e r r o y M a r m o l . 
A su e n t i e r r o h a n c o n c u r r i d o g r a n 
n ú m e r o de a m i g o s de l finado y de su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
N o s a s o c i a m o s a : dolor que e n estos 
m o m e n t o s e x p e r i m e n t a l a de l s e ñ o r 
H i e r r o , e s p e c i a l m e n t e su d i g n a esposa 
B l a n c a , é I s a b e l , s u h e r m a n a , que h a n 
p e r d i d o e l m á s a m a n t e y b o n d a d o s o de 
los p a d r e s . 
D c s o a n r í e en p a z e s e ñ o r M a s s i n o y 
R í o s d é A s u h i j o s l i r s s i t r n a c i ó n que 
tanto n c c o í i ; a n en esv.»0 movaentos de 
p r u e b a . 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , los po 
nomos a l c o r r i e n t e e n ocho d í a s , si 
c o m p r a n u n o d e los m o d e r n o s a p a r a 
tos que v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a 
f a e l n ú m e r o 32. 
C 1834 1 Sp. 
D E P R O V I N C I A S ! 
S A N T A C L A R A 
(Por t c l é e r a f o ) 
T r i n i d a d , 9 d e O c t u b r e á las 9 .25 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a de h a c e r s u e n t r a d a e n e s ta 
c i u d a d l a b r i g a d a d e l M a y o r G e n e r a l 
J u a n B r a v o c o n el o r d e n m á s comple -
to, p r o h i b i é n d o s e l e á l a t r o p a p a r a 
q u e a s í f u e r e , q u e no c o n t e s t a s e n á los 
s a l u d o s . 
E f e c t u a r o n l a e n t r a d a p o r l a A l a -
m e d a s i g u i e n d o por S a n t o D o m i n g o , 
G u t i é r r e z , B o c a y J e s ú s M a r í a , p a r a 
r o m p e r fila en l a A l a m e d a . 
A b r i e r o n l a m a r c h a la e s c o l t a de l a 
G u a r d i a R u r a l m a n d a d a p o r e l n u e v o 
j e f e , t e n i e n t e R a f a e l A l o n s o , s e g u í a 
l a n u m e r o s a esco l ta d e l g e n e r a l B r a -
v o que i b a a c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l 
L i n o P é r e z y s u es tado m a y o r . 
P a r e j a s d e l a R u r a l c u s t o d i a b a n to-
d a s l a s b o c a c a l l e s p a r a g u a r d a r el 
o r d e n q u e n o se t u r b ó u n solo i n s t a n t e , 
s i e n d o e l o g i a d a p o r todos l a a c t i t j i d 
c o r r e c t a d e l pueb lo . 
U N R E G A L O 
Á TODAS LAS MADRES 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla recularmentp, y cómo su semblante 
a d q u i é r e l a frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encanto 1 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y 
vosotras, j ó v e n e s madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
L a Tisphofimme* una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos mas 
perfeccionados, y en armonía con los ültiaios 
descubrimientos'de la ciencia. Es é e d i g e s -
t i ó n f a c ü i m a y de un Haber d a l i c u H f o , 
lo cual hace que la tomen con gusto 'hasta 
lo? niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los e s t ó m a g o s más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta c f tcr i l i i r a! Sr E . P o s s e , 
A p a r t a d o 9 4 4 , H a b a n a , para recibir á 
t i tu le de obtK 'quio y f r a n c o de p o r t e 
por el correo, una p r e c i o s a c a j i t a • m e s l r a 
de Tisforina. con la cantidad s u f i c i e n t e 
p a r a p r e p a r a r d e á 5 p a p i l l a s para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRÉRE, 19, rué 
Jacob, París. 
E n l a Habana:—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomer. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Coneultas de 12 & 3.—Industria 120, A., 
esauina i San WisrueL—Teléfono 1262. G. 
L a s f u e r z a s d e s f i l a r o n c o m p l e t a m e n -
te d e s a r m a d a s . 
P a z o s . 
R e c o r d a t o r i o 
E l A y u n t a r a k n t o d e Cienfu-egos, h a 
« • c o r d a d o á propn-esta d^el A k a í d e p a -
s a r l e s u n a c o m u n i c a c i ó n á 'los Comee-
j a l e s p a r a que a s i s t a n con r e g u l a r i -
d a d á las ses ibnes . 
E n S a g n a 
E l A lca lkJe d e S a g u a , d-e a c u e r d o 
c o n l o s M é d i c o s M u ni c ipa les, h a de-
s i g n a d o d o s 'deunarcaciones en l a llo-
ealidaVi' p w r a la a s i s t e n c i a de e a f e r m o s 
p o b r e s Idi&l v e c i n d a r i o , y v a c u n a c i ó n y 
r e v a ' c u n a ' c i ó n . 
L a p a r t e N o r t e , de la p o b l a c i ó n e s t á 
á c a r g o d e l D r . M a n u e l T e j e r i a c s y l a 
p a r t e S u r á c a r g o de l D r . E n r i q u e 
P r i e t o . 
E l doc tor L u í s F . de J o n g h q u e d a 
e n c a r g a d o -de l a v a i c - u n a c i ó n y v i s i t a s 
á los p o b r e s e n Cos b a r r i o s r u r a l e s . 
B a n d o 
C o n n o t i c i a s de que m u c h o s i n d i v i -
d u o s de tea q u e p e r t e n e e i e r o n á l a s 
M M i c i a s N a c i o n a l e s y á las fuezas r e -
v o l u c i o n a r i a s , t r a n s i t a n p o r 'la po-bla-
c i ó n p o r t a n d o a r m a s de d i s t i n t a s c l a -
ses . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e t a l hecho , r e a l i -
zad'o p o r c u a l q u i e r p e r s o g a que e a r e z -
e a d e Vieenc ia p a r a uso de a r m a s , e s 
coaatrario á l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s 
s o b r e l a nvater ia . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e en l a s actualeis 
c d r c i m s t a n c i a s , que a ú n se haMan los 
á n i m o s e x a l t a d o s , e l h e c h o d e r e f e r e n -
c i a r e s u l t a e n e x t r e m o p e l i g r o s o p o r 
La 'necesar ia c o n s e r v a c i ó n del o r d e n 
p ú W ' i c o , y s e g u r i d a d p e r s o n a l ule los 
ciuida'danos, 
D i s p o n g o : 
Q u e p o r los a g e n t e s d e p o l i c í a , des-
d e l a s s iete d̂e l a n o c h e de hoy , s e pon-
g a á d i s p o s i c i ó n «de-l J u z g a d o C o r r e c -
e í o n a l , con l a s a r m a s que se les o c u -
p e n , á todos los i n d i v i d u o s q u e l a s 
p o r t e n s i n l i c e n c i a , ó que e x h i b a n p a -
r a l l evar l las , a u t o r i z a c i o n e s p r o v i s i o -
n a l e s ó e x t e n d i d a s s i n l a s formai l ida-
des p r e s c r i p t a s e n e l R e g k i m e n t o de 
l a m a t e r i a ; t en i endo p r e s e n t e que los 
Grobernadores d e proviniera s ó l o e s t á n 
f a c u l í t a á o s p a r a conceder l i c e n c i a s p a -
r a e l s u o '¿e a r m a s á los e m d a d a n s 
e n g e n e r a l , p r e v i o e l p a g o de tíos co-
r r e s p o n d i e n t e s derechos y m e d i a n t e la 
j u s t i f i c a c i ó n d e d e t e r m i n a d o s r e q u i s i -
tos , y á los f u n c i o n a r i o s a c t i v o s d e l a 
A - d a n i i n i s t r a c i ó n de l E s t a d o , de l a P r o -
v in ic ia y d e l M u n i c i p i o , c u a n d o e l ser -
nricio que p r e s t e n lo reclaime. 
iSaaicti S p i r i t u s O c t u b r e 5 de 1906 
J . M a r t i n e z m o l e s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
O R I E N T E 
1 L o s m o d e r a d o s 
E l C o m i t é E j e c u t i v o P r o v i n c i a l d e l 
P a r t i d o M o d e r ó l o se r e u n i r á e l m i e r -
c o l « s 10. 
H o l g u í n m i n e r o 
H a n r e g r e s a d o 'de s u v i a j e á los E s -
t a d o s U n i d o s , l íos s e ñ o r e s J . S . B l a c k , 
W . I . G r e y y H e n r y C . Sami ider , que 
p a r t i e r o n p a r a G u a j a b a l e s , donide se 
e n c u e n t r a n l a s r i e a s m i n a s de oro, á 
l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a d e l 
j u e v e s . 
E n el v a p o r ' ' O I i n d a " se e s p e r a 
g r a n c a n t i d a d de m a q u i n a r i a c o n des-
t ino 4 l a s m i n a s " S a n t i a g o " , " C a s u a -
l i d a d " y " L a M e j o r " . 
' D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n el d í a de a y e r se p r a c t i c a r o n por 
l a s I r r i g a d a s l í t t | i rc ja :#« , la^ •iffuii.'tttal 
d e s i n f e c c i ó n os p » í f x i f e r i n e d a d c s : 
P o r d i f t e r i a ; 3 
P o r t u b e r c u .os <! 5 
P o r e s c a r l a t i u i 1 
S e r e m i t i ' j r m a' V e r t e d e r o de la 
c i u d a d 80 p i e z a s de r o p a p a r a s u cre -
m a c i ó n . 
A l a E s t u f a se r e m i t i e r o n 22 p i e z a s 
de r o p a , p a r a d e s i n f e c t a r . 
E n Guaua 'baeoa se f u m i g a r o n las c a . 
sas M a r t í 85, 87 y 89 . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z a n j e o 
D u r a n t e e l d í a de a y e r l a s e c c i ó n de 
p e t r o l i z a c i ó n p e t r o l i z ó l a s c a n t e r a s de 
A u l e t y M e d i n a é i n m e n s o s c h a r c o s de 
a g u a e n sus a l r e d e d o r e s . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó los 
s e r v i c i o s de 125 c a s a s s i t u a d a s en l a s 
c a l l e s de G e r v a s i o , S a l u d , E s c o b a r , 
R e i n a y l a C a l z a d a de l C e r r o . T a m » 
b i e n se p e t r o l i z ó l a c a l z a d a de la I n -
f a n t a de C a r l o s I I I h a s t a l a e s q u i n a 
de T e j a s . 
L a B r i g a d a de R e g l a p e t r o l i z ó los 
s e r v i c i o s de 287 c a s a s s i t u a d a s en l a s 
ca l l e s de M a r t í n P e r e i r a , B a z o y B a -
n ido . 
L a B r i g a d a de P u e n t e s G r a n d e s pe-
t r o l i z ó los s e r v i c i o s de 124 c a s a s s i -
t u a d a s en l a s ca l l e s de C a l z a d a , B á r r e -
lo , S a n t a T e r e s a . S u á r e z V i g i l , N o g u e . 
r a s , S a n T a d e o , S a n L u c a s , S a n P e d r o , 
S a n A g u s t í n y P ó r t e l a . 
E n O u a n a b a c o a se p e t r o l i z a r o n los 
s e r v i c i o s de 203 casas en d i s t i n t o s c a -
l les de d i c h a V i l l a . ' 
E n S a n t i a g o de las V e g a s se p e t r o -
l i z a r o n los s e r v i c i o s de 220 c a s a s e n 
l a s ca l l e s 8. 10 y 12 de ese p u e b l o . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z á n -
j e o s c o n s t r u y ó 400 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a a l fondo d e la. ca l l e de C o r r e a . 
L I C E N C I A S 
A y e r ihan s ido d e s p a c h a d o s p o r l a 
J u n t a l o c a l de S a n i d a d , p a r a su r e -
m i s i ó n á los A y u n t a m i e n t o s r e s p e c t i -
vos , los s i g u i e n t e s exped ien te s de L i -
c e n c i a s : , y j 
P a r a s a s t r e r í a en N e p t u n o 178. 
T a l l e r de z u n c h o s de g o m a en S a n ' 
M i g u e l 173. 
T a b a q u e r í a en S u á r e z 2. 
P u e s t o de f r u t a s en S a n M i g u e l n ú -
m e r o 174. 
T a l l e r de l a v a d o en Z a n j a 148. 
C a r n i c e r í a e n Z a p a t a 3. 
P u e s t o de f r u t a s en V i r t u d e s 152 . 
T a l l e r de C a r p i n t e r í a en V a l l e 6. 
P u e s t o de f r u t a s en S a n M i g u e l 181. 
A l m a c é n de c a r b ó n en R e v i l l a g i g e d o 
n ú m e r o 128. 
B o d e g a en C e r r o 821. 
S a s t r e r í a en C o n c o r d i a 1 a c c e s o r i a . 
C a f é , c a n t i n a y b i l l a r en P a u l a n ú -
m e r o 2. 
P u e s t o de f r u t a s en A r a m b u r u y A n . 
c h a de l N o r t e . 
F á b r i c a de v i g a s de c e m e n t o a r m a d o 
e n I n f a n t a 74. 
P u e s t o de f r u t a s en H o s p i t a l 24. 
Z a p a t e r í a en J e s ú s M a r í a 14. 
P u e s t o de f r u t a s en J e s ú s de l M o n -
te 259. 
T o s t a d e r o de c a f é en J e s ú s del M o n t e 
n ú m e r o 280. 
M u o b l e r í a en N e p t u n o 26. 
H e r r e r í a en C u a r t e l e s 18. 
B a r b e r í a en S a n R a í a e l 24. 
G U A N A B A C O A 
P a r a E s c u e l a en M a c e o 02. 
P a r a f á b r i c a de j a b ó n C o r r a l F a 1 
so 214. 
O R D E N E S 
P o r l a J e f a t u r a de S a n i d a d se d i c ' 
t a r o n en é l d í a de a y e r l a s • s iguientes 
ó r d e n e s : 
R e f e r e n t e s á b l a n q u e o y p i n t u r a . . 24 
I d . á demol i c iones de t a b i q u e s . 4 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r este N e g o c i a d o se h a n e f e c t u a -
do e n el d í a de a y e r . 51 t r a b a j o s d i s -
t r i b u i d o s en l a s igu iente f o r m a : * 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s 3 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s . . 9 
I d . a l t a s é escue las 6 
I d . b a j a s á p a d r e s 8 
I d . a l i a s á p a d r e * . . . . . . 5 
T r a s l a r l c s de a u á ' i s i s í los s e ñ o r e s 
m e n i c c s ? . . ^ 
I n s p e c c i o n e s de m t w l l é s i 8 
I d . de esftttéfps, 254 n i ñ o s ins -
p e c c i o n n d o s 2 
I d . de es tablos de v a c a s . . . 4' 
I d . de e x h u m a c i o n e s . . . . 2l 
M u e s t r a s de l eche r e c o g i d a s . . . . 2 
T o t a l . 
O c t u b r e 9 de 1006. 
51' 
L a caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L H E R P I C I D E M E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa. 
C U A L E L P F I Í O O X £1 Hcrpicide Nf-whto ptierlr Hogar dcniasia-
dotard'. Si ol inicrohío de la c«sa bu des-
truido lo» folíenlos del cabello v dejado el 
cuero de la enhera e«lvo y reluciente, todon 
los remedio» son inútiles. Pero cual el per-
dón, si el Herpicide UcRa ctiandoqueda toda-
feL P E L O S E v a : ! S E v a : : 
vía alguna vida en los folículos, el cabello se 
sustrae á la onfermedp.d y reanuda su creci-
miento natural. Sorprenden los efectoft subsi-
guientes al empleo del Herpicide. Ks una 
looiAn eximia. 
CURA LA C OMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO 
En todas la» Principales Farmacias. 
s e f c e : : 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva 
Aplicaeiones en la» l>»rberías de primer orden. 
Jhonson, Obispo 53 y 55. Agentes especiales 
Demasiado Tarde para el .Herpicide 
-Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel 
S^lsGREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos ic ión de Paría. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e , t i s i s y d e m á s e n f l e r m e d a d e g d e l p e c h o . 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T o r » A C L A S E D E 3 1 A Q Ü I N A R I A 
P a b l o D r e h e r ) 
T ™ . „ I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
J o s é P n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a u a e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
, í P u e n t e s y E d i f t c i o s d e a é e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . I ajt . 
| C a l d e r a s y m a q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r i a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S é f a c i l i t a n 
c 1 7 6 7 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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6 DIARIO DE LA MARINA.—BdíciSn ríe la mafíaTin.—Octubre 10 de IHOB. 
D E S D E J U O N 
; 19 de Septiembre de 1906 
6r. Director leí Diario d€ la Marina 
Los años que lie residido en ese 
¡hermoso país y Ja intervetnción qaie he 
(tenido en los asuntos políticos y mi-
litares y, sobre todo, ^1 afecto .qine iia-
«ia esa hermosa tierra hemos de sen-
ttr, neoesariiaimente, los que 'aihi pasa-
mos los 'mejores años de nuestra vida, 
me illeva de lia niauo á poner de mani-
fiesto el profamdo pesar que pro'd'ujo 
aiqul êl esitad^ revaluciGnario ide «se 
desventurado país. 
Sí, desventurado, y tanto onás, 'cuan-
to que pudiendo ser la Jauja del mun-
tí'o ent-eno, parece estar "condenado á 
vwir 'en ¡continua lucha fratricida, 
destruyéndose los mlisísimos elemen-
tos de «vida que la pródiga Naturaleza 
le ha otorgado. 
Desde -que cable nos anuHci'é efli 
alzamiento revoilu<ci«nario, pue'áo ase-
gniTar á ustedes que la preocupación, 
euquí, era constante entre las muchas 
personas y familias enteras que tie-
nen ahí intereses iée todas clases. 
Por eso, la enormidad de'las noti-
cias que nos comunicaba el ídable, pre-
©antándonos á esa Isla en completo 
estaco an'ánquioo, nos llevaba á recor-
dar hechos, casos y c^sas, que hallaa 
hoy un penfeeto atenuante, per lo me-
cos. 
Desde luego hago constar que eses 
notieiones de estar la Habanatsitiaida, 
Santa Ola-ra tomada por los rervolTi-
cáona.rios después de sangrientos com-
hates; de que reinaba gran pánico en 
esa capital; y, por este estilo todo ó 
la mayor paite de lo q^e nos eomnim-
caba el cable, lo he conubatMo aqní en 
el periódico "E'l Oomercio", juzgando 
»cqn eil'lo hacer un bien, tanto por- ila 
onaiyor tranquiülidad de los que tienen 
interés por el bienestar de esa Isla, 
cuanto por el mayor prestigio del go-
íbiemo kle la joven República cubana. 
¿•A qu'é obedecte, qiué icausas han 
promoivido esa agitación revoluiciona-
iria, si todo ahí era perfecto en el or-
id-eai •gubernamental? 
Siempre, 'la,política y las ambicio-
oes personatles, son las que illevan á 
la ruina á los pueblos. 
La joven República eubana, no' po-
día estar exenta de tal calamidad. 
Es digna hija de su madre; aunque 
ibden pukldera haber aprendiido algo de 
la que ¡fe dio el ser para no caer en la 
anisma tentación que lleva á la ruina a 
esta ictesventurada España. 
Sí, líos políticos cubanos que se im-
pacientan, queriendo aceilerar el 
.trihimfo con revoluciones, debieran re-
cordar Ha historia de España; aquella 
époica de motines y revoOfueiomes que 
emeonaba -* ánimos y haeía deirramar 
satogre á torrentes, para no ^obtener 
resultado práctico alguno', puesto que 
hoy, lo mismo que entonces, existen 
las intrigas y las envidias, haciéndose 
política bastarda, deteniendo ello la 
m&rcha progretsista á .que tiene dere-
iclio nna nación como Ha nuestra, que 
resulta la más grande del mundo, se-
gún e&ebre fra»e ¡del gran Bismark, 
porque no ha podido destruirse, á pe-
sar de poner los medios ella misma pa-
ra conseguirlo, con sus en'carnizadais 
y constantes luchas. 
A España la trae completamente 
perturbada la lucha de partidos. 
Esta' es da mayor plaga que no pue-
ücle descastar esta desventurada ma-
ci^n. 
La -política de banderíais, por desa-
ciertos, fanatismos é intr asi gene ias de 
tmesferos políticos. 
Las ambiciones y el fingido patrio-
Itáemo, van sembrando, cadia vez más, 
líflím'a^íor de los indáferentramos entre 
todas aquellas fuerzas vivas que cons-
tituyen ¡la 'garantía de pueblos y nâ  
ciones. 
Como nuestrps Gobiernos se reHe-
unan en el poder, por semestres, cuan-
do no es á menor plazo, no ofrecen 
(coníianza niiuguna cuantas beneficio-
Bas reformas político-sociales se 
ÉnmiTueien como programas de gobier-
Ya oímos, como quien oye llover, 
todas 'esas promesas. 
Y hay'tantavrazón para ello, cuan-
to qué les bastada saber,-para que se 
den cuenta de lo que digo, que dos 
señores Ministros que nos visitaron 
hace poco, a'l brindar, en los banque-
tes con .que fueron obsequia'dos, dije-
ron, clara y terminantemente: 
' 'No one atrevo á ofrecer nada por-
que no{tengo la seguridad de que ma-
ñana ó pasado ya sea Ministro 
El que vino primero, así lo dijo y 
así resultó. 
A las tnes ó cuatro días de marchar-
se de Cíijón, ya no era Ministro. 
El segundo aún contknia, pero pue-
de resultar que ya no 'lo sea cuando 
iHeguen estas cuartillas á esa. 
¿Puede prctaperar así ningún país? 
Imposible, de toda imposibilidad. 
El día que España puelda acabar 
eon tan desastrosa política, por segu-
ro pueide tener que su regeneración se-
na una verdad. 
España tiene bríos y condiciones 
para ser grande. 
Sus políticos la pierden. 
¡Quiera Dios que la joven Repúbli-
•ca 'CU'bana no padezca el mismo mal! 
• * 
No debe ser todo triste y pesimiista. 
Bueno es que haya a^o alegre, ha-
lagador para el recuerdo del terruño. 
Se están eelebrando eon gran ani-
nuación los festivales de San Ma-
teo, en la capital asturiana. 
Oviedo no ha querido limitarse este 
año, como en otros anteriores, á los 
idos é tres días de festivales próximos 
al santo. 
El programa es más extenso y ra-
riado, así es que ya llevan unios cuan-
«tes días de fiestas con un tiempo her-
meî o. 
Muchos forasteros invaden la capi-
tal de la provincia, y si el tiempo bue-
no sigue favoreciendo, las corridas de 
toros se verán muy animadas, á pesar 
del buen precio consignado para las 
localidades. 
Bueno es, pues, divertirse algo, pa-
ra no •pensar tanto en los males que 
nos aquejan, con carlismos, soeialis-
.mos, anarquismos y po'litiquismos de 
baja ralea. .; 
* 
,•* * 
A pesar de la crisis que se siente 
en las industrias y comercio, Asturias 
sigue aivanzando, si bien •lentamente, 
por el camino idel progreso material, 
•más que por el moral, pues no faltan 
iniciativas para buenas obras, ni em-
peños para que se terminen 'las empe-
zadas, como el gran puerto del Musel 
y las vías ferrocarrileras que á é'l con-
curren. 
San Esteban de Pravia inauguró las 
obras del puerto, y Aviles y Luanco 
mejorando los suyos. 
En el progreso moral, aún queda 
mucho por andar, para desterrar la 
navaja. 
Alejandro Menéndez Acebal. 
P i L A ÁMEBICA L i T I M 
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En conmemoración de 
la batalla de Miahuatlán 
Octubre 2 
En la histórica villa de Miahuatlán 
se celebrarán grandes fiestas en con-
memoración del triunfo alcanzado por 
el señor General Díaz sobre las tropas 
del jefe imperialista Oranoz, y que fué 
la primera victoria que obtuvo el glo-
rioso ejército de Oriente. 
En todas las calles de Miahuatlán se 
levantaron arcos triunfales, y en el 
mismo sitio en que se libró la célebre 
batalla conocida con el nombre de la 
"Loma de los Noigales", se alza un be-
llo trofeo; las autoridades del lugar 
han dirigido entusiastas felicitaciones 
al General Diaz. 
Choque de trenes 
Ha circulado de una manera muy 
alarmante el rumor de que un carro 
eléctrico de la línea de Guadalupe 
chocó en un crucero con un tren del 
ferrocarril Mejicano, resultando mu-
chas desgracias de la colisión; aun-
que resultó ser cierto el choque, no se 
lamentó ninguna desgracia personal. 
El nivel de las aguas del lago Texcoco 
Están ya terminadtis las obras de 
ingenierías destinadas á regular el ni-
vel de las m aguas del lago Texcoco, 
con tres compuertas listas para fun-
cionar sobre el canal de derivación; 
cadavcompuerta podrá dar salida á 20 
metros cúbicos de agua por minuto. 
Medallas para los 
expositores mejicanos 
La Secretaría de Fomento recibió 
nuevo aviso de la Fábrica de Monedas 
de los Estados Unidos, de que están 
listas las medallas para los expositores 
mejicanos que exhibieron sus produc-
tos en la gran feria universal que se 
celebró en San Luís, Missouri; las 
•medallas de oro están valoradas cada 
una en 60 dollars. 
S I N O P E R A C I O N 
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Jefe de Marina en comisión 
El Coronel Azuela, Jefe de la Es-
cuela Naval de Veracruz llegó á Mé-
jico á recibir instrucciones de la Se-
cretaría de Guerra y Marina, acerca 
de una cornisón que desempeñará en 
los Estados Unidos. Mientras dure su 
ausencia se encargará de la Escuela el 
Vicedirector, Sr. Vicente Solache. 
Prosperidad del mutuaismo 
El mutualismo en Méjico ha prospe-
rado de un modo sorprendente en los 
últimos años, debido á sus estatutos 
que contienen cláusulas verdadera-
mente filantrópicas. En la caipital, su-
mando á los miembros de todas las so-
ciedades de esta naturaleza, se alcan-
za la cifra de ochenta mil y los de to-
da la República á la suma de millón 
y me'dio. 
Digna de todo elogio es la conducta 
de estas sociedades que procuran, va-
liéndose de medios prácticos, comba-
tir el alcoholismo haciendo que las 
masas populares sientan horror por 
este vicio. 
Una plaga de moluscos 
En los barrios húmedos de la ciu-
dad ha aparecido nna plaga de molus-
cos causando grandes perjuicios á los 
habitantes; el Consejo de Salubridad 
estudia actualmente una manera de 
acabar con la plaga. 
La renuncia del Ldo. Casasús 
Sabe un periódico que se dice bien 
informado, que el Ldo. Casasús presen-
tó y le fué aceptada su renuncia de 
Embajador y que llegará á Méjico en 
el mes de Noviembre próximo. 
Clausura de las escuelas superiores 
del Distrito Superior. 
Se está preparando una velada con 
un programa muy selecto para clausu-
rar ;las escuelas superiores del Distri-
to Federal, á la cual asistirán el Se-
cretario y Subsecretario de Instruc-
ción Pública y en la cual tomarán par-
te los alumnos más aventajados, reci-
tando composiciones en francés. 
Viaje del Dr. José Ramos á Boston 
El Dr. José Ramos, Director del Ins-
tituto Médico Nacional, salió con rum-
bo á Boston en donde representará al 
Sr. Presidente de la República en el 
acto de inaugurarse el edificio de la 
Universidad Médica de Harward. 
El alza de la plata 
El alza de la iplata á mediados del 
mes de Septiembre que acaba de ter-
minar, se debe á la gran demanda que 
han hecho .los . gobiernos francés y 
americano para remitir al Oriente. 
Licencia á diputados 
El Congreso de la Unión concedió 
licencia, á ios diputados Dr. Liceaga y 
general Rosalino Martínez, para que 
procedan á desempeñar, respectiva-
mente, la Presidencia del Consejo Su-
penior de Salubridad y la Subsecreta-
ría de Cuerra y Marina, 
Derrumbre de la casa del Gobernador 
Con gran estrépito se derrumbó el 
teciho de la casa que habita la familia 
del gobernadoir de Hidalgo, en Pachu-
ca; afortunadameate cuando tal cosa 
aconteció no se encontraba dentro nin-
guna persona, pero todos los muebles 
quedaron destruidos. 
Octubre 3. 
La prensa alarmista ha propalado 
die una manera inquietante el sensacio-
nal rumor de que simultáneamente ha-
bía estallado un movimiento revolucio-
nario en los Estados de Veracruz y 
de Chihuahua; tales (rumores no tie-
nen nada de verídicos. Por cuestión 
dé tierras 150 indios se presentaron en 
el puebio de Soteapa del Cantón de 
Acayucan en el Estado de Veracruz 
armados de piedras, palos y algunos 
de fuego; la actitud de los indios que 
alarmó á los habitantes de Soteapa fué 
participada inmediatamente á las au-
toridades de Acayucan -que enviaron 
urna corta fuerza de mwales que puso 
en precipitada fuga desjué-s de unas 
cuantas descangas á los medrosos au-
tores del motin. 
En Jiménez, población de quinien-
tos habitantes del Estado de Chihua-
hua, que carecen de guarnición, unos 
bandoleros •encabezados por Juan Are-
llano y que hace mucho tiempo mero-
dean en esos terrenos, 'asaltaron la ca-
sa del Recaudador de Rentas Muni-
cipales llevándose $107-50 cts.; des-
pués pasaron á Zaragoza en donde 
fueron dispersados después de un cor-
to tiroteo. Los bandidos ocultos en un 
maizal mataron al soldado Patricio 
González, y ellos á su vez dejaron en 
el campo á un mueirto. s \ 
EL. E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CÜRA TOMANDO LAS 
d e C o s q u e 
las que ejercen una acción espectalfai-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias,-
ĵaquecas, irritabilidad de carácter, üe 
\ morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreSimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomienéan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
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Todos estos desórdenes que ocurrie-
ron el 27 de Septiembre, no tienen nin-
guna relación con el movimiento anti-
extranjero que calumniosamente ase-
gura la prensa amarilla se está pre-
parando en Méjico. 
Yucatán será Arzobispado 
Circula con insistencia el rumor de 
que próximamente será elevado á la 
categoría de Arzobispado el Obispado 
de Yucatán; también se dice que el 
Obispo Montes de Oca de San Luis 
Potosí, salió ya de Roma ascendido á 
la dignidad de Arzobispo. 
Para impedir la carestía del maíz 
El gobierno hia mandado averiguar 
si en los grandes centros productores 
de maíz de la Repúbica existe sufi-
ciente «antidad de este artículo para 
evitar á tiempo que la gente del pue-
blo sufra las penalidades de la cares-
tía, y aunque las cosechas son magní-
ficas se sabe que los hacendados tie-
nen la intención de elevar los presos, 
per lo cual el Gobierno expedvrá un 
decreto librando de derechos la impor-
tación del maíz extranjero. 
Una protesta de los obreros de Drizaba 
Los obreros de Orizaba considera-
dos como socialistas por algunos pe-
riódicos hicieron una manifestación 
pública protestando contra esa aseve-
ración que consideran calamniosa. 
El concurso de dramas 
Se sabe que el Jurado calificador 
nombrado por la Secretaría de Ins-
trucción Pública para examinar los 
dramas y comedias que fueron pre-
sentados en el concurso abierto por la 
misma Secretaría, acordó premiar tres 
de estas piezas iterarias; pero se ig-
nora el nombre de los autores, pues 
aún no se han abierto las plicas. 
P O R E 1 M Ü N D 0 
, DESDE PARIS 
Los incidentes de Zara y Tiesme. — 
Reclamación del Gobierno italiano. 
El ministro de Negocios Extranje-
ros de Italia se ocupa activamente de 
los incidentes ocurridos en Zara y 
Tdesme. 
Tittoni hará constar minuciosamen-
te los perjuicios sufridos en dichos 
puntos por los súbditos italianos, y 
exigirá del Gobierno austríaco indem-
nizaciones proporcionales á dichos 
perjuicios. 
Despedida del príncipe Jorge de Gre-
cia. 
El periódico romano ' 'La Tribuna" 
publica un despacho de La Canea, se-
gún el cual el príncipe Jorge ha diri-
gido al pueblo cretense una procla-
ma, en la que anuncia su retirada y su 
sustitución en el puesto de alto comi-
sario por M. Za.imis. 
La emperatriz Carlota. —Tolstoy. 
•De Bruselas telegrafían desmintien-
do el rumor de la muerte de la empe-
ratriz Carlota, viuda, de Maximiliano. 
De Petersburgo comunican que 
Tolstoy está grave á consecuencia de 
una operación. 
DESDE LONDRES 
Víctimas de las víboras 
Londres 20. — En una estadística 
publicada en Bombay se demuestra que 
en este año han perecido en la India 
21,880 personas picadas por víboras. 
También han muerto 10,000 anima-
les domésticos por la misma causa. 
Barco alemán en Portsmouth. — Acto 
de espionaje. , 
E l corresponsal de "The Globe" en 
Portsmouth anuncia que el vapor ale-
mán "Meteor" entró en aquel puerto 
y sin anclar partió de él ú toda velo-
cidad después de toimar fotografías de 
todas las.fortificaciones de la plaza. 
Experiencias marítimas en Devonport 
E l almirantazgo inglés se acupa de 
buscar medios de poner á flote los 
submarinos que^or un accidente cual-
quiera «se Vhunden, en tiempo de paz, 
sin pod«r volver por sí mismo á la 
imperücie. 
Con objeto de solucionar práctiea-
anente un prob'em.i tan importante 
como éste y que interesa á todas las 
flotas del mundo, se realizarán en bre-
ve interesantes experiencias en De-
vonport. 
'Los buques "Mariner" y "Rein-
deer" que poseen ya aparatos espe-
ciales destinados á levantar grandes 
pesos, serán previstos de nuevas má-
quinas, ensayándose el extraer un sub-
marino sumergido. 
L a R i o j d d e l H o y o 
E s t e v i n o flno d e m e s a 
* D A S A L U D a l q u e l o b e b e 
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El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEFORATIVO d e G a n d m 
|KAS DE 40 AfiOS(DB CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc.. etc. 
en todas las enfermedadea proveniente* 
MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t ó e l a s l a sbot i c -as . 
1 Oc. 
M A T A S I F I L I S 
u n i i 1 1 , f i n 
Se garantiza la enración de la SIFILIS,.por inveterada qne esta sea, ULCERAS, 
HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento especial y 
único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ve-
getales. 
Consultas de 9 á 11 (mañana) y de 1 á 4 (tarde).—IDEM POR ESCRITO.—SE 
FACILITAN PROSPECTOS. 
M B R G B D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
14S75 a l t 7-10 
Estas experiencias serán absoluta-
mente secretas. 
El nuevo sable de la Caballería inglesa 
Después de minuciosos informes, se 
ha acordado dotar á la Caballería in-
glesa del modelo de sable recto, que se 
considera superior al curbado. 
El profesor Bergmann y el sultán de 
Turquía, 
El profesor Bergmann ha indicado 
al sultán Abdul-Hamid la necesidad 
de descanso absoluto durante una lar-
ga temporada, y la conreniencia, para 
ello, de abandonar el Gobierno en ma-
nos de un Consejo extraordinario. 
Los japoneses en Formosa 
Un destacamento japonés, provisto 
de Artillería de tiro rápido, opera en 
Formosa con objeto de reprimir^ los 
desordenes promovidos por los indí-
genas. 
En eil último encuentro los solda-
dos nipones han sufrido numerosas 
bajas. 
Un expreso descarrilado. — Numero-
sas víctimas.. 
Londres 21. — El Expreso de Es-
cocia, que había salido de Londres 
atestado de viajeros, descarriló por 
la madrugada en Gratham, incendián-
dose la máquina y el ténder, que^ca-
yeron á un talud. 
Con la sacudida descarrilaron algu-
nos vagones, que cayeron bajo el puen-
te al hudirse éste. 
Muchos viajeros quedaron sepulta-
dos bajo los vagones que ardían. 
Costó grandes esfuerzos lograr la 
extinción del fuego. 
La noticia de la catástrofe ha cau-
sado en Londres inmensa emoción. 
No se sabe todavía el número exac-
to de víctimas. 
A la fecha de los últimos telegramas 
van extraídos los cadáveres del ma-
quinista, el fogonero y nueve viajeros; 
pero se presume que perdieron la vi-
da muohas personas más. 
El número de heridos es también 
considerable, y se tiene notticia de siete 
heridos graves y quince leves, entre 
éstos el director de la Compañía. 
Maquinista y fogonero luchando. — 
La causa del accidente. 
Los viajeros del tren rápido de Es-
cocia, que descarriló, afirman que vie-
ron en la plataforma de la locomotora, 
entre una nube de humo y chispas, al 
maquinista y al fogonero enlazados, 
que luchaban furiosamente. 
"La Tribnne" añade que en varias 
estaciones atravesadas > por el. expreso 
;oyóse al maquinista lanzar gritos. 
Probablemente el fogonero, al inten. 
tar calmarle, excitó su furor. 
Entonces se entabló la lucha y se 
¡•produjo el accidente, porque la vía. tie-
ne una curva calculada para una ve-
locidad de 10 millas, y el expreso mar-
chaba á una velocidad de áO. 
Nuevos pormenores 
Los despachos de Londres publican 
nuevos pormenores del descarrilamien-
to del expreso de Escocia en la esta-
ción de Grathan. 
La terrible sacudida, comunicada 
peí' !a máquina al despeñarse, hizo 
descarrilar todos los coches que arras-
traba, arrojándose contra los parape-
tos del puente, que se hundieron, des-
peñándose también muchos de- los va-
gones en el río. 
Los viajeros quedaron encerrados 
bajo los vagones, á los que se había 
propagado el incendio. 
Las últimas noticias que se han re-
cibido de esta inmensa catástrofe, son 
que se ha conseguido apagar el fuego. 
DESDE ROMA 
Ronia^O. — La prensa italiana, que 
desde hace tantos años, inspirada por 
las aspiraciones de los "irredentis-
tas", venía mostrando su desconfian-
za de Austria, acentúa más las mani-
festaciones de recelo á consecuencia de 
los informes del cónsul de Trieste y de 
las maniobras últimas de la marina 
y del ejército austriaco. 
Los ánimos se van agriando de día 
en día. 
L I Z O S 9 E S A S S E E 
Hay 'en cielo die Asturias lia me-
Ta'ncoilía. vaga de los países del Norte; 
y esa melaincclía invade, como el so-* 
por miteterioso de un sueño, la tierra,, 
icoo. sus paisajes vestidos de románti-
cos colores y saturados de indefmi-
biles aromas, y el alma, con la noaítal-
gia idílica d'e axpiel mundo soñador. 
Hay en Asturias un encenté.incoan-
pnensible ¡j algo que incita á lia on'edi-
taición y al estudio, como 'los viiej0 
paísvs de la Historia, algo que 
en aictividad el eorazón y el ôereibr̂  
tel sentimiento y la •memoria, da fgJ 
tasía y la razón. Ese algo que se adi 
vina, se trasluce, se vislumbra, 'en u"' 
obscura Hejanía de una idoa, 'en ^ 
confín remoto de un pensamiento. 
Asturias vive en los libivs sagra, 
idos de la traidición, en los miágiCOg 
idealismos de la leyenda, en 'lias 
tilosas mansiones del arte, en los o k s u I " 
tos rinetmes de la ciencia; y ñata, ccü 
mo un háli'to de amor y de poesía por 
los 'confines del genio, esparciendo ^ 
encanto virgen de su Natura'leza her-
mosa. 
Asturias y Galicia se adoran. Hay 
entre ias dos ama corriente de secretaJ 
é íntima simpatía: media entre aanbaa 
un talismán poderoso, que 'ias atrae 
/que las impulsa, que las estrecha, qu,Q 
las une en 'cariñoso y fna'ternal labra-
zo: 4a raza, el origen, 'la sangre. Son 
dos ramas que parten de un mismo 
•tronco, entrelazadias, confundidas, eo-
mo iks hojas en la fior, como las on-, 
días 'en el río. 
Asturias y Galicia tienen la misma 
penumbra en sus cielos, el mismo aro* 
ma en sus campos, las mismas armo-
nías en sus brisas, la misma nieve en 
sus anontañas. 
Visitad Asturias, y veréis en m d M 
aldahueilia escondida, en oadia paisa jé! 
ignorando, una pintuna gallega. 
'Casitas pequeñas, con viejos venita-
nos de 'Cantería donde verdean las hov 
jas de malva; huertos floridos, pra-1 
deríias inmensas con riachuelos ŷ  
fuentes y arroyos: pinares e'n quai 
gime el viento con meiodras de guzl^] 
y soillozares de gaita; mujeres en cu-* 
yps cerazcmies laten «mor y poesía, ]ias 
imisma ¡.poesía que flota ^ 'Cl ambienta 
d'e su tierra, el mismo iaimor que caaM 
tan, en armonías sublimies, los rumo-' 
res de sus bosques y los gorjeos de ' 
sus aves. 
I d á Asturias, y veréis al gaitera^ 
de ziatmarra pintada y larga polaina'' 
recogiendo en sus música sencilla, re.:, 
tozona, del'icada, las notas que dejar'., 
ron dispersas por el viento la lira die' 
Jovella-nos y el clarín bélico de Pe-
layo. 
Id á Asturias y veréis aquellas rías 
ondulosas que semejan inmensos lagos.; 
de plata, y «¡quíeldas montañas escar-i 
padas, solitarias y tristes como loa 
Picos de Earopá'. 
•Id á Asturias, y veréis la nieve quil 
cubre en invierno sus campos, y ó$m 
réis el silbar de los vientos en la costajl 
y el zumbido de los mares contr a i o** 
riscos dte la playa, y el bramar de ila»! 
fieras en los eseondrijes del mente. ' I 
Y luego decidme si Asturias y Gial 
licia no tienen 'los másanos secretos y)] 
misterios-vpara el "hombre. 
J. Ramón Somoza 
as>-
LA "ROTOTIPO" ; 
Entre los pei^feccionamientos qua 
han llamado más la atención del mun-;;i 
do> científico en estos últimos tiempos,.^ 
han de figurar en primer lugar las," 
máquinas de componer. Señalaremos 
de memoria algunas de las más acredi-; 
tadas como Linotipo, Tipógrafo, Mo-
nolino, v'Cal'endoli, Grafotipo, Electro1 
tipógrafo, Diotipo, Thorne, Simplex,i' 
Empire, ,Dow, etc., etc., y otras mu-j 
chas que no merecen una mención por ' 
el poco éxito que Oían alcanzado á pe-
sar de lo ingenioso de su mecanismo. I 
'Pueden dividirse las primeras en. 
dos clases: las que componen con ca-
raoteres palpa'blemente fundidos, J I 
las que funden por sí mismas los cá-'-
racteres en el momento de emplearse. 
Una de estas últimas, es invento del 
austriaco M. Schumel, fabricada y 
puesta, en venta por un impresor de ; 
Metz, Mr. Beba, con la colaboración : 
de los señores Hingelin y Bergeret,'^ 
de Nancy. Consiste su particularidad 
en fundir nna línea entera en una sola 
ipieza. El depósito de las matrices tie- • 
ne la forma de un ángulo agudo. 
'Su transparencia permite obser-l; 
var la bajada de las matrices, primero 
en el soldador y luego en el porta lí-; 
nea. 
.iConsiderando esta máquina en sus' 
disposiciones - esenciales, notamos que j 
sieodo detenida la rueda en cada una I 
de sus posiciones por una varilla có-
nica-sujeta á la acción de un muelle, ' 
siembre se encuentra una línea en i 
firente'dekcolector del cual puede por, 
consiguiente recibir en el momento I 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloao eapecífico, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer este tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, I 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para UeVarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. r 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo..Marrero, quien sigue preparan- -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur- : 
paciones, que ae dicho milagroso Renovador, se le hacian y siyuea haciéndole v de to- | 
dos sallé tnuuíante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
m¿yTp.UAarerffrsmcadk>d0 POm0 ^ 00 erabada9 la3 letra3 Renovaord de A.G5-
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A Gómez. La-
rrazábal y Hermanos, DroRuería y Farmacia "San Juliin, Muralla núm 99 
Tr,0o7£f dePoslfc03 en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqaechel y ventsis en todas las far- i 
1 Oc 
o 
E l ideal i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i d a S m 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l leva u n folleto que explica claro y detallada- -; 
mente el p lan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o J 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á v Jo l i n son . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
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iso un i caiga de matri«5es extraí-
a s deJ , 
compcno hasta seis 
i] Reirás por'hora, gastando solamen-
^ l|8 de caballo de fuerza. La fusión 
Ae los caracteres puede hacerse .por 
juedin di una lámpara de petróleo ó 
de gas. 
Los n i ñ o s fumadores 
En la Cámara de les Ccmunes ha 
sido presentado un "bilí" que evilurá 
jos tristes espectáculos que ofrecen 
tantos pcqueñuelns como andan por 
jas calles haciendo alarde del cigarri-
llo y aun cigarro que llevan en la bo-
Si el niño fumador es un atpnta'do á 
las buenas co. lumbres, también repre-
¿entá un peligro de degeneración, por 
lo que el hábito intiuye en la salud. 
En opinión á e un médico que ejer-
ce su profesión en uno de los primei-
pales hospitales de la América, los ea. 
sos de envenenamiento crónico produ-
eido's por la nicetina, .son oada vez 
más frecunetes en los niños. 
El corazón es el órgano que en pri-
mer lugar se ie afecta; el pulso es rá-
pido, la debilidad-del corazón peli-
grosa, el aparato digestivo se altera, 
y hasta la vista padeiee. En los casos 
agudos, afortunadamente raros, los es-
tragos son aún mayores, y precisamen-
Ibe en el mismo día que el mencionado 
"bilí" se presentaba al Parlamento, un 
junado de investigaciones entendía en 
el falleci'nrjeñto de un niño de once 
años, que había sucumbido víctima 
de la nicotina, después de habeT fu-
mado algunos eigarrillos. 
E l "bilí" con el que se pretende lle-
var á la práctica una de lias recientes 
recomendaciones de la comisión que 
Jia entendido en las causas determána-
tivas de la degeneración física en el 
ipueblo inglés, decliara que todo mai-
ehacbo menor de dieciséis años que 
sea visto fumando, puede ser presen-
Ita'do ante un niagistrado de policía 
y multado en una suma que no exceda 
de 10 cheldnes. pudiéndose exigir al 
padre del laeusado el pago de la multa. 
Esta responsabilidad qae alcanza a'l 
padre, hará que éste extreme, no tan 
sólo la vigilan.eia, sino su celo en in-
culcar á su hijo el iodio tal tabaco. 
D E " L A J j Á C E T A " 
La del día 8 publica las resoluciones 
siguientes: 
Decreto número 7 del Gobierno Pro-
visional. 
Declarando rescindido el contrato 
celebrado por exsecretario de Hacien-
da señor Fonts y Sterling y los señores 
Za.ldo Sussdorff y Co., para la adquisi-
ción de material de guerra con desti-
no al Goibierno de la República, re-
servándoles á dichos señores el dere-
ciho de reclamar del Estado la indem-
nización correspondiente, y á éste, el 
derecho de ejercitar contra los referi-
dos contratistas Las acciones que pu-
dieran asistirle por la tardanza en la 
entrega del pedido. 
A D E L A I M R I S T O E I 
'A la orlad de 85 años ha fallecido 
en Roma la gran trágica del siglo X I X 
Adelaida Ristori. Ninguno de los cé-
lebres artistas contemporáneos de su 
cíase le negó el derecho á llamarse la 
primera de todas y llena con su nom-
bre el templo del arte con medio si-
p,io de triunfos inmarcesibles. 
Naeio en Cicei lalt> (Friul) en 1821 
í.'ja de unos pobres cómicos. De muy 
pequeña sinti > el fuego del amor al 
arte dramát^, haciendo papeh.s do 
niña en el teatro. En 1836 llamaba la 
atención por sus felices arranques de 
inspiración artística, representando 
•las tragedias de Alfieri. En París bri-
lló con esplendidez soberana haciendo 
Francisca de Eimini, Medea, Maria 
Stuardo, Fedora y otras del género 
trágico. 
En 1847, contrajo matrimonio con 
el Marqués de Capronica del Grillo 
y dejó el teatro por algún tiempo, has-
ta que á ruego de muchos admirado-
res volvió á recorrer triunf'almente la 
esencia en París, Berlín, San Peters-
burgo y por todas las capitales ele 
Kuropa siendo el pasmo y el delirio 
de los apasionados por el teatro. En 
1857 estuvo en España, y el 67 hizo 
una "tournée" por las Américas y vi-
no á la Habana donde ía buena socie-
dad y el pueblo entero la aplaudió 
frenéticamente. 
Los últimos datos que tenemos de 
su vida artística- son dê  cuando fué 
é París en 1897 á recitar el poema 
" E l Infierno" del Dante. Después se 
retiró á descansar, hasta el día de su 
muerte. 
Descanse en paz la gran artista ita-
liana. 
• mii 
LA CASA DEL POBRE 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla aliado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de ¡os donantes. 
D r . M, D e l f n . 
SOBRE CABALLOS 
Decreto. 
Por truanto en el convenio de 29 de 
Septiembre del presente año. sobre el 
<losaimo y disolución de las fuerzas in-
surrectas, se estipuló -que dichas fuer-
zas restiituñráaa las propiedades ocup-a-
d'as por er.llos para fines militares y 
<iue eutorces se hallaban en su poder. 
Por cuanto con arreglo á los térmi-
| nos acordados con fecha Io. de Octu-
'bre para el desarme y disolución por 
Comisión mixta constituida para ese 
.fin, mu'ohcs individuos de las fuerzas 
insurrectas han. recibir ivctiíica.ios 
auton/ánio-es para reteper en su ro-
der y Helarse conmigo á sus casas los 
cabaillos qm tenían en uso al tiempo 
de disv-r.verse, cuyos certificados han 
sido general pero erróneamente, inter-
pretados por sus poseedores en el sen-
tido de que coiutituía-n para ellos títu-
lo de deminio de las propiedades á 
que se contraían. 
Por tanto.—Con el fin de facilitar 
el •restabJlecimieniíD de las conidiciones 
normales de paz, se ordena y decreta 
que en toda reclamación que se esta-
blezca con arreglo á Ja presente Ley, 
pana, .reivindicar la propiedad de de-
terminados caballos, .ante el Tribunal 
competente, si el 'demandante acredita 
su derecho eá oabalio, mediamte las cle-
bi'das pruebas de identidad y dominio; 
al demandaído que se halile en posesión 
del mismo le bastará sin embargo, pa-
ra oponerse á la revolución, acreditar, 
j mediante pruebas legailes, satisfacto-
rias para <e¡í tribunal, que perteneció 
á las fuerzas recienteniente en insu-
rrección; que estaba en posesión del 
caballo el día 1°. de Octubre de 1906 
y que recibió un certificado del Jefe 
de la brigada, dejando el caballo en 
su poder. En todos esos casos se con-
siderará que el caballo ha sido expro-
piado para el uso d&l ^robierno con 
el propósito de obtener da paz, y su 
antiguo dueño tendrá derecho á una 
justa cempensaoión de parte del Go-
bierno Prcvifional por el valor equi-
tativo del animal que así le haya sido 
quitado; y •ctt tribunal dictará senten-
cia devolvaendo el oabalio al demanda-
do ; é informará al 'Gobierno Provisio-
nal, por conducto de la Secretaría de 
Estado y Justicia, acerca dd dominio 
lanirerior y derecho del demandante, y 
del valor razonable del caballo al in-
terpionierse la demanda y recomendan-
do que el denunciiante tiene derecho 
á percibir del Gobierno el vailor que 
se 'hubiere fijado .ai caballo, en la for-
ma expresada; debiendo entenderse, 
sin embargo, que ningún individuo de 
las fuerzas insurrectas podrá reclamar 
más de un cabaiMo, con arreglo á este 
decreto. E l tribuna 1, por cuanto en lo 
sucesiivo pueda ser de utilidad al Go-
bierno, consignará así mismo Su dictá-
men sobre efl valor del animal en la 
época en que fué 'ocupado por los in-
surrectos. 
Ix) dispuesto en el presente decreto 
nada deliermina con respecto á los de-
rechos de los dueños de ctaballos y 
otras propiedades ocupadas por las 
íuerzas insurrectas, qne dichos dueños 
no puedan -identificar. 
Ell partúcular relativo á la indemni-
zación por el Gobierno por tales caba-
llos y otras propiedades se reserva pa-
ra una futura decesión, y lot̂  efectos 
de este decreto se 'Liraitarán estricta-
mente á los casos exacitamente descri-
tos en €Íl mismo. 
Habana, Io. de Octubre de 1906. 
Wm. H. Taft, 
Gobernador Provisional. 
Visitas de cortesía 
E l Superior de los Agustimos de 
esta capital. Padre Jhon, estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar y ofrecer 
sus respetos al GobernadoE Provisio-
o.al, Mr. Taít. 
E l Padre John iba acompañado del 
Párroco de la iglesia del Santo Cristo. 
—Con el mismo objeto visitaron á 
Mr. Taft el general don Enrique Co-
llazo y el actual alcalde del Aguacate, 
don José María Bo'iaño. 
Los caballos de los alzados 
E l Gobernador Provisional publica-
rá uno de estos días un decreto acla-
rando lo dispuesto acerca de los /aba-
lios de los alzadas, en el sentido de 
que si bien dichos .animales queda-
rán en poder de los actuales posee-
dores, el Gobierno se compromete á 
abonar e'l importe cuyo pago se re-
clame justificadamente. 
E l señor Zayas 
E l jefe del partido liberal, señor 
Zayas, visitó ayer tarde al Goberna-
dor Provisional, y á su salida de Pa-
lacio nos manifestó que Mr. Taft se 
propone publicar hoy el Decreto de 
amnistía, el cual comprende los de-
litos de rebelión, sedición, conspira-
ción y otros comunes realizados por 
los alzados que hayan depuesto las ar-
mes, si bien para estos últimos deli-
tos se dictará una ley especial. 
La de amnistía se hará extensiva 
á los sucesos de " L a Suiza", en Cien-
fuegos, y al atentado revolucionario 
de Gu amaba coa. 
De ayer por la mañana 
Por habernos recibido Mr. Taft ayer 
por la mañaina demasiado tarde, de-
jamos de incluir en la edición última 
las siguientes noticias. 
Habla Mr. Taft 
E l general Alejandro Rodríguez ha 
manifestado que al mismo tiempo que 
va» llegando á «us -hogares en algu-
nos puntos los alzados en armas con-
tra el Gobierno, se va repitiendo la 
desaparición de cochinos y otros ani-
males, entre ellos algunos caballos. 
E l mismo general se ha -quejado 
también de que se han prodnieido es-
cándalos en varios pueblos, lo que á 
juicio de Mr. Taft no tiene importan-
cia, teniendo en cuenta el número cre-
cido de hombres q̂ e de la referida 
procedencia se han diseminado por va-
rios pueblos, en algunos de los cua-
les el número de desarmados no ha 
bajado de trescientos hombres. 
Las desarmados en la villa de Güi-
nes han debido regresar á sus hoga-
res, toda vez que no se ve ninguno 
de aquellos por la villa. | 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba ha puesto á disposición del Gober-
nador Provisional de Cuba su puesto, 
no habiéndole sido aceptada la renun-
eia hasta nuevo aviso, por convenir 
así al mejor servicio. 
La misma auitoridad ha dado cuen-| 
ta de haber sido disueltas todas las 
fuerzas en armas que existían en San-
tiago de Cuba, á excepción de las de 
Bayamo. debiéndose d que éstas con-
tinúen en armas, á lo difícil que es 
para la comisión respectiva el poder 
trasladarse á dicho punto. 
A fin de obviar aquellas dificultades, 
ha ordenado Mr. Taft que el cru-
cero ^Des Moines" sea puesto á dis-
posición de la comisión para que la 
conduzca al puerto más inmediato, á 
fin de que cuanto antes proceda al 
desarme de aquella fuerza. 
— ¥ y . Mayo* Kean visitó ayer á Mr. 
Taft para darle cuenta de que en Cru-
ces. Santa Clara, existe un español 
atacado de fiebre amarilla. 
—Entre los marinos destacados en 
Güines, existe un individuo enfermo 
de fiebre malaria, el cual está aisla-
do y muy -bien asistido, y sigue me-
jorando. 
—lia sido puesta en vigor en la re-
ferida villa la orden prohibiendo el 
uso del machete y el revólver. 
—Ayer cenferenció con Mr. Taft el 
señor Villueudas, para tratar del De-
creto de amnistía, que se publicará 
muy pronto. 
—Mañana, como día memorable pa-
ra este pueblo, ha dispueíto Mr.-Taft 
nombrar ayudante del Gobernador 
Provisional, á don José Martí, hijo 
del gran patriota cubano, para que 
comparta con el capitán Mac Coy, ios 
trabajos de tal cargo. 
E l señor Núñez 
E l Gobernador Provincial, señor Nú-
ñez, se entrevistó ayer por la maña-
na cen Mr. Taft, para tratar de asun-
tos relacionados con algunos munici-
pios de esta provincia. 
En la Quinta "Hidalgo" 
E l futuro Gobernador de Cuba, Mr. 
Magcon. residirá por ahora en 'la Quin-
ta '•ftidalgo", en Marianac. 
—En la misma Quinta residirán 
también provisionalmente, el general 
Bell y su ayudante. 
— E l primero de les citados milita-
res se dirigió desde á bordo á la resi-
dencia citada. 
Obsequio de los reporters 
Una comisión de reporters forma-, 
da por los señores Marzánv Rosainz, 
M^sa, Notario, Pomares y Potts, pmó 
ayer tarde á bordo del vapor amciica-
no " ivlascotte", y en nombre -de los 
lenu's compañeros nue concurren á 
Palacio en busca de noticias, hioieron 
entrega á las .distinguidas señoras de 
los Comisionados Americanos, Mister 
Taft y Mr. Bacon, de un precioso ra-
mo de flores naturales. 
E l modesto obsequio hecho por los 
reporters á Mrs. Taft y Mrs. Bacon, 
•tiene por objeto único pagar en par-
teólas múltipíes atenciones que los re-
presentantes del Presidente Roosevelt 
han dispensado á los periodistas ha-
baneros desde su llegada á Cuba.' 
Transportes 
Próximamente llegarán á este puer-
to los siguientes transportes de la ma-
rina de guerra .americana: 
E l "Andes", que salió de Port Tam-
pa e'l día 9 á las cinco de la mañana, 
'cenduciendo 158 soldados. 
El "Panamá ". que sadió de Newport 
Newis, el día 7 á las once y media de 
la mañana, conduciendo 770 soldados. 
E l "Niágara", que salió de Newport 
News el día 8 á las cinco de la ma-
ñana, conduciendo 315 soldados. 
« Se ,han dado las órdenes oportunas 
para que al efectuar sus .entradas en 
puerto los buques antes citados, sean 
fondeados lo más próximo que sea po-
sible á 'los espigones del muelle de 
Paula. 
No hubo quorum 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión mumicipal corres-
pondiente al día de ayer. 
Se celebrará el jueves con cualquier 
número de concejales qne concurra. 
Petición justificada 
Por la Secretaría del Centro de De-
tallistas se ha presentado al Sr. Go-
bernador Provisional de la República, 
una solicitud para que deje sin efecto 
las multas impuestas ppr infracciones 
municipales. Reglamentos, etc., en 
atención á que se trata de un día de 
gran conmemoración para la Repúbli-
ca y también por mediar las circuns^ 
tancias de haberse pacificado el país. 
También se ha entablado ante la 
Secretaría de Hacienda un recurso de 
queja contra el Ayuntamiento por ne-
garse éste á hacer las conversiones de 
bodegas á cafés cantina, infringiendo 
los artículos 38 y 63 del Reglamento 
de Subsidio. 
E l General Asbert. 
Hoy.á las nueve de la mañana llega-
rá á esta capital, por el ferroca-rri! de 
Villa-nueva, el General del Ejército 
Constitucional don Ernesto Asbertt, 
con su Estado Mayor. 
E l puebfo liberal se propone reeibir-
]io en manifestación, acudiendo al ci-
tado paradero, con tres bandas de mú-
sica. 
Los Buzones y Cajas telefónicas 
Habana, Octubre 9 de 1906. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Respetable señor: 
Ruego á usted encarecidamente se 
digne llamar -la atención por medio del 
periódico de su acertada Dirección, al 
Sr. Director General del Ramo de Co-
municaciones de la República y al se-
ñor Jefe de Policía de esta capital, 
sobre da amenaza que of recen los bu-
zones y cajas telefónicas, colocadas ên 
la vía pública, sobre todo para los an-
cianos y niños, pues el que tiene el 
honor de dirigirle estas líneas, ha 
tenido ocasión más de una vez de pre-
senciar los fuertes golpes que han re-
cibido algunos ancianos y niños con-
tra los referidos buzones y calas tele-
fónicas, que pueden ser colocadas de 
manera que no ofrezcan el peligro de 
que d o s ocupamos y del que podemos 
ser víotimas toa ŝ los que tenemos 
-que transitar por las calles de esta 
ciudad en su mayoría h>uy estrechas. 
he suplico señor Director, la publica-
cien :de la presente, pues con ello se 
presta un servicio á la humanidad y 
le anticipa las más repetidas gracias 
su más humilde y s. s. 
Luis Salvado. 
Su casa Aguiar 35 (altos). 
Fiebre amarilla en la Habana 
Existencia anterior . . . . 2 
Nuevos casos 0 
Altas 0 
Muertes 0 
Existencia actual ' 0 
En el interior de la isla 
En Cruces, (muertes) . . . 1 
Existenci aactual 0 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
E . B.'Barnet. 
Jefe de Despacho. 
Partido Moderado , 
Por encargo del señor Vicepresi-
dente de Comité Ejecutivo, tengo el 
gusto de citar á todos los miembros 
del mismo y á los señores Senadores 
y Representantes del Partido, para la 
sesión que ba de celebrarse el jue-
ves 11 del corriente á las tres p. mi, 
en Prado 109. 
E l Secretario, 
Francisco Duque Estrada. 
E l señor Lazo 
Acompañado de su distinguida fa-
milia embarcó ayer para Nsieva York 
nuestro querido amigo el señor don 
Manuel Lazo, senador liberal por Pi-
nar del Rio, quien se dirije á la vecina 
república con el objeto de dejar á 
sus hijos en los colegios en que reci-
ben educación, después de liaber pa-
sado las vacaciones entre nosotros. 
| MBOS REPRESITÁKTSS ESMIYOS | 
los Anuncios Francesas son los • 
| S » L . M A Y E N C E i C a | 
^ 1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS • 
i N O V E B A D i 
D E L O S U E N O 
Curación rápida y radical de la 
Blennoragia, Cistitis y de todas 
las Enfermedades de ia Vejiga. 
jRooomQndado por todos los m é d i c o s 
znáa notables, 
IjtoratBries cieptlficos: rñüKAt. MAKCY (FRANGIA) 
' ' 7~ 
' ¿ S u f r e u s t e d del E S T S ü ñ i O ? 
¿ Padece us ted de ag ru ra s .ded i speps i a? 
¿ S u f r e u s t e d d e l Hl l 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó Diabetes? 
¿Su IB* 8 £ ^ 8 I S w se halla en- ̂  
1 termo y le ocasiona pesadez de |j 
cabe2ai diviesos, rubicundez de p 
la car^', eccema, etc. ? % 
No dude usted un instante para b 
curarse en tomar el 
F E R M 
Úníoo tenedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones da las 
A» FOIÍRI55, Farmacéutico, Miembro de ,'a Sociedad 
Francesa de W/í/ene,9,Faub« Poiŝ onniére, PAiUS 
/ EN TODAS LAS PRINCIPALES -ARMACIAS 
y Qrajoaa d0 CUberfe 
VICIOS GE a SAKGRE f 
Producios yenUderos fácilmente toieradot I por el estómaga y los Sateatiaoa. 
Dr QISIERT 5 «i BOUTIQ^Y. rinuét̂ té. 
Preicnips por lot prufrot nédiroe. 
I M ( T A O I O N S O 
M«W»>!t«-T.AV/m.I. PlB». 
P U R G Y L 
P Ú R G 0 L A X A N T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
Lamejorcura del ESTRENINHENTO 
i de las ENFERP/IEDADESdei RSTOM AGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y ae hs Fiebres infecciosas. 
El mas fácilpara los Niños. 
Se vénda tn todas ln Farmislai. 
PARIS - J. KCEHLY 
160, Rué St-Maur. 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
PreserFaíiro 
de las Enfermedades contagiosas.-1 
F b é n o l B o M 
E m p l e a d o p a r a i n y e c c i ó n 
(1 eiektridtptr \\Xn)previene j c u r a 
^ ^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc. 
P A R I S 
19, R u é des M a t h u r i n s 
y todit firmiati. 
Curados c«rií!ClüARRII.L0SrCf|5f» ^ 
o e/ POLVO Eorlb* $«> 
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias ¿Al \ 
E d toda» ¡as *>ij¿ri-'5 Farma.- ia». v S § V 
Pur mayo:- : 'iO.rr.e S a ; f l t - L a z a i - e , P a r i a . ' 
E l señor Lazo, que por falta mate-
rial de tiempo no pudo despedirse Je 
sus amigoSj nos encargó lo hiciéramos 
en su nombre desde estas columnas. 
Lleven muy feliz travesía los dis-
tinguidos viajeros y regresen pron-
to á esta sociedad donde son tan justa-
mente estimados. 
Cierre de establecimientos 
•Enero 18 de 1906.—Se acordó el 
cierre de estos los domingos y días 
festivos, con exclusión de los trenes 
funerarios, boticas, establecimientos 
hidroterápieps, restaurant, cafes y 
confiterías, fondas, carnicerías, pues-
tos de frutas, kioscos de ventas de pu-
blicaciones y flores, tabacos, cigarros 
y fósforos, fotografías y lecherías que 
permanecerán abiertos los dominaros y 
días festivos durante todo el día y 
hasta las diez de la mañana en dichos 
días las bodegas, panaderías, carbone-
rías, pescaderías y puestos de aves y 
huevos, quedando revisados todos los 
acuerdos que se hayan tomado aute-
riormente sobre esta materia. Tam-
bién se acordó quedaran exceptuados 
el cierre de ¡los establecimientos situa-
dos en Arroyo Apolo, Calvario, Puen-
tes Grandes y Luyanó, y aclarar que 
no son establecimientos públicos, los 
teatros, espectáculos públicos, trenes 
de coe;hes, agencias funerarias; ómni-
bus y carros de transportes de pasaje-
ros y otros de análogas naturalezas, 
debiendo dos establecimientos d'- los 
barrios' rurales eiados, concretarse á 
expender artículos de primera necesi-
dad; asimismo se acordó no permitir 
los domingos y días festivos ia venta 
en ambulancia de bisutería y efectos 
de quincalla y suprimir todos los per-
misos especiales que se hayan concedi-
do por la Alcaldía para que estén 
abiertos algunos establecimientos en 
dichos días. 
Marcas 
Por la Secretaría" de Agricultura. 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales. 
" E l Aguila de Oro" para licores en 
general, clase extra por el Sr. Rafael 
Alfonso y Cp. 
"Naoionar' para usarla en papel, 
sobres, tarjetas, cuentas, facturas, etc. 
por los Sres. Mantecón y Q¡p. 
"Perfume Universal" para distin-
guir un agua de tocador, por el Ldo. 
Alberto G. Veranes. 
"Monte Palacio" para distinguir el 
aceite de oliva, por los señores E . E . 
Pidera y Cp. 
"Kloriin" para distinguir un polvo 
que exipende para blanquear ropa y 
toda clase de tela, por el Sr. G. Bulle. 
" L a Garra-patina" para distinguir 
un líqaiido que expende el Sr. Manuel 
Sobrino.» 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de •veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados, 169. 
Animales inspeccionados, caballar. 
3,333. 
Idem idem vacuno, 151. 
Idem existencia anterior, 3. 
Idem ingresados, 15. 
Idem inyectados, maleina, 7. 
Idem idem tuberculina,, 0. 
Idem devueltos sanos, 13. 
Idem declarados sdSpechosos, L 1 
Idem sacrificados, 3. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 8. 
Quedan en observación, 2. 
Habana, 6 de Octubre de 1906. 
E l Administrador. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^x 




H é m o g S o b m e 
D e s c h i e n s 
Todos los Médiccs proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e las pa labras D E S C H J F N S . P A R I S (Franco) , 
N Q U I T I S * R E S F R Í A D O ^ C A T A R R O S 
C U n A C I O N A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 o r F 0 U R M E R 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
faelDoctorPOUMIEE! 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En ia Exposición, París, 1870 
E X I J A S E L A . B A N D A D X 
G A R A N T I A F I R M A D A 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada ""̂  
REPRODUCCION DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre ia forma de Vino creosoteudo v Aceite creosoteado 
Depósitos en todas las principalos Farmacias y Droguerías 
S H A 
C A T A R R O - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
s o n o u i r - E L c i o s - o o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
El mát eprai >/ más práctico de todo* los Anliasmálicot. — Numerosos premios en les Exvosiciones l'niversales. 
D e p o r t o : PPARMAriE C,Y.̂ TRAt.K Ĵ̂ S ^^lH^'.^. £4- Rlie rieS l-nnihards- PAf,IS-
ün ta kaoana : íTi d a . í c . i u s k s a r r a ó ni.in 
P O Ü D R E , S H O K 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exígase el verdadero nombre 
Re&iisese !o: p r i M sinUlarej 
j r . s x i v i o i v r 
59, Fsub. St-Uartia, Faris (18*) 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O mora! ó flaico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARPEA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
V I 3 W O ó K 0 L A # w % M 0 N A V 0 N 
_ 2 P r e m i o s Mayores 
8 Diplomas de Honor 
I O Medal las de Oro 
S Medal las de P l a t a 
TONICOS fg^ RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
V e n t a a l por M a y o r : - V A C - H E R O X . F a r i i i a f e u t i r o . e n L Y O N Frangial 
JJn Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
es 
E S T O M A G O 
O Y E B I N E S V P T J T 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R 0 Y É R I N E DUPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones c¡ifiCileS| contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores ael Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones d*' Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos. 
Diarreas crónicas. " . 
Farmacia. A. P U F T J Y . 225. r"0 yaim-Martin. PARIS, y en todas Farmacias. 
H O T E L P E R R A S - P A R I S 
3 2 , calle Hamel in (Cerca de la Legac ión de la Repúbl ica de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R SU SITUACION 
DIARIO DE LA MARINA.-Edición na ñaña.—Octubre 10 de 1906. 
COTIAS J 1 I G I M 1 
Sin lugar. 
La Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo, ha deolarado sin lugar el recur 
eo de casación por quebrantamiento de 
¡forma interpuesto por don Aurelio 
IGutaerrez, contra la Sentencia dei Juz-
gado de Ia, Instancia de Cárdenas, en 
en interdicbo de recobrar la posesióa 
de una finca. 
Día de fiesta. 
Por ser hoy día de fiesta nacional, 
(vacarán los Tribunales de Justicia de 
la República. 
Solicitud de indulto. 
El Letrado, Lelo. Antón, ha presen-
itado una instancia al GNíbernador Pro-
.visional, Mr. Taft, solicitando el indul-
jto del reo ¡que fué eondenado por la 
[Audiencia de esta capital á la pena de 
miuerte en garrote como autor del •ce-
lebre crimen llamado de " E l Baúl" 
Funda su solicitud el referido letra-
Ido en que el reo no ituvo intención 
Ids matar al que luego resultó su víc-
tima, sino solo la de robar, según lo 
lia reconocido el Fiscal del Tribunal 
{Supremo, en el informe que emitió 
buandio le fué pasada la causa para 
que digera si existía alguna razón de 
equidad para aconsejar la conmutación 
de la pena capital por la inmediata de 
cadena perpetua. 
Un recurso. 
La Sala de lo Civil de la Audiencia, 
Iha dictado una providencia admitien-
do el recurso contencioso administra-
Itivo esttableeido por el Ledo. Viondi, á 
nombre de don Pedro Pablo Sedaño y 
don Francisco Guevara, contra la reso-
lución del Presidente de la República, 
J>or la cual se destituyó á los expre-
Bados señores de sus cargos de Conce-
bíales del Ayuntamiento habanero. 
Habeas Corpus. 
En la Sala 2a. de lo Criminal de la 
lAiidiencia, se vio ayer el recurso de 
habeas corpus establecido por Pedro 
Oleaga contra el Auto del Juez de Ins-
trucción de Marianao que lo declaró 
procesado con exclusión de fianzia, en 
causa por estafa. 
El letrado defensor del procesado 
defendió el recurso que fué impugnado 
p o r el Fiscal. 
Por la tarde dictó su fallo dicho Tri-
bunal, declarando con lugar el recur-
feo y fijando la 'cari-idiad de $200 como 
nanga para -rjir? el procesado pueda go-
zar de libint.-:! rrcvisional. 
Ser^rc-l-.^ abr^lutornn. 
La Sala Ia. de lo Crimir^l, ha dic-
tado sentencia absolutoria en las cau-
sas •.seguidas contra José Delgado Gon-
zález, por el supuesto delito de estafa 
de $700 á Celestino Guillermo (a) El 
lAra^oncs, Oonsicrje del Juzgado de 
Guñ^dia; á M a n u e l Vega por lesinnes 
por imprudencia cil niño Angel Valdés; 
y á Migird ^Lvdan, por dentado. 
Suspsnción. 
Por falta do cemparencia de varios 
testigos, fue suspendido hasta nuevo 
Para los que cafren del estómago, j 
Dos curtís do cntrs multitucl cb ice 
qr.e se cunn con las Pildoras 
B b s a d ^ s d z l Dr.^ Williams 
Desde la l l á b a n a , Oatesda del C é H ' O 
683, escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
núndex, empleado d e l comercio: ''Por 
C 'sa de cuatro años estuve con un ma-
lestar constante el cuerpo y no porfía 
c omer nada sin que me hiciera daño. 
Cari la falta de nutrición me puse pá-
íido y anémico. Probé muchos facul-
titivos pero mi mal no cedía. Un ami-
go boticario me recomendó que toma-
l*a las Píl'.ioras Kosac las del Dr. Wi-
Jiiams, y en e l e c t o , d e s d é ¡las primeras i 
Bemanas ya anduve mejor. Cinco fras- ; 
icos me han dado un resultado verda- | 
ideramente g r a t o , por lo que cntusias- j 
ta quiero agregar mi tributo de gra- I 
t i tu el.' 
De Máximo Gfóníez (Matanzas) es 
cribe el aprovechado joven comercian-
Ite Sr. Enrique Pérez, cale de S.«Fran- j 
cisco 36: "Padecí de 'dispepsia duran- | 
te dos años, pasando las penosas mo-
lestias que todo dispéptico bien cono-
ce. Pesadez continua en el estómago 
mucha llenura y opresión después de 
las comidas. Soñolencia durante ¡as 
horas de la digestión, mientras que 
por la noche no podía dormir hasta la 
madrugada. Los tratamientos mé ucos 
lio daban con mi enfermedad, y nada 
Conseguí con pastillas estomacatís y 
demás especialidades que probC'. Como 
obtuve mi curación fué coa ias Píido-
tas Rosadas del Dr, Wüliams, luego 
Ide menos de tres meses del simple :m;-
itodo curativo que los frascos' acom-
pañan." 
Que cómo es que una me lieina para . 
la sangre y los nervios cura los m des ' 
tíel estómago? Pues simplemente por-
Ique lleva fuerzs donde no las hay. Por 
que ahuyenta la debilidad que en unos 
produce indigestiones,, en otros jaque-
cas ó neuralgias, en otros nerviosidad, 
brigen todo de falta de robustez <.n la 
Bangre. El que tiene sangre buena en 
abundancia, goza de robustez y uo se 
enferma del estómago, ni de los ner-
vios, ni de las mil formas de debilidad 
que están minando la vitalidad del 
hombre y de la mujer, quitando á 
aquel la energía y á aquella el atrac-
tivo. Haga Vd. una buena prueba con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Tomándolas hoy, su curación empeza-
rá hoy mismo. Aplazando la curación 
pe prolonga el mal. Decídase Yd. hov 
v vea luego los resultados. Las letrííi-
tnas llevan eí nombre do] Dr. WiMinms ' 
fíedicinc Ompany. Schenectadi'." N. : 
1 . En todas las boticas. i 
señalamiento, la celebración del jui-
ek) oral de la causa instruida en el 
juzgado de Bejucal, contra Manuel Ro-
dríguez, por falsedad. 
Por disparos. 
Ante la Sala Ia. de lo Criminal de 
la Audiencia, se celebró en la tarde 
de ayer, el juicio oral y público de la 
causa instrudda en el juzgado del Cen-
tro, contra Juan Prats, por el delito 
de disparo de arma de fuego. 
Declararon cuatro ibestigos. 
El Presidente del Tribunal ordenó 
le fuera impuesta una multa de tres 
pesos moneda oficial al testigo Luis 
Delgado, por no haber comparecido, á 
pesar de haber sádo citado con la de-
bida anticjipación, ni haber siquiera ex-
cusado su comparencia. 
El señor Céspedes que representaba 
al ministerio público en este acto, so-
licitó se impusiera al procesado, la pe-
na, de 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión eorreceional, por estimar suficien-
temente probados los cargos que se ha-
cían al referido Prats. 
El licenciado García KoWy, en un 
brillante informe interesó la absolu-
ctión de su defendido. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Por rapto 
El procesado Luis Fiant compare-
ció ayer tarde ante la mencionada Sa-
la primera, para responder á la acusa-
ción que se le hacía de haber consu-
mado un delito de rapto, previsto y 
penado en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Componían el Tribunal encargado 
de juzgar esta causa los Magistrados, 
señores O'Farrill, La Torre y Azcá-
rate. 
Los testigos citados señores Agustín 
Brarvo, Laudelina. Bravo, Manuel C. 
Valverde y Mercedes Braivo declara-
ron en el acto del juicio. 
L l Fiscal, señor Rabell elevó á defi-
nitivas sus conolusioneg provisiona-
les, en la's que pedía se condenara al 
procesado 4 la pena de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión y á indemnizar 
ú la ofendida en concepto de dote en 
la suma de 2,500 pesetas, sufriendo en 
defecto de pago el apremio personal 
que fija el Código Penal en su artícu-
lo 49. 
El procesado declaró que se confor-
maba con la pena que pedía el Fiscal 
que se le impusiera. 
Por robo 
Ayer tarde quedó terminado en la 
Sala primera el juicio oral de la cau-
sa segunda contra Serafín Picané, 
Ramón Romero, Manuel Contoya y 
Andrés Cuadra, por el delito de robo. 
Cuatro testigos que faltaban decla-
rar desfilaron ayer ante el Tribunal. 
El Fiscal, señor Benítez en su in-
forme solicitó para cada uno de los 
procesados la. pena de 4 años, 2 meses 
de presidio correccional y á indemni-
zar mancomunada y solidariamente al 
perjudicado en 12 pesos en calderilla 
y 20 pesos oro americano. 
El licenciado Mario Diaz, defensor 
de los acusados, pidió la absolución de 
los mismos. 
Por atentado 
En la Sala segunda se vió ayer el 
juicio de la causa instruida en el juz-
írado de Bejuca! contra José Manuel 
Cano, por el delito de atentado á agen, 
te de la autoridad. 
El Fiscal pidió se le impusiera la 
pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, por haber concurrido en el 
hecho la circunstancia atenuante de 
embriaguez no habitual. 
.SEXALAMIFA'TOS PARA MAÑANA 
Sala de % Civil: 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía 
iniciados por D. Juan F. Arango y 
continuados por su hija Amalia Aran-
go contra D. Cemente García Olive-
ros, sobre nulidad de una escritura. 
Ponente: señor Ortiz. Fiscal: señor 
Vías. Letrados: Licenciado Pravo. 
Secretario; Licenciado iSaavedra. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por José Pérez San-
tana, en causa por «xpendición de mo-
neda falsa. Ponente: señor Menocal. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: L i -
cenciado Castro Dueñas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Juan Cheda 
Piñón, en causa por estafa. Ponente: 
señor Tapia. Fiscal: señor Diviñó. Le-
trado : Licenciado Benítez. 
•Secretario: Licenciado Castro. 
AUDIENCIA 
Sala Provisional. 
Autos seguidos por don Concepción 
de !a Cantera contra D. Octavio Du-
que de Heredia, en cobro de pesos. 
Ponente: señor Rodríguez Ecay. Le-
trado : Licenciado Piña. Juagado del 
Sur. 
Secretario: señor Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra José Baños Posse, por esta-
fa. Ponente : señor La Torre. Fiscal: 
señor Valle. Acusador: Licenciado Vi-
vanco. Defensor: Licenciado Caracuel. 
Juzgado del Este. 
Contra Gaspar Villariño y otro, 
por robo. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Céspedes. Defensor: L i -
cenciado Caracuel. Juzgado del Cen-
tro. 
Secretario: Licenciado Rojas. 
Sección segunda: 
Contra José Mará Rodríguez y otro, 
por lesiones. Ponente : señor* García 
Ramis. Fiscal: señor Chaple. Defensor 
Licenciado Kohly. Juzgado de San 
Antonio. 
—Contra Henley Cillenze, por lesio-
nes y daño en !a propiedad por impru-
dencia. PonenteT seño'..' Presidente. 
Fiscal: señor Benítez. Defensor: L i - j 
cencía do Lámar. Juzgado de Maria-
nao. 
— Contra Luis Sal̂ adOj por homici-1 
dio. Ponente: señor Lauda. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: Licenciado: 
Kohly. Juzgado del Oeste. 
Secretario: Licenciado Fuentes. 
Diswario "La C a i a f 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario "La Caridad" (Habana 58 
pdanta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
medicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de readizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
55 
Primero á 25 tantos: Eibar y Eseo-
riaza, blancos, contra los azules Ceci-
lio y Alberdi. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.80. 
Primera Quiniela 
Boletos á $5.22. 
Navarrete. 
Segundo á 30 tantos: Petit y Mie.he-
Tena, blancos, contra los azules Josei-
to é Il'lana. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $4.57. 
Segunda Quiniela: Salvador. 
Boletos á $5.93. 
C'Iruftía ea genera l .—Vías nr icnr ias—F.n-
forniedado» tlf. señoras.—("oflsuü:is de la t 
2. San Lázaro 24G.—Telí-foao 1342. 
C 1950 1 Oc. 
Dr . Hernando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—'Enfenneiia-
des del Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U X O 137. D S 12 j ! 2. 
C 1940 1 Oc. 
. O ü í L E H E S 
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se alqui-
lan unos espléndidos altos modernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. En los ba-
jos está la llave. 
14738 S-7 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO: me olquilnu 
en quince centenes, unos hermoisos altos, 
acabados de cons t ru i r , en l a esquina de To-
yo, J e s ú s del Monte, Calzada de L u v a n ó . 
n ú m e r o 5, en los bajos e s t á la l lave. 
14.904 1 0 - 1 0 
GE ALQUILAN 
ADO SCUADRAS D E L PRADO, • « alqui-
lan los bonitos altos inter ioras , de l a casa 
Vi r tudes n ú m e r o 15. Son muy frescos. 
14.794 
S V \ I G W C I O 13; en l o* a l t M de ««ta 
casa ' se a lqu i l an frescos departamentos, 
para escri torios y Oficinas. E n los bajos i n -
forman. . I * - " * - 8-9 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se i n v i t a Atodo d u e ñ o 6 encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda & Cuba 31, don-
de se o c u p a r á n de buscarle pronto u n buen 
inqui l ino . 
N o se c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
Real Estate Depar tement The T r u s t Com-
pany of Cuba. C 2046 26-3 Oc. 
SE A L Q U I L A ; la bonita cnsa de bajo, P r a -
do n ú m . 55, propia para f a m i l i a y t a m b i é n 
para establecimiento. I n f o r m a n en Prado 88 
14.741 6-9 
SE ALQUILA 
el hermoso piso bajo .Lea-ltad 120, compues-
to de sala, saleta, «e i s cuartos, g r a n pa t io 
é instalaciones sani tar ias . L»a l lave en la 
bodega Reina y Lea l tad ; informes en Jus-
tiz 2, Te lé fono n ú m . 465. 
14.744 4-9 
IU3INA O; se a lqu i l a una camoda ha-
b i t a c i ó n á ma t r imon io sin n iños 6 á hom-
bres solas, con entrada independiente. 
14.713 4-7 
A <; ( E A it 41 j se alquila esta casa, por lo 
c é n t r i c a especial para escri torios ó f a m i l i a . 
I n fo rman e-n Habana n ú m . 82, de 1 á 4, 
14.714 4-7 _ 
JESUS M A R I A G; se alquilan frescos y 
cómodos salones altos, con v is ta á l a oaillo. 
Todos los t r a n v í a s pasan por la esquina. 
14.705 6-7 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo. Mercaderes 23, se puede ver porque l a 
est&n pintando. I n f o r m a r á n en Muralda 91 
y 93. 14.699 4-7 
S U L Q U I L A N los bajos de la casa Haba-
• 01, entre A m a r g u r a y Teniente Rey. 
uesto de sala, comedor, y tres cuartos 
; lac ión sani tar ia moderna y suelos de 
•.-.Aicos. E n los al tos i n f o r m a r á n . 
14.700 4-7 
CASA D E F A M I L I A ; habitaciones con 
muebles y todo servicio, e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dan; en l a p lan ta baja hay un 
departamento de sala y h a b i t a c i ó n . Empe-
drado 75. 14.727 8-7 
A M I S T A D 144, trente al Campe Marte, a-
I qu i lan un departamento de tres habi tac io-
nes, á hambres solos ó m a t r i m o n i o sin n i -
ños. Se da l l avfn . 14.729 4-7 
i»K! ALCJiJlLAN los bujo.s de La iupar i l l a , 
57, en doce centenos. 
_14.862 : ' 4 -.0 
SE A L Q U I L A N los esplendidos ai s «¡t 
Prado 53, sala, saleta, comedor, 6 gtáXidps 
cuarteís , un r . i lón alto, cuartos para c r i a : - . , 
insífi iació-n e l é c t r i c a y d e m á s ' comod;,l ; l^s. 
L j , l l a v e ' é informes en Tan L á z a r o 24, altos. 
,14.363 4-10 
EJ A L Q U I L A N on 14 centenos, I o m eeofóp 
construidos altos de Ath i i l a n ú m e r o 70. i n -
formes en Sa" h-únicró' 0 7, Vedado. 
14.715 - 4 - 1 0 
, _ ^ _ 
E N OBRARIA ;Vr;ui. 2(5. se a l q u i l a » doa 
cuartos on la a-otea, c^irjpletamente inde-
pendientes. l n f c n r . a u en la misma. 
14.330 4 . 1 0 
O.IO: E N L A LOMA, se alquila la bonita 
c-asa calle 23 entre h' y B a ñ o s , con toaak 
comodidades y e s t á a l terminarse, en $40 
am'ericanos. Su d u e ñ o : J. 'M. B o l a ñ o , San 
t r.^ ; . ío . 14.728 8-7 
I B I T A C I O N E S ; se alquilan amplias y 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
t r imon io sin n i ñ o s . Precios m ó d i c o s . — E n -
g ü h s Spoken. Reina 37, al tos. 
14.730 13-7 
" GLORIA PARK • 
Se alquilan locales para kioskos, 
restaura-nts, y toda clase de espectácu-
los de este nuevo Palatino que se está 
instalando en el Vedado. Línea esqui-
na á Baños, informes, de 3 á 5. 
_ 1 4 . 7 2 2 _ 4-7 
SE A L Q U I L A un hermoso departamento 
compuesto de tres habitaciones, • con dos 
ventanas á la calle, piso de m á r m o l ; con su 
cocina indooendiente y d e m á s servicio .— 
Paul^l 12. 14.6S5 4-6_ 
E N 7 CENTENES, se alquilan tres hermo-
sas habitaciones con entrada independiente, 
pintados al óleo, piso de m o s á i c o y d e m á s 
comodidades. O 'Rei l ly 64, en l a f o t o g r a f í a . 
I n f o r m a r á n . 14.676 4-6 
EN R E I N A 14 y -tí), se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones todas con v i s -
ta á l a 0alle, venti ladas por todas partes, 
con 6 sin muebles, con todo servicio d o m é s -
t ico; se desea a lqu i l a r á personas de mora-
Kdad. L t 6 ^ 26-6 Oc. 
j : \ P t í I D O 77, A, se alquilan magní f i cas 
habitaciones, al tas y bajas, con muebles 6 
sin ellos, á personas de moral idad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la casa Santa 
Clara 19; tres habitaciones, sala y comedor; 
la 1 ive en el 21. In fo rmes : Prado 29, altos. 
Te léfono S231. i 14.663 8-6 
5 CENTENES; el flltimo piso E n n a 3, (en-
t re Plaza de Armas y Muel le de C a b a l l e r í a ) , 
muy frescos, e s p l é n d i d a vista, m o s á i c o , ga-
i - persianas, perfecto servicio san i ta r io . 
Su c ' n n - o - 1 7 y n _ (canteras) . T e l é f o n o 9154. 
14.664 4-6 
[LA en íló-ÍÍO oro, un departa-
a cío tres habita.ciones, muy claro y 
.-•rutilado, en el segundo piso de i a casa 
Ccri íposte ia 113, entre Sol y Mura l l a , por la éisqüTtia le pasan los t r a n v í a s . 
}4.652 4-6 
• c I K A L L E l i O S SOLOS, y en casa de fa -
ilo ex t r i c t a moral idad, se a lqu i l an dos 
osos cuartos altos. Pueden ofrecerse 
amuelilados y con servicio. Se piden refe-
i. Se da l l av ín . A g u i l a n ú m . 129. 
l i . ? . , : 4-6 
ROOSELVELT 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n her-
mosos apartamentos, con toda asis tencia y 
s in el la. Para f a m i l i a s de gusto. Precios 
m ó d i c o s . Se cambian referencias. 
14.414 13-3 Oc-
C A S A - Q U I N T A ; Corra l F a l s o 142, Guana-
bacoa.Corona, con agua , b a ñ o , 11 habi tac io-
nes, .sala de m á r m o l , á r b o l e s , casa j a r d i n e -
ro y o t ras dependencias, se a l q u i l a en $53 
y dos meses en fondo. I n fo rmes ; A g u i a r 400 
Habana. 14.404 8-2 . 
100, P R A D O 100; se alquila en 4 centenes, 
un local para gua rda r coches 6 a u t o m ó v i l e s . 
9654 8-2 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Ave-
nida de Es t rada P a l m a entre M a r q u é s de la 
Habana y Lagueruela , acera de l a b r i s a (ca-
sa que tiene balcones de c a n t e r í a ) con m u -
chas comodidades. aL. l l ave en los a l tos i n -
forma el conserje del t ea t ro A l h a m b r a , Con-
sulado y Vi r tudes . „ „ 
14.450 8 - 2 _ 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 30 Sp. 
E \ LOS A L T O S de l a s a s t r e r í a L a Anda-
luza, M u r a l l a n ú m . 9, se a l q u i l a u n her-
moso y vent i lado depar tamento con v i s ta 
á l a calle, propio para oficinas; r e ú n e todas 
las condiciones necesarias. E n t r a d a inde-
pendiente. 14.159 15-25 Sp. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S — . ! 
t a l y Superior, incluso pl lotage y DP 
clón para maquinis tas navales. Se i?1'», 
t raducciones de obras francesas. s«r*¿te 
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 3,11 íjf 
13.763 2«-1S 
I N G L E S Y F R A N C E S 
lecciones en su casa y á d o m l c ü u ^ ' 
)fesor DEPASSE. l a m p a r i l l a 42, n ? ^ ti 
L  
prof uati'^anti., ^ a n u a UÚC 
Quien se compromete á e n s e ñ a r ca^a. idi ^ 
en tres meses. M é t o d o por corresponrii.?111» 
en toda la isla, á $2 a l mes. v luenc^ ] 
n-3"9 lo-so 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e M r s . C o o ^ 
K e f u g i o 4 
L a l a r g a experiencia y el conoclmiB 
g ramat i ca l del Castellano que tiene 1» 1 
ñ o r a Cook, hacen que sus trabajos sean 
r o ñ a d o s por e l m á s completo éx i t o . Clase00' 
domic i l io y en su morada. 14.362 <>* 4 ¿d.j» 
ÜN 6 R A N LOCAL 
•Se a l q u i l a ; es p rop io para t r en de coches, 
c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , ú o t r a cua lquier i n -
d u s t r i a en la Calzada de Cr i s t i na a l lado del 
F e r r o c a r r i l del Oeste. I n f o r m a n en Calzada 
de Cr is t ina , al tos, f ren te á l a q u i n t a l a I n -
ternacional , an t igua del Rey. 
14.385 15-28 Sp. 
C O L E G I O 
D B 
"S. Francisco de Paula" 
D E l i Y 2} E N S E Ñ A N Z A 
Coiicordii 18; entre Gallauo y AiEiia. 
JD i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admi ten Pupilos, medio Pupilos y E j , 
temos. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , se alquila la 
casa Ofiios n ú m . 94, I n f o r m a n en l a misma. 
14.386 . 15-28 Sp. 
" L A C A S A B L A N C A " 
L a casa m á s lu josa en el Vedado. E le -
gantes departamentos y habitaciones para 
f ami l i a s y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se s i rven comidas á domic i l io . 
Calle E, n ú m . 15.—Teléfono 90.23, Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
Cfllf i i "El N i fifi Bfiléf 
l a y 2a E n s e ñ a n z a , y Estudios comerc ia -
les .—Director : Franc isco Lareo y F e r n á n -
dez.—Aguila 12^, p r ó x i m o á la A v e n i d a de 
San Rafael.—Se a d m i t e n internos, medio i n -
ternos, t e rc io i n t e r n o s y externos. H a y 
ipro.S'pecto.s. 14.8V9 26-10 Oc. 
THE BERLITZ SCHOOL 
O r L A N G C A G E S 
A M A R G U R A N . 72, A L T O S 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T 1 C A 
L E 
D E 
C U A S V I V A S 
METODO BERLITZ 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . m . 
14S76 26-10 O 
PROFESOR; pa ra la e n s e ñ a n z a comercial , 
i n g l é s ,etc., en Academia ó Colesio, se ofyo-
oe uno experimentado en Obispo 42, J. G. 
( .Muebler ía ) . 1 1.777 8-9 
C O N V I E N E A P R E N D E R I N G L E S , Gra -
m á t i c a i n f a n t i l en i n g l é s y castellano, con 
l a p r o n u n c i a c i ó n figurada. Es el ú n i c o m é -
todo con el que se puede aprender á leer, 
escr ibi r y hablar el i n g l é s sin necesidad de 
maestro. Precio: 40 cts. Obispo 86, M . R i -
coy. 14.765 4-9 
UNA S R T A . A M E R I C A N A , que ba sisio d u -
rante a lgunos a ñ o s profesora de las escuelas 
públiocftl de los Estados Unidos, d e s e a r í a a l - , 
gunas clases, porque t iene var ias horas des 1 
ocupadas. D i r i g i r s e á Miss H . , Habana 47. 
14.731 8-7 
LOS D I O S E S de G r e d a y Roma, seml-du 
ses y h é r o e s de l gent i l i smo clígjico, gu. 
dogmas, mis ter ios y ceremonias, etc. 4 t0 
mos grandes con lujosas o l e o g r a f í a s y ^ A I 
de 600 l á m i n a s $6. De venta en Salud Ñ. 2° 
14.840 4-10 
C A T A L A N E S : Historia greneral de Cnf«, 
l u ñ a , desde los t'iemipois p r i m i t i v o s lusJ 
nuestros d í a s ; 16 tomos grandes con nvu-
chas lámina.s , c o s t ó su p u b l i c a c i ó n ?50 y s¡ 
da en $8. Salud .núm. 23, l i b r e r í a . 
14.841 4-10 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O : muy bonitas, 
baratas, acaban de recibirse en Obispo Sí 
l i b r e r í a é impren ta . 14.S91 4-10' 
C O D I G O P E N A L . 
iCoincordado y anotado por Groizard, ti], 
t i m a edlciión 8 tomos, con buena pasta, 21-20 
Jur isprudencia referente al C ó d i g o Civil 
glosada, edheordada y seguida de cuatro In. 
dices para .su i ñ á s fáci l consulta, 9 tomos 
bien empastados $21-20. Diccionar io de Ju. 
riisprudenciia h ipotecar ia por Odriozola, 1 to. 
mo $3. Dey de En ju ic iamien to C i v i l comen-
tada por Manresa y Reus, 6 tomos 56. ¿j 
venta en Salud 23, l i b r e r í a . 14.877 4 .IJ 
¡¡ALTO AQUI!! 
Para l o g r a r Xa g ran cosecha, es necasa-
r i o acudi r á .las doterinas del nuevo Jibrb 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N , D E L TABACO 
que se vende barato en l a ¡ l ibrer ía Keptuno 
n ú m e r o 70. 14.808 15-9 
C A R T A S A ESTEVEZ 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados ilug. 
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en lai 
principales l i b r e r í a s y en l a Administración 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano ,79, al precio 
de un peso p la t a el ejemplar. 
O. 24 Jn, 
MODISTA reeUm llegada de Barcelona, 
confecciona toda clase de trajes infantilís, 
tanto en su casa como en casa particu/lüx. 
Cerrada del Paseo 5. 14.706 3-7 
MISS K A R T M I L I S 
Profesora de f r a n c é s é i n g l é s , ha t ras -
ladado su domic i l io a l R ichmond House, 
Prado 101. 14.725 8-7 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construw 
clones, proyector , planos y tasaciones. Gli-
cina: I n d u s t r i a 132. Te lé fono 1220. j f l 
14.324 26-20 Sí>. 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
VT|SDADO; se alynllan en B número 8, tres 
m a g n í i i c o s departamentos propios para una 
fami l i a con sus servicios y entrada indepen-
diente. I n f o r m a n en l a misma. 
14.660 8 -8 
pianos nuevos americanos, franceses y Si'e-
mares. muy baña*es ; .se afinan gra t i s ; RA-
LAS, San Rafael 14. 14.834 8-10 
HABANA Nú 2n.89, entre Lam-oari-
11a y Amarguea.—Se alquilan de 
tamentos para Oñcinas. 
I4.S31 s-10 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de C 1:1-
cordia 154, t ienen sala, comedor, 6 cuartos, 
b a ñ o é Inodoro, ganan 11 centenes. La l l a -
ve en la botica. I n f o r m a n en Campan u-io 
n ú m e r o 3 2 . 14.fU9 4 - 1 0 
JESLS B E L M t í N T E , V í b o r a 5.S7, se iüqnf-
la j a r d í n , por ta l , sala, .saleta, 4 habi tacio-
nes, sala comedor, cuar to de criado. La l l a -
ve enfrente, bodega. In fo rmes : A m a r g u r a 
n ú m . 2 S . 14.823 4-10 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a la casa calle 
de F n ú m e r o 9, ent re Cal&ada y Quinta com-
puesta de por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, y una para criados, ducha con 
b a ñ a d o r a esmaltada, dos inodorois, un gran 
departamento propio para juga.r les n i ñ o s y 
g ran patio. Puede verse á todas horas é i n -
forman en Obispo n ú m e r o 94. 
14.828 8 -10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se a lqui la un 
buen local en una de las mejores calles de 
la Habana. Tiene armatostes. I n f o r m a n en 
Obispo 86. 14.766 4-9 
E N DOS ONZAS: se a lqu i l a una g rna sala 
con una lujosa h a b i t a c i ó n cont igua y un 
hermoso recibidor. No hay nada mejor en 
toda l a Habana. San Rafael 101. 
14.767 4-9_ 
L N A H A B I T A C I O N en 3 lulses y o t ra en 
3 ,se a l q u i l a n á personas decentes en casa 
de todo lu jo . San Rafael n ú m . 101. 
14.768 ' 4-9 
SE A L Q U I L A la p lan ta a l ta de la caria 
Aguacate 58, cerca de Obispo. Sala, come-
dor, 4 cuartos, b a ñ o , dos iiiodorois y cuarto 
de cr iado. I n f o r m a n en Liampari l ia 33. 
14,.776 4-3 
Se a lqui la . Condiciones de la casa: sala, 
con cielo raso; comedor; cuatro cuartos ba-
jos y uno a l to ; cecina y •servicia sani tar io á 
la a l tu ra de los adelantos modernos; mag-
níficos suelos de m á r m o l y preciosos m e s i i -
cos. Toda la casa perfectamente l i m p i a y 
pintada. Elegante frente. Local idad, á dos 
puertas de la l í n e a de t r a n v í a s de Galir.no. 
Precio: $55 americano, con g a r a n t í a s de fia-
dor solidario. La l lave en l a casa do prí.-.-
tamos de a l lado. Otros informes, en la ofH 
c iña de l a gran f á b r i c a independiente de 
tabacos de V u e l t a Abajo, "Por L a r r a i 
14.784 3-J 
V E D A D O ; se alquila en 10 centenes, l a 
ca?a calle 15 entre C y D, compuesta de sa-
la, saleta, cuat ro cuartos, cocina, b a ñ o é 
inodoros. I n f o r m a n a l lado. 
1 1.672 8-6 
PRADO 45; se alquilan habitaciones con 
ó sin muebles, á caballeros solos 6 m a t r i -
monio sin n i ñ o s , que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si asi se desea. 
Precio: desde ?8-50 a l m e s — T e l é f o n o 3158. 
14.694 26-6 Oc. 
SE A L Q U I L A la camoda y elesrante casa 
Ma.rtí n ú m e r o 15, en los Quemados de M a -
rianao, toda de mosá icos , agua de Vento , 
patio, traspatio, caballerizas é i n s t a l a c i ó n , 
con su magn í f i co aparato de aceti'leno. I n -
f o r m a r á en Cuba 76 y 78, el s e ñ o r A n t o n i o 
M a r í a de C á r d e n a s . 11.687 10-6 
B U E N LOCAL, propio para comercio, se 
a lqui la ; tres puertas, en la mejor cuadra de 
San Rafael. I n f o r m a n en el l 1 / ^ . Sombre-
r e r í a . 14.622 8-5 
SE A L Q U I L A N los altos de Belascoaln 
635, 635 A y 635 B, para famil ias , en l a mis-
ma hay habitaciones muy venti ladas; es en 
los Cuatro Caminos; en los bajos i n f o r m a -
rán . 14.329 11-5 
V E D A D O ; dalle I nüm. 5, entre 9 y 11, 
se a lqui lan cinco hermosas habitaciones a l -
tas; en la misma i n f o r m a r á n ó su d u e ñ o : 
San Pedro y O b r a p í a , Ha.bana. 
14.573 6-4 
LAS H A B I T A C I O N E S de Galiano 75, son 
todas altas y con v i s t a á la calle; suelos 
de m á r m o l y dan á todos los vientos. Se a l -
qui lan con muebles y todo el servicio á fa-
mi l ias y personas que den referencias.— 
Galiano 75. Te lé fono 1461. 
14.576 8-4 
SE A L Q U I L A I * ;en San Ignacio í)2, es-
quina á Santa Clara, espaciosas habi tac io-
nes altas, con b a l c ó n á la calle, pisos nue-
vos de m o s á i c o , a lumbrado e l é c t r i c o , con 
asistencia 6 sin e l la ; t a m b i é n se a l q u i l a n 
les altos de Rie la 13, con b a l c ó n á la calle. 
_ Ii.642 15-4 Oc. 
LOMA D E L V E D A D O ; calle F nfimero 30, 
entre 15 y 17. Preciosos altos, sala, come-
dor. 5 cuartos, etc. L a l lave é Informes en 
el linio, y Te lé fono 1012. 
14.510 8-3 
I. OMA D E L V E D A D O ; ' chalet de blocks. 
dos pisos, sala, comedor, b a ñ o , dos inodoros, 
treo cuanto?;-calle 17 n ú m . 86, ent re F y G. 
:.. • é informes: F n ú m . 30 y Teléf. 1012. 
I I . 511 8-3 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
| Iones del Centro E s p a ñ o l , situados en M o n -
te núm. 5, por una cuota muy reducida 
C 2025 28-3 Oc. 
CAMPANARIO Nflm. 71; ostoa 11} (Umes 
bajos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar 
tos y d e m á s servicio, se a lqu i l an en diez y 
seis lulses. L a l lave en el n ú m . 61, C- i n -
forman en Escobar 166. Te l é fono 6371 
14.807 S-9 
A G U I A R 20, A L T O S 
Su d u e ñ o , Msreed 4 8 . 
_ \ 8 - 0 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D , haTjSía-
ciones amplias, frescas y baratas, en 3a Ca l -
zada de Cr i s t i na n ú m e r o 3.°-. Q u í p í a del 
Rey. Le pasan los t r a n v í a s por la puerta. 
No se admi ten n i ñ o s n i animales. 
14.773 B-9 
E S T R E L L A NfijH. Tí): se nU.uWv f>*ta c:;-
sa, con sala, saleta corr ida, t o n dos arcos 
y mamparas, cuatro cuartos, ^a lón de comer 
a l fonde, cuarto de b a ñ o con tanque fo-
rrado de azulejos, cocina, des inodoros. , Es 
muy fresca. La l lave en el n ú m e r o 101. Su 
d u e ñ o en Vrtudes 15. 14.7Ü5 4-9 
i A N LAZARO N. 12, esquina á Malecón, 
Magníf icas habitaciones altas y bajas, con 
vista al mar, muy frescas. Casa nueva cons-
t rucc ión . Precios moderados. 
^•526 8.3 
t E D A D O ; calle 4 esquina á 5n, se alquila 
con todas las comodidades cuartos al tos y 
bajos; b a ñ o moderno é i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a , j a r d í n y á r b o l e s . 14.512 8-3 
SE A L Q U I L A la hermosa casa, calle 5a 
rmm. 2:;. en el Vedado. L al lave en e l 25, 
1 informes en Suávez 7, á todas horas. 
.Se r s t á pintando en general. 
11.507 8.3 •1. A i , Q l 2L.VN en 5 centenes, dos hermo-
sas habitaciones con pisos de m o s á i c o ' y ba l -
1 fi la calle, con todas las comodidades y 
- « iones sanitarias, no se quieren m u -
chachos, se tornan y se dan referencias — 
Manrique 57, altos, 14.491 8-3 
DOS PÍSOS ALTOS, muy cómodos , frescos 
y eicjí in.cs, se a lqu i l an en Monte n ú m e r o 
230 . I t i fo rma i i en el n ú m e r o 234, de la mls-
ma ealle. 11.530 g-S 
KE A L Q U I L A N ; Ies espaciosos y v e n t i l a -
dos e'ntrcisueloa de Keina 22, compuestos do 
sala, saleta, comedor, siete cuartos y uno de 
criados, buen baño , escaleras de m á r m o l y 
con portero. En los bajos i n f o r m a r á n . 
14,152 «.2 
I N G L E S , e n s e ñ a d o <l hablar en cuatro me-
ses y l a mala p i - onunc l ac ión adqui r ida , co-
r reg ida con buen é x i t o por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi -
cilio y ensu morada, á precios m ó d i c o s , do 
idomas, m ú s i c a , (piano y mandol ina) d ibu jo 
é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 
n ú m . 47. 14.719 4-7 
s i s t e m a M a v t i 
D J R I J I D A 
per las 
Sritas. Giral 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE C O M H PATRONES POR MEDIBA. 
1^627 30-5 
A C A D F i M I A D K C O K T l í 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se e n s e ñ a á cor tar 
y se cortan patrones por medidas á precios 
módicos . Di rec to ra : Srta. Deogracias S de i 
Rasines. Compostela 152, altos. 
14.554 o6.4 0c 
M E T O D O B E R L I T Z . — D o s nueves cursos 
de Ing lé s , de S á 9 a. m. y de S á 9 p. m 
t e n e d u r í a de l ibros . A r i t m é t i c a e lemental y 
mercan t i l , i n s t r u c c i ó n elemento-l, etc F 
Herrera , I n d u s t r i a 87. 14.564 8-4 
La maravilla del siglo XX, para 
poseer idiomas por el aparato Len-
guáfono, sin necesidad de profesor es 
lo más perfecto cpie se conoce. Unico 
agente en Cuba: Enrique Udaeta, San 
José de las Lajas. 
IMPORTANTE 
- - Para ssñohtc.s y mñ:;; - -
L a srta. Ange l ina Blanco, ha dedicado 
unas horas de clase para n i ñ o s de ambos se-
xos; dedicadas á la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del 
Idioma I n g l é s é I n s t r u c c i ó n ' G e n e r a l . Plano 
M e c a n o g r a f í a , Labores, Corte y Confecc ión ' 
E l s istema es para que e l a lumno s« f a m i -
l iar ice f á c i l m e n t e y sin estudios molestos 
con el idioma, a ú n cuando sea muy chico 6 
no sepa leer; pues las a s i g n a t u r a . » s e r á n ex-
plicadas en e s p a ñ o l y en lo restante de c la -
se no se h a b l a r á m á s que i n g l é s . Precios su-
mamente^ módicos . C á r c e l n ú m . 25, al tos es-
qulna á San L á z a r o . 14.408 8-3 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E T d a lecciones 
á domic i l io ó en su casa, de i n g l é s , f r a n c é s 
g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a 
y t e n e d u r í a de l ibros. Consulado 75. 
14.423 8-2 
PROFKSOIl L>E IXGLKS 
A. Augustus Roberts, au tor del M é t o d o 
N o v í s i m o para aprender i n g l é s , da clases en 
su academia 'y á domic i l i o . Amis t ad 68, por 
San Migue l . , 14.444 15-2 Oc-
SE H A C E N TRADUCCIONr-S de I b r I ^ s y 
se escribe en m á q u i n a , á precios m ó d i c o s y 
convencionales. C á r c e l n ú m . 25. a l tos es-
qulna á San L á z a r o . 14.499 8-3 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente, 'se ofrece en Co"-
sulaido 7 5. 14.4 22 8*2 
I W f Í T T r a o l T F R A l T C E S A " 
A M A R G U R A 33. 
Directora: MELLES M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s . U e l i e i ó n 
Piano, P i n t u r a y toda clase de b ó r d a l o s 
be admiten internas, medio in ternas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
14-232 13-27 Sp. 
E l ú n i c o que garan t iza la completa extir-
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, contando coa 
el mejor procedimiento y gran práctica.— 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," A r r o y o Apolo.—Ranún 
P ino l • 14; 2 09 . 13-27:Sp:_ 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y ves t i r camas, en A m a r g u r a 67, fren 
te á la Gran L i b r e r í a " E l Pensamiento 
L ib re . " 14.389 78-2 Oc.^ 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
Profeso.a en pnrtos de las facultades Ac 
la Habana y Madrid. Prác í íca de las prin-
cipales Cl ínicas de Europa.—EspeciuIIista en 
enfermedades del eiubaruzo y propias de las 
sefioms; ofrece su nslstencln en los parto» 
por dos ccnteJies. San Ignacio 13-4, esquina 
fl Merced. 13.712 26-13 Sp^ 
T R E N 1 > E L A V A D O A M A N O 
Calle 5a n ú m e r o 38, esauina á Baños.-* 
Te lé fono 9309. A s i á t i c o Jo'sé W o n g . 
14.141 26-23 Sp._ 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para | 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en b m 
quinarias de vapor. Trabajos garai 
zados. Escribir ó pasar por Lampí 
lia 22. FORD y PATTERSON, C , 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof ," Habans 
C 1SS0 26-9 sp. 
" P A R A - R A Y O S ^ 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc* 
to r é instalador de oara-rayos sistema-in** 
derno á ediricios, polvorines, torres. panteO* 
nos y buques, garant izando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismo», 
sien..o reconocidos y prchados con el apara-
do para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
bres e l é c t r i c o s Cuadros nidicadores. tubo» 
acús t i co s . Hnea-i t e l s f ú n i c a s por toda la l8l«| 
Heparacionos cíe toda ciase de aparatos ael 
ramp e léc : r i co . Se garant izan todos los tr»' 
bajos.—Callejea de Espada n ú m . 12. 
14.111 ^ 26 7 Sp-
B U F E T E D E V I O N D I 
Compro toda clase de c r éd i to s , derechos/ 
acciones, y me hago cargo de gestionar tod» 
clase de asuntos, supliendo los gastes q"* 
fueren necesarios. Castro y Parera. Ooisp0 
16, altes. 14.349 
CASA M O D E R X A ; se desea comprar ua* 
casa moderna pa ra f a m i l i a dentro de la B** 
b a ñ a , de Mu.ral la á l a Punta y de Mer(1J 
precio F e a of 
n O 'Rei l ly 
1 
deres á Habana, que s 
$25.000 á $30.000, In fo rman e 'K u
Centro de negocios en general. J e s ú s Ol^ '* 
14.897 4-1".̂  
SE D E S E A comprar una casita de Z*01* 
á $2.500, l ib re de gravamen, en esta cap»*1» 
dejen aviso en la calle de la Habana 59-
14.S3S 
COMPEO SIN I N T E R M C M 
DE COREEDOEíS 
un potrero de sesenta & setenta caballer '^ 
con agu?. corr iente todo el año y bien en 
pastado de yerba guinea 6 paral, ^ 
e s t é <;n cu i t a baja y cerca de una ca' y¡ . 
6 f e r roca r r i l , qtio no reconozca censos.-—^ 
Iglrse á J. P. M . Rayo 17, altos, Haban 
14.194 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domic i l io 6 en su casa 
calle de l a Habana n ú m . 104. Precios m ñ i 
dicos. G -27 Sp. 
Para dar clases de I a 7 2 " 3i>2cñansa 
en casa par t icu lar , se otrece un profesor 
competeme que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara mae.'Uros para ios 
p r ó x i m o s e x á m e n e s , . d r i g i r s e per correo á 
J . C t . en Cb-spo SO. t ienda de, ior.i\< i j ; r a -
rreo de P a r í s . " ^ ao oc. 
P é r d i d a 
Se ha ext raviado . un arete candado, ^ 
bi-ilh-ntes y esmeralda. A quien lo dev" , 
va í'3 le abona . - á una buena cantidad. ^ 9 
14.770 
Fn la esquina de Neptuno y San 
Be ha perdido un. perro Boston Terrier , 
hr>f^ m U ' . i k ' . , , . ^ » t r v v- oreja1' beza i t ad blanca 
cién cortad:'.,s. t-> 
á quien !u entre 
roba corto y orej;!,L)i;< 
ratifico rA; generos»aB» ^ lo e tr gue en iZulueta l ' ' - ^ $ 
ñ o r i l . Sadle-, 6 al teniente CracK 
del acorazado " L • i í s I . , vi i » ' 
1 4 , 7 4 8 4 x 8 * * u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i o s d<> l a m ñ a n n . — O o t n h r e 10 de 1906. 
I A P T A D E L D I 4 
N u e s t r o s " s p o r e s " b a r a t o s 
a n d a n por a h í de noche 
d a n d o -vueltas á, los p a r q u e s 
en " b o n i t o s " ' a u t o m ó v i l e s , 
que c o n v i e r t e n e n " a t u n e s " 
- p o r s u s c a r r e r a s ve loces . 
' A f o r a n d o con l a s s i r e n a s 
p a r e c e n e x h a l a c i o n e s 
•con c u a t r o r u e d a s ; d e s p i d e n 
. (humo v fuego, y a l que c o j e n 
• u n i n s t a n t e d e s c u i d a d o . . • 
* 'per i s t a n s a n t a r a u n c i o n e n . ' , 
¡ R e c r i s t o , c o n los v e h í c u l o s ! 
"¡¡Le m a t a n 'á sofocones 
."todos los d í a s , seis veces , *-*'" 
y uo h a y b a n d o que los dome. 
E l A l c a l d e de l a ^ H a b a n a , 
p o r l a " a l t u r a " , rio r e s p o n d e 
de a v e r í a s p e r s o n a l e s 
a u t o m o v i l i s t a s . R o m p e n 
. . todos los huesos que q u i e r e n 
los s e ñ o r i t o s q u e c o r r e n 
p o r e sas caUes , c o n m á q u i n a s 
de gaso l ina , á ga lope 
d e s e n f r e n a d o , y no e n c u e n t r a n 
! o i u n a m u l t a n i u n g a r r o t e 
iqué les r o m p a los bo l s i l l o s 
-i y l a s cos t i l l a s , a l choque 
de los c u e r p o s que d e s h a c e n 
y l a s c a b e z a s que r o m p e n , 
y a que l l e g a n como el r a y o , 
a p l a s t a n y h u y e n ve loces . 
i E n oambio, e l s e ñ o r de C á r d e n a s 
no d e j a en p a z á los coches 
a p r e t á n d o l e s l a s r i e n d a s 
y los l e t r e r o s . ¡ R e . . . c ó r c h o l i s ! 
E s o e s t á b i e n ; p e r o ent iendo 
q u e t a m b i é n los a u t o m ó v i l e s 
' n e c e s i t a n q u i e n les t e n g a 
' l a r e t r a n c a , los faro les , 
' l o s z u n c h o s , l a g a s o l i n a 
y el " c h o u f e u r " . L a s p o b l a c i o n e s 
no son p i s ta s de e a r r e r a , 
s o n " p i s t o s " de los " s p o r e s " 
ibaratos , que n o s r e v i e n t a n 
é sustos y sofocones . 
S e ñ o r de C á r d e n a s , m e t a 
. ^ c i n t u r a 4 esos s e ñ o r e s 
eocios de l a s f u n e r a r i a s , 
c a s t i g o de " p e a t o n e s " , 
' ¡ q u e y a m u r m u r a n los pencos 
'•de l a s " g u a g u a s " y los coches , 
p a r q u e á l a s m á q u i n a s e s a s . 
l es coneede sus f a v o r e s . 
C . 
*bí 
N O C H E S T E A T R A L E S 
i . . C i n e m a t ó g r a f o R o s a s . 
M l i m e s f u é e x t r a o r d i n a r i a l a con-
c u r r e n c i a del N a c i o n a l . S u f u n c i ó n 
e s t a b a d e d i c a d a á e x h i b i r p a i s a j e s y 
p a n o r a m a s de E s p a ñ a a l t e r n a n d o c o n 
l a s g r a c i o s a s v i s t a s de m o v i m i e n t o . 
E n los i n t e r m e d i o s l u c í a n a d m i r a -
b ies r e p r o d u c c i o n e s de l a s m e j o r e s 
o i u d a d e s de F . s p n ñ a y sus m o n u m e n -
tos. C á d i z , S a n S e b a s t i á n , S e v i l l a y 
G r a n a d a con sus p o r t e n t o s a r q u i t e c t ó -
n i c o s ; el A l c á z a r y l a A l h a m b r a ; B u r -
gos con su f a m o s a c a t e d r a l ; V a l l a d o -
í i d , M i á l a g a , C ó r d o b a y o tras p o b l a -
c i c n e s . q u e f u e r o n a d m i r a d a s p o r e l 
p ú b l i c o . 
A l f ina l de l a s t a n d a s u n a c t o de 
ba i l e por la m u y a p l a u d i d a P i l a r R o -
d r í g u e z , l a A r e n e r a y b a i l ó y c a n t ó 
l a 5 o t a aragonesa , c o n sus c o m p a ñ e r o s 
dp u n m o d o i n s u p e r a b l e , a r r a n e a n d o 
m u c h o s ap lausos . 
E n t r e las v i s t a s m o v i b l e s l l a m a r o n 
Ha a t e n c i ó n l a c o r r i d a de t o r o s ; u n 
p a n o r a m a ó paseo p o r M a d r i d ; el c a -
s a m i e n t o d e l r e y A l f o n s o X I I I ; e l 
b a i l e de l a b e l l a R o m e r o que h a c e 
f u r o r todas l a s n o c h e s ; u n a v i s t a de 
S e v i l l a , o t r a de l a s m o n t a ñ a s y m o -
n a s t e r i o de M o n t s e r r a t , d á n d o s e p o r 
f i n de f i e s ta l a p e l í c u l a d i v e r t i d í s i m a 
t i t u l a d a " L a b o d a a l e g r e " que es lo 
m á s t í p i c o y o r i g i n a l que p u e d e i m a -
g inarse . 
. N o e s t a r í a de m á s que r e p i t i e s e n 
ó t r a Moche l a f u n c i ó n de a y e r d e d i c a -
d a E s p a ñ a , c o n el mi smo p r o g r a m a . 
H a y (muchas p e r s o n a s que s i e n t e n no 
ihaberia v i s to . 
L a f u n c i ó n de a y e r m a r t e s t u v o l a 
e s p e e i a l i d á d de a l g u n o s e s t renos so-
tó' l a s -luohas a t l é t i c a s , j u e g o s o l í m -
p i c o s de G r e c i a y o t ras d i v e r s i n o e s 
a n á l o g a s , que c a u s a r o n g r a n espec-
" tac ión y d e s p e r t a r o n m u c h o e n t u -
RKÍasmo. 
E l t e a t r o s igue l leno todas l a s no-
ches , p o r q u e lo m e r e c e l a E m p r e s a 
- l losas . 
M o n t e c r i s t o . 
L o s t eatros h o y . — T o d o s ab ier tos . 
E n e l N a c i o n a l h a b r á l a s t r e s t a n -
r;«)aS' n o c t u r i r a í í 'de co>;tiimbre c o n v a -
^riad-as y •r-cc-reativas v i s t á i s . 
*i Hkay nuu'vas p e l í c i l as. 
4 S e lestrena.TÚn l'aa de " U n m a t r i m o -
„ .n io . t n á g b o " , ' cuya a c c i ó n d r a m á t i c a 
fm'm.'iona'n't'e se i n i c i a «-a ios ta&ispQa 
i t a l i a n o s y ên l a é p c s a de va cosiecha 
- j p a r a c o n c a i i r -en l a c i u d a d , e n R o m a , 
e n l a s g r a d a s de u n templo monr .Qien-
ta)'.. 
L a Era.pres ia-Rosas p r e s e n t a esta v i s -
t a co i rña 'n i io « n l a s a g u r i d a d d a u n 
. é x i t o . 
K n P a ' y e t , d o s f u n c i o n e s . 
L a det d í a esbá c c m b i n a d a c o n Pas 
JEaírzu-elas D e v u e l t a d e l v i v e r o , E l ú l -
' ^ i m o c h u l o y E s t u c h e de m o n e r í a s , ñ -
•ÉTurando-eu s u t l i e s a m p e ñ o l a s p r r n c i -
i_ga,le.s p a r t a s de la C o n r o a ñ í a vi el m a e s -
t r o Campcis . 
,, P o r i!a ncc'bs f t i n é i ó n e x t r a o r d i n a -
:r ia c o a L a M a r s e l l e s a , l a o b r a inonor-
"ta»; del m a e s t r o C a b a l l e r o , que e a n t a -
R o s a F u e r t e s , E s p e r a n z a I r i s , H e -
r a s t e n o r de l C a m p o . 
hu$G s o r t e a r a e n t r e los c o n c u r r e n t e s , 
y e n g r a c i a á l a f e s t i v i d a d d e l d í a , 
'áaa m a g n í f i c a n u á q u i n a de «ce.-
E i i A l b i s u , -ail i'grjal que en P a y r e t , 
t a b r á , dos f u n c i o n e s . "i 
C o n s t a lia p r i m e r a , á la u n a y m e d i a 
Qie l a t a r d e , de l a s a p l a u d i d a s i a r z u e -
l « s L a c o r r í a d e toros , E l r e y d e l pe-
t r ó l e o y L a s e s t r e l l a s . 
P o r l'a no'che, t r e s t a n d a s , e n este 
o r d e n : 
A flns o c h o : : E l a i r e . 
A [as n u e v e : L e s ch icos de l a es-
c u e l a . 
A l a s d i e z : L o s g r a n u j a s . 
E n . e l t e a t r o M a r t í se c e l e b r a r á e l 
a n i v e r s a r i o ded g r i t o de Y a r a p o n i é n -
dose e n e s c e n a d o s o b r a s p a t r i ó t i c a s . 
V a p r i m e r o e l a p r o p ó á i t o t i l u l a d o 
M a r g a r i t a ó l a h u é r f a n a p o r l a P a -
t r i a , e scr i to p a m l a d a m a j o v e n de P.a 
C o m p a ñ í a , Cía s e ñ o r i t a ' ^Margar i ta 
A l o n s o , que t o m a p s i n c i p a l p a r t e e n 
s u i n t e r p r e t a c i ó n . 
B e s p u é s sie r e p r e s e n t a r á el d r a m a 
e n d o s ac tos E l g r i t o de Y a r a ó la, I n -
d e p e n d e n c i a C u b a n a q u e c o n s t a de 
c u a t r o c u a d r o s c o n -los t í t u l o s s i g u i e n -
tes: • C: 
C u a t i r o p r > n e r o : E l g r i t o de Y a r a . 
C u a d r o s e g a n d o : L a j u r a de l a b a n -
d e r a . 
C u a d r o t e r c e r o I U n a fiesta e n l a 
H a b a n a . 
C u a d r o c u a r t o : Ü n i ó n y C o n c o r d i a . 
F i n a l i z a ila o b r a c o n u n a a p o t e o s i s 
d e M a c e o que a p a r e c e r á e n t r e a n t o r -
ohas y á los a c o r d e s del í H i m n o de B a -
y a m o . 
P r e c i o s p o p u l a r e s . \ 
S ó l o •cuesta l a l u n e t a c o n e n t r a d a , 
p o r t o d a , l a n o c h e , c i n c u e n t a c e n t a -
vos , v i 
E n Ac tua i l idá ld i e s h a y m a t i n é e y f u n -
c i ó n n o c t u r n a . 
E n lambas s.e p r e s e n t a r á n , « 1 final 
d e todias l a s t a n d a s , 'los h e r m a n o s H i -
d^lgo, l a p a r e j f i d e baik'e q u e h i z o s u 
U'ebut l a n o c h e a n t e r i o r . 
Y d e A l h a m b r a y s u f u n c i ó n de l a 
n o c h e d a r e m o s c u e n t a en l a e d i c i ó n 
i n m e d i a t a . 
D í a comple to . 
L o q u e c u e s t a l a d i c h a . — 
(Pensamiento de Ancelot.) 
E n el f e s t í n de l a v i d a , 
l a d i c h a que a m b i c i o n a m o s 
es u n m a n j a r q u e escasea , 
y h a y que p a g a r l o m u y c a r o 
c o n m o n e d a s d e d o l o r e s , 
d e p e n a s y d e s e n g a ñ o s . 
D i o s , s i e n d o D i o s , n o s d io e j e m p l o , 
y a q u e s t a l e y a c a t a n d o 
p a r a a s c e n d e r á los c ie los , 
¡a^ntes s u b i ó h a s t a e l C a l v a r i o ! 
M. R. Blanco-Belmonte. 
U n a o b r a de arte.-— H e m o s t e n i d o 
o p o r t u n i d a d d e a d m i r a r u n a s o b r e c a -
m a p r e c i o s a . 
E s de raeo b l a n c o . 
S o b r e finísiimo bci'dadio a p a r e c e n 
clavei les y roisas e n a r t í s t i c a c o l c c á c i ó n 
d e s t a c á n d o s e ihac ia e l c e n t r o u n m e d a -
W ó n de l e g í t i m o e n c a j e de I n g l a t e r r a . 
• T o d a l a sobrecama. , e s t á r o c í e a d a d e 
e n c a j e h e c h o iá -miáno:. 
T a n didl icado t r a b a j o es o b r a d e i a 
¡s ieñorita O t i l i a M e n é n d e z , q u i e n l a h a 
c j ecu i tado b a j o l a h á b i l é intei l igente 
a i r o e o i o n de l a s e ñ o r i t a E d e l m i r a R o -
' d r í g u e z . ; » «v^»—** m-*^1** 
A su a u t o r a e n v i a m o s é o n e s t á i s l í -
n e a s n u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s . 
E l n ieto de L o r d B y r o n . — E n s u r e -
s i d e n c i a de L u r r e y , e n L o n d r e s , a c a b a 
de m o r i r el C o n d e L o v e l a c e , B a r ó n de 
A V e n t w n r t h , n i e to d e l o f d B y r o n , p o r 
p a r t e d e s u m a d r e A d a , á l a que e l 
p o e t a •l.lamiaba l a ú n i c a h i j a d e s u 
c a s a . 
A e j e m p l o d e s u h e r m a n o , e s tab le -
c ido como c a r p i n t e r o e n u n b a r r i o d e 
L o n d r e s , , á p e s a r de sus m i l l ó n ^ , d é 
s u a s c e n d e n c i a y de s u p a s a d o de ofi-
c i a l de 'la m a r i n a , el C o ü d e d e L o v e -
lace e r a de u n n a t u r a r a l g o e x t r a ñ o y 
o r i g i n a l . 
F e r v i e n t e adepto de T o l s t o i , se s er -
v í a é l solo, como s i g a n a r a su p a n co-
t i d i a n o . 
Se s e n t a b a c o n s u p a d r e en l a C a -
r a de los L o r e s , p e r o se c o n d u c í a s i e m -
p r e d e u n m o d o c o n t r a r i o a l de s u 
p r o g e n i t o r . 
L o m e j o r de s u v i d a lo p a s ó e n u n i o -
n e s a v e n t u r e r a s y en d i s p u t a r c o n los 
a u t o r e s c u y o s e s c r i t o s s o h r e l a s cos -
t u m b r e s de l o r d B y r O n , s u a b u e l o , n o 
le g u s t a b a n como asunto . 
É l m i s m o c a r á c t e r t i ene s u h e r m a n a 
que a ú n v i v e e n t r e los b e d u i n o s d e l 
des ier to , y pref iere n n c a b a l l o , á r a b e 
á u n a u t o m ó v i l . 
D e c a s t a le v i ene a l g a l g o . 
P a l i l o g í a . — 
E l p e r f u m e de m i s flores 
'luego, -luego d e s a p a r e c e , 
desaiparece c o n e l d í a 
q u e e n e l O c a s o (se m u e r e . 
¡ M u e r e s a ñ a n d o . c o n flores! 
q u e n u n c a , n u n c a f e n e c e n ! % 
F e n e c e n todos m i s goces 
qae p a s a n r á p i d o s , b r e v e s ; 
b r e v e s s o n m i s e s p e r a n z a s 
q u e p a s a n y n u n c a v u e l v e n . 
V u e l v e n n u e v o s cufr i imientos 
y m i s a m o r e s se m u e r e n . ^ . 
i M u e r e n s o ñ a n d o c o n goces 
que n u n c a d e s a p a r e c e n ! 
J u a n A n t o n i o S o l ó r z a n o . 
E n b u s c a de s u e s p o s a . — S e h a r e c i -
b i d o e n e s t a r e d á c c i ó n u n a c a r t a d e 
d o n J u a n O o n z ' í O c z . e s c r i t a d e s d e V e -
•racruz, ^oon f e c h a 28 de l p a s a d o S e p -
ti-ambre, e n lia q u a i -nieresa s a b e r e l 
p a r a d e r o d e su emposta. 
E é s t a , d o ñ a Mapfc Scrra -no M o r i -
l lo, que h a pr •-- l l e g ó á e ? t a i s l a , p r o -
cedente de E s p a ñ a . 
A qu ien tenga, n c t ' c i a > ̂ bre e l p a r -
t i c u l a r s u p l i c a g-I s e ñ o r O u n z á l e z ^ u e 
s é 0a t r a s m i t a á V e r a c r u z d i r i g i é n -
d o s e á l a L i s t a de C o r r e o s . 
iNo d e s e a e l c o m u n i c a n t e m á s q u e 
s a b e r é l d o m i c i l i o actuia l d e s u e spo-
sa . 
C o n eso. a'l p a r e c e r , le b a s t a . 
L i m o s n a . — U n a s e ñ o r a que o c u l t a 
s u n r m b r e ae s i r v e r e m i t i m o s u n peso 
e n m o n e d a a m e r i c a n a c o n d e s t i n o á 
da p o b r e R o s a l í a C a s a n o v a , l a i n f e l i z 
a n c i a n a , p r i v a d a d e todo g é n e r o d e 
r e c u r s o s . -
M u c h a s g r a c i a s , en s u n o m b r e , á 
l a c a r i t a t i v a s e ñ o r a . , 
L a n o t a final.— 
E n t r e a m a y c r i a d a : 
^ — ; ¿ D i c e u s t e d que este gab ine te es-
t á l i m p i o ? P u e s m i r e , p u e d o e s c r i -
b i r m i n o m b r a e n el p o l v o d e los m u e -
bles . 
— E s o p r u e b a , s e ñ o r a , lo que v a l e l a 
i n s t r u c c i ó n . Y o no p o d r í a h a c e r l o por -
que no s é e s c r i b i r . 
11, Rué ñbyzto 
91 f -AKIS 
M ñ ie í i l w F s M a l 
C A R T A S A B I E R T A S 
L a o b r a d e l I n s t i t u t o de M a l s e v i l l e 
L a p r u e b a c o m o ú n i c o m e d i o 
d e p u b l i c i d a d . 
E l Instituto de Jasquemin cont inúa hoy la 
publicación de las curaciones obtenidas en 
Burdeos con el Fermento de Uvas bajo la 
dirección del Médico-Consejo de esta ciudad, 
doctor Barriéres . Este úl t imo y el profesor 
Jacquemin .insisten para que los enfermes 
consideren el valor de las atestaciones que 
se les comuniquen: 
Sr. Dor. Barriére, Burdeos. 
Antes de conocerlo á usted había padecido 
algun-as crisis de reumatismo a^udo. Sabien-
do que usted estaba & la d i spos ic ión de los 
enfermos como yo, por orden del profesor 
Jacquennin, hioe bajo su dirección, una cu-j 
ra, mitad con -el fermento de "uva, 
mitad clás ica, y la curación de la crisis 
a^uda ha sido obtenida con estas dos medi-
caciones. Habiendo continuado el trata-
miento durante algrún tiempo, puedo decir 
que los efectois de este producto, que es un 
remedio serio, son excelentes; m.reece. pues, 
la confianza de todos. Autorizo á usted para 
ru'blicair esta carta de juzgar conveniente 
hacorlo.—'Quedo de usted, etc., 
Sever ín GcLiz, Panadero, 6, Av Thiers, 
Burdeos, 12!12|05.' 
Recomendamos á los reumát icos en ge-
neral y particulamientc á los panaderos que 
padezca nde reumatismo, de enfisema, bron-
quitis crdnlca. mediten esta carta: para ellos 
el Fermento Jasquemin es un remedio pre-
cioso. 
CRONICA m í e -
D I A 10 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
E l C i r c u l a r esftá e n S a n F e l i p e . 
S a n t o F r a n c i s c o de B o r j a , de l a 
C . de J . , L u í s B e l t m n , d o m i n i c o y S a -
b ino , c o n f e s o r e s ; O a s i o , m á r t i r y S a n -
t a C u l a m p i a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n L u í s B e l t r á i i , confesor . E n V a -
l e n e i a , á p r i m e r o s de E n e r o de 1525, 
n a c i ó S a n L u í s B e l t r á n p a r a h o n r a de 
s u p a t r i a , p r o v e c h o u n i v e r s a l de l a 
I g l e s i a , y l u s t r e de l a r e l i g i ó n de l glo-
r ioso p a t r i a r c a S a n t o D o m i n g o . L a s 
ie ' l ices d i s p o s i c i o n e s q u ^ m a n i f e s t a b a 
desde los p r i m e r o s m o m e n t o s de s u v i -
d a p a r a l a v i r t u d , no p e r m i t í a n que 
f u e s e n i n f r u d ; í f e r a s l a s d i l i g e n c i a s de 
sus p a d r e s . A s í se v e í a , que a y u d a d a s 
m u t u a m e n t e l a n a t u r a l e z a y l a e d u c a -
c i ó n h a c í a u n o s p r o g r e s o s i g u a l e s á 
Tas e s p e r a n z a s . 
' E l S e ñ a r t e n í a e legido á L u í s p a r a 
u n o de les m á s g r a n d e s o b r e r o s e v a n -
g é l i c o s (pie h a b í a de p r o d u c i r l a es -
c l a r e c i d a r e l i g i ó n de S a n t o D o m i n g o , 
y a s í t o m ó el h á b i t o de d i cho santo el 
d í a 26 de A g o s t o de l a ñ o 1544. S u 
f e r v o r y s u v i r t u d , l e jo s de h a l l a r 
p e n a d o n d e l a e n c u e n t r a n los t ib ios , 
h a l l a b a d e s c a n s o y el m e d i o de c o b r a r 
n u e v o s a l i en tos . P r i v á b a s e v o l u n t a r i a -
m e n t e de l a m a y o r pail;e de s u c o m i d a 
p a r a d a r l a á los p o b r e s ; y con es te a r -
t i f i c i o - p i a d o s o , l o g r a b a á u n m i s m o 
t i e m p o e j e r c i t a r cons igo l a a b s t i n e n -
c i a y c o n e'l p r ó j i m o l a m i s e r i c o r d i a . 
S ie te a ñ o s e s tuvo el s a n t o e n l a s I n -
d ias , y e n e l l o s son i n u m e r a b l e s los 
gent i l e s que c o n v i r t i ó y ¡ a s a l m a s que 
s a c ó de s u s c a m i n o s e r r a d o s . 
. . . E l t r á n s i t o d i c h o s o de S a n L u í s B e l -
t r á n s u c e d i ó e l d í a 9 de O c t u b r e del 
a ñ o 1581, s e g ú n e l m i s m o sar&o lo h a -
b í a p r o f e t i z a d o i n f i n i d a d de veces . 
Dfos c o n f i r m ó l a s a n t i d a d de s u s ier-
v o c o n g r a n d e s y r e p e t i d o s m i l a g r o s . 
F i e s t a s e i J u e v e s 
M i s a s s o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e ^ a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l L o -
reto , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
O í . m. ü m D[ w m 
E l domingo 14 del actual, á las 8, se oele-
brará en el Templo de Nuestra Señora de 
la Merced, una solemne misa con sermón, 
por el Reverendo Padre a r a g o n é s Miguel 
JJomingo. fiesta dedicada por las aragoneses 
á su Exce lsa Patrona la Sant í s ima Virgen 
del Pi lar de Zaragoza. 
L a Co-misión ruega la asistencia de todos 
los paisanos y de las personas devotas de 
l a Sant í s ima Virgen. 
Habana, 8 de Octubre de 1!)06. 
Por la Comisión. 
J O S E LANAO. 
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ASIA r i C O , general cocinero, denea 
colocarse en casa p a r t j ular ó estableci-
rniento. Sabe cumpl i r con su ob l igoc ión y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n en Zan-
j a n ú m e r o 72. 14.880 4-10 
V n A SRA. P E M X S U L A H , desea culoen7-
se de manejadora 6 cr iada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. I n fo rma-
r á n en Sol nfim. 10. 14.875 4-10 
U X A SRA. P E N I N S U L A R , de cinco meae» 
de parida, •sana, y robusta, desea colocarse 
á leche entera. Puede verse su n iño . I n f o r -
man en San L á z a r o 269. á todas horas. 
1L845 4.10 
DOS C R I A N D E R A S peninaulares, de mes 
y medio y cinco meses de pariau. con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien las garantice. 
I n f o r m a n en M o r r o 22*¿. 14.888 4-10 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes "Central Modelo." establecida en Santa 
Clara 16, ofrece á sus muchos fa.vorecedo-
res personal de criados de mano, camareros, 
porteros y trabajadores de campo, así como 
criadas, manejadoras, crianderas, costure-
ras, unas r e c i é n llegadas y otras ac l imata -
das en el p ís . 14.889 4-10 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R , d é s e colo-
carse de manejadora, siendo muy c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; tiene referencias é in forman 
en M u r a l l a 109. 14.885 4-10 
S E S O L I C I T A una crindn »le mano penin-
sular, sueldo: dos centenes y ropa l impia . 
M a n r i q y 126. 14.894 l - i o 
D E S E A C O L O C A R L E : de criada «ie uiuuo 
6 manejadora, preoriendo manejadora, es 
muy amable convlos n i ñ o s ; tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en Sol n ú m e r o 
28, . s a s t r e r í a . 14.893 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de maon; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r -
man en Aguacate 54. 14.89j 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada-de mano ó manejadora, en 
casa de mora l idad ; entiende algo de costura 
gfina 3 lui'ses ó 3 centenes; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n en Monserrate 129. 
_14.817 4-10_ 
S E S O L I C I T A nn criado de nsano que 
t r a iga relerencias. I n f o r m a n en Salud 77. 
14.815 4-10 
S E D E S E A tomar en alquiler una casa 
moderna, en ló a l to del Vedado, que tenga 
sala, comedor, 3 ó 4 cuartos y uno de c r i a -
dos, b a ñ o y 2 inodoros. D i r i g i r informes por 
escrito á H . V., San M i g u e l 76, bajos. 
_JU.ji l6 8-10 
S E S O L I C I T A un . jardinero y una criada 
para un ingenio, que e s t á p r ó x i m o á l a H a -
bana, I n f o r m a r á n en Tejadi l lo 44, de 12 á 1. 
_14.J527 4-10 
S E S O L I C I T A una manejadora que conoz-
ca bien sus deberes para un n i ñ o de dos 
a ñ o s . I n fo rman en la casa n ú m . 23 ,de l a 
caUe 11 entre 2 y 4, en el Vedado. 
14.826 4-10 
UNT J O V K N P E N I N S U L A R , dése:! colocar-
se de portero ó criado de mano. í iahe cum-
plí .rcon su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miende. I n fo rman en I n d u s t r i a n ú m . 122. 
_ 14.825 .4:L1<L. 
UNA P E N I N S U L A R , rec ién lleK.ida de 
E s p a ñ a , dé sea co locac ión de orlada de mano 
ó cocinera, para una corta f a m i l i a ; tiene 
referencias é i n fo rman en Teniente Rey 34. 
14.824 4-10 
UN C O C I N E R O que cocina, repostero ft la 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento, da con 
vites y banquetes. In fo rman en el café E l 
Banco, L a m p a r i l l a y Agula r , n ú m . 85. 
_14.820 4-10_ 
S E N E C E S I T A un muclincho y una mu-
chacha, de 13 á 16 años , para ayudar en la 
l impieza. Fan L á z a r o 14, A, de 11 á 1 y de 
4 á 6^Pagán_dole_sueldo._ 14.830 4-10 
SIO N E C E S I T A un cocliero para un fami-
l ia r , en la casa calle 11 h ú m e r o 33, A, Ve-
dado. 1 4^ 29 4-10__ 
A G E N C I A D E C R I A D O S , d e p e n -
d ientes v t o d a c la se de t r a b a j a d o r e s . 
O ' R e i f l y 13. T e l é f o n o 450 . -De J . A l o n -
so y V i l l a v e r d e . 
14.818 . 4-1 o 
UNA B U E N A C O C I N E R A iieulnnular, dewea 
colocarse en casa 'part icular 6 estableci-
miento; « a b e el olicio con pe r fecc ión y tiene 
personas que l a recomienden. No sale de la 
Ha.ban.n. I n f o r m a n en Bernaza 17. -
_14.84S 4-10 _ 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar , do cocinera en casa respetable; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n - y tiene quien res-
ponda por ella. I n fo rman i|n A g u i l a 19, a l -
tos. 14.843 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse en casa de morailidad; sabe coser á 
mano y m á q u i n a , no f r iega suelos; n i sale 
á mandados & la calle; tiene quien Ja re-
comiendev I n f o r m a n en Lampa.r i l la y ' V i l l e -
gas, café . 14.842 4-10 
l 0, 1. DE 
E l j u e v e s d í a 11 de O c t u b r e , á l a s 
ocho de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a m i -
s a m e n s u a l á N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , c a n t a d a y 
t;on c o m u n i ó n . 
L o que a v i s a á los devotos y d e m á s 
fieles, s u c a m a r e r a . 
I N E S M A R T I . 
14.758 1 T 8 3 M 9 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, una de criada de mano y .la o t ra 
de manejadora, a c o m i p a ñ a r á una s e ñ o r a ó 
coser. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien responda por ellas. In fo rman 
en A m a r g u r a 47, altos de l a bodega. 
14.833 ^ V _ 4 '10_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S I I L ARE/», «lesean 
colocarse, dos de rnaaejadoras ó criadas do 
mano y la o t r a de cocc.nera, saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y t ienen quien responda 
por ellas é in fo rman en M o r r o 22. 
_14.837 4-10_ 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, de criadas de mano ó manejado-
ras, saiben cumpl i r con .su ob l igac ión y t i e -
nen quien las recomiende. I n f o r m a n en Sol 
n ú m e r o 8, fonda. 14.858 4-10 
P A R A C R I A D O 6 J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular dé 37 e ñ o s de edad, 
in te l igente y act ivo, con m ü c h o s a ñ o s de 
residencia en Cuba, p r a c t i c á n d o los dos ofl;-
cios; s a b i é n d o l o s con per fecc ión . Sabe leer 
y escr ib i r y otros oficios m á s . Prefiere j a r -
dín y no acepta p o r t e r í a . Referencias, cuan-
tas pidan. No t ienen pretensiones. Dejar 
aviso a l s e ñ o r Colector d% este Dia r io . 
14.760 r - 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R , un Rran sirviente, 
bien sea de camarero ó en casa par t i cu la r 
6 para un cabal lero: Obispo 82, i n fo rman . 
14.716 • ' 4-9 
UNA J O V E N 
peninsular acl imatada en el pa í s , desea coló 
carse de cr iada de mano en una casa f o r -
mal, tiene quien la recomiende, « a b e coser 
á mano y á m á q u i n a . Sueldo, 3 centenes. 
Infornvan en Cerro n ú m . 500. 
14.746 4-9 
UN A S I A T I C O , buen cocinero, solicita una 
colocac ión en casa pa r t i cu la r ' ó e s t á b l e c i -
mien lo ; sabe, cumpl i r , con su ob l i gac ión .— 
I n f o r m a r á n en Revi l lagigedo '44, esquina á 
Colón. 14.745 • •. . 4-9 
U N A . SRA. E X T R A N J E R A , «na , que po-
see bien el f r a n c é s , a l e m á n , castel lano, y un 
poco ing l é s , que tiene a d e m á s buena l e t r a y 
conoce el piano, desea a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a ó ser i n i t i t u t r í z de a lguna jovenci ta . 
Para m á s informes, d i r ig i r se por escr i to á 
Mar t a Lauauze, Campanario n ú m . 229. 
1 1.740 - ' _ 4 - 9 _ • 
V ATHí!'.! ON'I'O J O V E N , sin Iiijos, ' desea 
co locac ión estable en casa par t icular , él pa-
ra cr iado ó portero, e l la para criada, coser 
ó cocinar; no t ienen prt tensiones, y s í t i e -
nen personas que respondan por ellos. Ra-
zón : Santa Cía r a 1 6. 14.73 9 4^9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse do manejadora, 6 cr iada 'de mano; t i e -
ne quien la recomiende; desea d o r m i r fue-
ra. In formes : O b r a p í á y Aguacate, café . 
14747 4-9 
S E S O L I C I T A N una criada de mano y una 
cocinera; que duerma.n en e lacomodo. Se 
les da h a b i t a c i ó n . Consulado 27. 
14.749 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero joven, 
de color, en una casa de comercio. Lampa-
r i . l l a_núm._l00 . 14.748 • V - 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S , , desean, oolocarse. 
una de cocinera y o t ra de cr iandera á le-
che entera. 6 media leche, que la tiene bue-
na y abundante. Saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión y t ienen quien las garantice. Com-
posaela 113, cuarto 30. 14.803 ^ 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , reciCn llega-
da, desea colocarse de manejadara ó cr iada 
de mano. I n f o r m a n en Empedrado 14. 
14.801 ; . . 4 -9 
S E S O L I C I T A una buena criada de maqo; 
que le gasten los n iños . Animas 141, altos, 
de las 9 en adelante. 14.800 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E nn Jovi-n peninsular 
de cr iado de mano; tiene, buena's recomen-
daciones de las casas donde ha estado. I n -
forman en La Cr io l la , v íve r e s , Sol 44, H a -
bana. 14.790 x 4-9 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , acl i-
matada en e.l pa í s , de^ea colocarse de coci-
nera y ayudar á los quehaceres de la casa. 
También se coloca una señori ta cómo ma-
nejadora ó criada de mano. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan en Inquisidor 
número 29. 14.797 
UN MATRIMONIO sin bljos, desea ha-
cerse cargo de upa casa como encargados, 
con todas las g a r a n t í a s que se'le pidan; son 
aptos para todo esto. Informan en Oficios 
20, altos. 14.796 4-9 
UNA J O V E N desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su Obliga-
ción y tiene quien la, recomiende. Informan 
en Monte 57. 14.764 ' 4-9 
V E D A D O ; en Calzada rtO. esquina íl F . se 
solicita una criada de miaño que sepa peinar 
bien y coser; si es asi se le dará un buen 
sueldo y ropa limpia. 14.792 4-9 
V E D A D O ; se solicita en la calle del Paseo 
entre 5a y "a, una lavandera para trabajar 
en la casa, queriendo duerma en.el-.acomodo. 
14.790 "4-9 
CRIADQ D E MANO; desea colocarse; pre-
fiere en el Vedado; sabe su obl igación. Calle 
10 entre L ínea y Calzada, cuarto núm. 5. 
14.791 4-9 
C A M P A N A R I O 40 
Se solicita una criada de mano. 
14.789 • 5-9 
S E S O L I C I T A «na criada de rcolor, que 
sea formal , buen "sueldrf; y buen " t ra tó , San 
Ma.ria.no esquina á la Calzada de J e s ú s del 
Monte, en la V íbo ra , V i l l a Glor ia . 
14.762 ' ' 5-9 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariños^, 
con los n iños y .sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
en Habana 53. 14.763 4-9 
DtóSiáÁ CÓLOCÁRSÉ una Joven peninsu-
lar, de criada de mano ó manejadora. Sabe 
su ob igac ión y coser á mano y á máquina y 
una cocinera que duerma en el acomodo; 
darán razón en Sol 32. 14.812 4-9 
S E D E S E A COLOCAR una joven peninsu-
lar,' pa-a criada de nmno ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y saibe su obliga-
ción y tiene quien la recomiende; se pre-
fiere de manejadora. • TnformaV en Somte-
ruelos__31,^tos. 14..S09. . . 4-9 
UNA S R T A . con referencias y bnen suel-
do, para corta famMla, se ofrece para coser 
y acompañar á una- señora y coser. Infor-
man en Obrapía 14, cuarto núm. 36. 
14.804 • 4-9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, 
¡ u n a joven peninsular; sabe cose.r-á mano y 
m/áquina, y cumplir cô n su obl igación. I n -
forman- en Teniente Rey. 59 ahitos, i • 
14.810 ' ' 4-9' 
I g - l c s i a F a r o q n í a l d e l S a g r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
Todos los días, durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Santo Rosario, estando ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana . 
A. M. D. G. 
G 26-2 Oc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de -mano, manejadora ó co-
cinera p^ra poca fami l ia , en la misma se 
coloca un joven para criado 6 por tero; sa-
ben c u m p l i r con su deber; t ienen referen-
cias é i n fo rman en San M i g u e l n ú m , 212. 
14890 4-10 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad, para los quehaceres de una casa 
de corta f a m i l i a . I n f o r m a r á n en Haba.na 14. 
14.868 4-10 
UN A S I A T I C O , buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular ^ establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan en Picota 33. 
1 1.S73 4 -10_ 
S E S O L I C I T A N una criada y una cocinera 
en Aguila número 73. 
, 14.344 4-10 
UNA C O C I N E R A y R E P O S T E R A , fl la es-
pañola, francesa y criolla, desea colocarse 
en .casa particular 6 establecimiento. Tiene 
quien la recomiende é informan en O'Reilly 
número 32. 14.898 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse da manejadora ó para l inrpiar habi ta-
ciones; entiende algo de costura y sabe cum 
p l i r co.n su o b l i g a c i ó n y quien responda por 
el la y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n 
en Monte 31, altos, S a s t r e r í a . 
_14.S57 4 :10_ 
S E S O L I C I T A un Joven para Ir ni campo, 
que entienda de carpeta que sepa bien es-
cri'ibi.r i n g l é s y que tenga buenas referen-
cias. O b r a p í a 36, altos, i n f o r m a r á n . 
__1 4.85 5 4-10__ 
E N B E R N A B A 4?., altos, se solicita una 
criada de majio; tiene que fregar los suelos 
do mosá.ico y t raer referencia^;; sueldo: doce 
peses plata . 14.854 4-10 
E N ' A G U A C A T E 21, bajos, »e solicita una 
criada tío mano y una cocinera, ambas pe-
nnr.sillares. 14.852 4-10 _ 
S E S O L I C I T A un mucliaicho para aprendiz 
de p l a t e r í a , se prefiere conozca e l oficio. 
Neptunn 13. L4-i°^ 4-10_ 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento; sabe cum 
p l i r con su deber y tiene buenas ireferen-
cias. Pr.n r a z ó n : en Za.nja 144. 
_14.847 
UNA J O V E N P E N I N S U I . / ¡ í , desea colo-
carss C-o cr iada de mano, babe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiiene quien l a reco-
miende. I n fo rman en Acosta -núm. 19. 
_14.846 i-J-O . 
S E S O L I C I T A , para tres de mesa, una 
buena cocinera peninsular, 6 de color; ha 
de ser muy l;.mpia, de lo cont rar io que no se 
presente. Sueldo: 3 lulses. San L á z a r o 9, 
altos. 14.8 59 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse: una de cr iada de mano y l a o t ra 
de manejadora. Saben c u m p l i r con fi.u o b l i -
gac ión y bíenen quien responda por ellas. 
I n fo rman en Inquis idor n ú m . 3, aJtos. 
14.S60 j 4,-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse cíe cr iada de mano ó - m a n e j a d o r a , sa-
biendo su o b l i g a c i ó n ; en l a misma una 
criandera con buena y abundante leche, con 
su n iño que se puede ver; tienen buenas re-
ferem'ias. I n f o r m a n en Vi r tudes 113. 
_14 .86J^ 4-10 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse, de criada de mano ó manejadora; 
prefiere de cr iada de mano; es c a r i ñ o s a 
con los miños; sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión ; tiene quien la garantice. Mercaderes 
4, d a r á n r a z ó n . fe*0_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera; e'S muy, c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y t ie-
ne buen;".? recomendaciones. In fo rman en 
la ccli-s de Cantera n ú m . 5. en el Vedado, 
6 Inqu i s idor 29. 14.865 4-10_ 
l NA SH A. P E N I N S l L A R , desea colocar-
se de ccc incra ; sabe cumpl i r con su ohliga-
oión y tiene quien la regomicnie ; sabe co-
cinar á la francesa y e s p a ñ o l a ; es repos-
tera. Vi l l egas n ú m . 86, bajc*s. 
_ 1L8S1 4-10 
S E S O L I C I T A una muchacha blanca de 
12 á 14 años , para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Se le d a r á sueldo y buen t ra to 
v no se la m a n d a r á á la calle. C o m é o s -
te 1 a 75. 14.882 4-10 
B A R B E R O : Se ofrece nao; no tiene In-
conveniente en i r al campo. In fo rman en 
Obispo n ú m . 36. 14.884^ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera penin-
Bttlac, con buena y abundante leche, de un 
mes de parida, reconocida p o r los m é d i c a s 
de 27 a ñ o s de edad, tiene .referencias. In-
forman en Monte 157, bodega. 
14.8C3 4-10 
UWA SRA. D E C O L O R , desea una colo-
cación para l impieza de habitaciones ó pa-
r a servir á un ma t r imonio ; no f r iega sue-
los y t iene quien responda por su conducta. 
Reina 73, daxáJi razón. 14.874 4-10 
S E S O L I C I T A u n e x c e l e n t e coc ine -
ro y repositero ó cocinoria y r e p o s t e r a , 
que p r e s e n t e b u e n a s re ferenic ias . S u e l -
do : c u a t r o centenes .^Los que no s e p a n 
b i e n e l oficio, q u e n o se p r e s e n t e n . N o 
se d a p a r a l a p l a z a n i se p e r m i t e s a c a r 
c o m i d a . C a l z a d a d e l M o n t e 507. 
14.781 4-9 
UN J O V E N , con conocimiento de e n s e ñ a n -
za superior, desea colocarse como auxi l iar 
de tenedor de l ibros.6 cosa análoga , en una 
c a s a d o comercio. Escribe "en máquina y da 
referencias. Dirigirse á A. S. Alvarez, Nep-
tuno núm. 186. 1-4.7-52 . 8-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 22 
días do parida, con buena y abundante leche, 
desea coJocansev á ..-media 6 á •leche entera. 
Tiene quien' la garantice. Informan en I n -
quisidor 18. 14.788 4-9_ 
S E D E S E A COLOCAR, naa cocinera pe-
ninsular, de mediana edad, sabe cocinar á 
la española, y á la criolla; tiene personas 
que la garantizan. Informan en Tejadillo, 
accesoria C , entre Aguiar y Cuba. José Sán-
chez. 14.787 _ j 4-9, 
UNA J O V E N PENIN'SULAB, desea colo-
carse de criada de nuano ó manejadora; sa-
be coser un poco á mano y á m á q u i n a Tie-
ne personas que la recomienden. Informan 
en Angeles 70. 14.780 4-9 
S E S O L I C I T A N una criada de mano pe-
ninsular. H a de tener referencias. Monte 
número 403, informan. 14.637 4-9 
S E S O L I C I T A nna cocinera y criada de 
mano de mediana edad, para dos personas 
solas. Deberá traer referencias. Dirigirse á 
Gervasio 8, de 7 de la mañana á 1 de la 
tarde. 14.769 4-9 
Y O F U I V I O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A una criada en San Lázaro 
n ú m e r o S3, bajos. 
14.785 . 4-9 
J A R D I N E R O S : las personas práct icas en 
est irpar l a b ib i jagua en los jardines, que 
deseen hacerse cargo de un trabajo de i m -
portancia, pueden d i r ig i r s e por correo á R. 
M. , Apar tado 164. 14.757 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tren 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Puerta Ce-
rrada núm. 6. . 14.756 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, 
una joven peninsular, aclimatada en el país . 
Informan en Dragones y San Nicolás , Z a -
pa-tería. 14.754 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, desea 
colocarse, en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en E s -
trella 134. 14.805 4-9 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A , « a l l e g a , Jo-
vem sana, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en ir pera fuera. Su niña es su 
mejor recomendación; puede verse en San-
ta CÍara letra E, donde informarán. V i s ta 
hace fe. 14.S06 4-9__ 
DOS P A R D I T A S ; desean colocarse, una 
para coser y la otra para la limpieza, con 
recomendaciones. Informan en San Lázaro 
y Gervasio, ú l t i m a accesoria de la bodega. 
14.782 * 4-9 
SOCIO; para una buena industria y de 
u t i l i dad segura, se sol ici ta con poca can t i -
dad; Informes en Vives 114, esquina á A n - ' 
tón Recio, Bodega de don R a m ó n , de 3 á 6 
de la tarde. 14.701 1 T 6 3 M 7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ie -
nen quien responda por ellas. I n f o r m a n en 
Dragones 3, fonda L a Diana. 
14.772 ' 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses y medio de parida,, con buena y abun-
dante lech^, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien l a garantice. Informian en V i r -
tudes 139. 14.775 4-9 
A G U I L A 2117"se solicita una muchacha 
par e Iser.vicio de un matrimonio. . 
_ 14.778 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coo-
carse para a c o m p a ñ a r ' á una s e ñ o r a sola, 
y limpieza de habitaciones. Ganajido un re-
gulr sueldo. E s cumplidora' en su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Baratillo 9. 14.783 4JLd— 
D E S E A C O L O C A R S E una jOTen penin-
suar, para la limpieza de habitaciones y co-
ser á mano y á máqiuna; nó tiene incon-
veniente en salir fuera de l a Habana; tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. F a c t o r í a 29. E n la misma una coci-
nera. : 14.786 4-9 
l \ A C R I A N D E RA P E N1N S I L A Fl, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir a l campo y tiene 
quien la garantice. Informan en San Lá-< 
zaro 283. 14.813 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R , nna buena coiaera 
y repostera peninsular en casa de comercio 
6 particular; tiene personaa qu-e la garan-
cen en su trabajo y conducta; no duerme en 
la colocación. Amargura 94, d a r á n razón, 
entre Villegas y Aguacate. 14.753 4-9 
UN B U E N C O C I N E R O , de color, dése» co-
locarse en casa particular 6 establecimienti 
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien o garantice. Informan en Somerue-
los 29. esquina á Apodaca, carnicería. 
14.75& . . 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E 3 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en Industria 69. 14.202 1 T 6 3 M 7 
S E N E C E S I T A un joven de buena presen-
cia y trato fino, para acompañar á un co-
misionista por el interior de la Is la. P a r a 
proponer un art ículo popular. Dir í jase en 
su propia letra, mencionando recomenda-
ciones y experiencia anterior. D. G. E.—« 
Apartado 942. 14.717 4-7 
C R I A D A D E MANO; para corta familia, 
matrimonio y un niño, de 12 años, se soli-
cita una criada de mano, blanca ó de color. 
Debe tener buenas, referencias. Samaritana 
núm. 5, Quinta Vi l l a Luna , Guanabacoa, 
media cuadra del carro. 14.721 4-7 
NEGOCIOS J U D I C I A L E S ; Se gestiona su 
tramitac ión en los tribunales de Justicia, 
garantizando la formalidad. J e s ú s Oliva: 
O'Bei 11 y 32. 14.732 8-7 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligaci&n, es car iñosa con 
las niños, tiene personas que garanticen su 
conducta. Informan en Habana y O'Reilly, 
carbonería . 14.733 4-7 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R , «e ofreco 
para criado de cualquier cosa; no tiene in -
conveniente en cocinar para hombres so-
los ó casa de comercio; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas referencias. Sin 
pretensiones. Dan razón: en San José n ú -
mero 2, B. 14.736 4-7 
J O V E N E M P L E A D O , desea vivir en casa 
particular, cerca de O'Reilly. Términos mo-
derados. Dirigirse por escrito á- San Nl -
colás ' 27. l * ™ ! ^-7 
S E S O L I C I T A para una corta familia, una 
cocinera que lo sea en realidad; si no swha 
el oficio que no se presente. Sueldo: $15.—• # 
Hace falta una criada de mano. Prado 38, 
atos. L U I ? i l l _ 
S E D E S E A saber de la madre de Ram6n 
Masía, su paradero en la I s la de Cuba tan-
to s i e s tá vivo como muerto, es natural de 
Lloret del Mar, provincia de Gerona; se le 
a g r a d e c e r á á la -buena persona que dé r a -
zón de él. Dirigirse á Pedro Comas, L a m -
parilla núm. 2, oatfé Lonja. Se ruega la re -
producción en los d e m á s periódicos. 
_14.707 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desea a 
colocarse: una de criada de mano y la o í r a 
de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellaa. 
Infqrman en Cuba 16, altos. 
; 14.754 ' 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de seis 
semanas de parida, con buena y abundante 
leche, con su n iña que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera; no tiene inconve-
niente en if al campo y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Vives 119. 
14.709 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de manejadora, criada de mano, de cuarto 6 
camarera. Sabe curr^plir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
San Lázaro 170, entre Blanco y Galiano. 
14.720 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
traiga buenas referencias, en Manrique 78, 
altos. SueJdo: 2 centenes y ropa limpia. 
. 14.698 4-7 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum 
plir; sueldo: dos centenes. San Juan da 
Dios 6. 14.696 4-7 
S E S O L I C I T A una criada para el servieio 
completo de un matrimonio sin niños, que 
duerma en la casa y traiga buenos infor-
mes. Concordia 139. 
14.703 • 8-7 
S E N E C E S I T A nna criada para cocinar y 
ayudar en los quehaceres de la casa, en que 
son tres de familia. Se exigen buenes re-
ferencias. Debe dormir en el acomodo.—> 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia, fm-
pojidrán en Reina 21, L a Viña, de 12 á 2. 
14.704 4-7 
S E D E S E A tomar en arrendamiento una 
finca de 2 á 4 cabal ler ías en la provincia de 
la Habana. Someruplos 60, informarán. 
14.708 4-7 
S E S O L I C I T A N una criada de mediana 
edad, de color y un criado también de color 
en Prado 46, altos de 10 de la mañana en 
adelante. 14.695 4-6 
S E S O L I C I T A N una criada de mano, pe-
ninsular que sepa coser y un criado de mano 
peninsular, sin pretensiones. Ambos han dé 
tener referencias. Monte N. 403, Informan. 
14.637 4-6 
C R I A D O D E MANO.—En Virtudes n ú -
mero 15, se solicita uno, que sepa su obli-
gación v presente buenos informes. 
__14.665 4-6 
E A R M A C E U T I C O ; se solicita uno con nsln 
tencla. pa.ra un pueblo de la provincia de l a 
Habana. DJrigir-sé por escrito á D. J . , Sec-
ción de anuncios del "Diario de la Marina." 
14.661 4-6 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , la encuentra 
usted en Consulado 128, en donde siempre 
hay algunas escogidas, de distintos precios, 
aguardando colocaciones. 14.677 9-6 
UN P E N I N S U L A R de 12 años , desea colo-
cación para bodega, aprendiz de cualquier 
oficio, criado de mano ó cualquier otra co-
sa y un hombre de 32 años, para sereno, 
criado de limpieza 6 loquero particular 6 
cualquier otro trabajo 6 portero; tienen 
ouien responda por ellos, con garantías.—• 
Paula núm, 72. 14.679 4-6 
E N R A Y O 134; se solicita nna criada de 
mano ,que sepa cumplir con su ob l igac ión 
sueldo dos centenes y ropa l impia 
14.681 4-6 
B A R B E R O S 
E n Teniente Rey 10. necesitamos un ope-
r^irio. 14.684 4-6_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse e manejadora 6 criada de mano, pre-
firiendo de manejadora. E s car iñosa con 103 
n iños y sabe cumplir con su obligación.—-
Tiene quien la recomiende. Informan en I n -
dustria 85. 14.686 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; tie-
ne buenas recomendaciones. lnforma.n en 
San Pedro 20, hotel "Las Cuatro Naciones." 
14.692 4-6 
S E N E C E S I T A en la casa "Astorla," A s n l -
la 113. un intérprete , joven, inglés . 
14.693 4-6 
l N A C O C I N E R A catalana, desea colocarse 
Informan en Teniente Rey níTm. 59. 
14.653 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , sin h i -
jos, aclimatados en el país, desea colocarse 
juntos ó separados: ella de cocinera, él de 
cochero 6 carrero, saben sus deberes y tie-
nen buenas referencias. Informan en Te -
niente Rey núm. 80, carnicería. 
14.655 4-6 
UNA C R I A N D E R A de tres meses de par i -
da, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera; tiene quien responda 
por ella. Informan en Factor ía 31. en la 
mdsma se puede ver su niña. 14,667 4-6 
E X C E L E N T E C O C I N E R O repostero, blan-
co, especial en francesa, española y criolla, 
muy limpio y honrado y práctico eñ helados 
y dulces, desea trabajar en casa particular 
ó en buen establecimiento. Informan en 
O'Reillv y Monserrate, puesto de dulcería 
_14.669 4.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora; tiene quien la reco-
miende: quiere dormir fuera. Informes: en 
Obrapía y Aguacate. Café. 
14.671 
VÍAKLO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n fle la nvnnnna.—ueT-nore 1 0 a e li»üO. 
NOVELASJORTAS. 
B O L A D E N I E V E . 
( C O N C L U Y E ) 
- - ~ i Habéis oído? — preírtmtó una 
aai-ciana corneja á sus compañeras. 
¿ Qué ? — preguntáronla éstas con 
^ivo interés. 
¡Este ruido formidable! Grazni-
dos de patos, cacareo de gallinas, la-
dridos de perros, mugidos de vacas, 
relinchos de caballos... ¡Ah, herma-
nas mías! Por fuerza se ba empezado 
una batalla 
— ¡Pues vamos á verlo, madre! — 
gritaron las otras cornejas. 
Y alzaron el vuelo para tomar pose-
sión de los sauces que inclinaban sus 
desmayadas ramas sobre las aguas del 
canal. 
— ¡Algo pasa allá abajo! —murmu-
ró un gorrión entre el follaje espeso de 
un moral. — He visto correr al mastín, 
ihuír á la vaca y volar á las cornejas.. 
¿Vamos también nosotros, compañe-
ros? 
Y al punto surgió del moral una 
fcandada de gorriones, que tendieron 
su vuelo hacia la esclusa. 
— ¡Oh! ¡esto es prodigioso, sí, pro-
digioso! ¡Palabra de honor! — excla-
mó una vieja lechuza.. — ¿ Qué ocurri-
rá? ¡no puedo adivinarlo! Organice-
mos una conferencia, hermanas mías, 
que la cosa vale la pena, y discutamos 
las medidas que conviene adoptar en 
tan grave suceso. 
Vióse entonces á todas las lechu-
zas de la torre de la iglesia ( ¡y sólo 
Dios sabe cuántas eran!) salir de los 
agujeros y posarse en larga fila sobre 
el alero del tejado, mirando fijamente 
hacia el canal, sin que la luz del día 
las ofendiese. 
— ¡ Oh! ¡ eso es una invasión! —gri-
tó la vieja. 
— No hay tal — contestó alguna 
más cobarde. — Eso es una cuadrilla 
de albañiles que vienen á revocar la 
torre . . . 
— ¡Dios nos asista! ¿Y taparán 
nuestros agujeros? 
— ¿Y cegarán nuestros nidos? 
_— ¿Y sepultarán en ellos á nuestros 
¡hijuelos? 
• * ~ ~ M " r ' ' * « • 
Precisamente en aquel instante lle-
gaba el perro "Drower" cerca de la 
esclusa, cuando " P i p i " y "Cráneo", 
causa inocente de aquel barullo, acaba, 
han de convencer á sus compañeros 
Üe que no había ningún motivo de 
"alarma; y todo el escuadrón de patos 
y gansos remontaba la corriente con 
la mayor serenidad, balanceándose en 
üas aguas, parecidos á ligeros esquifes 
de plumas. 
— & Pero qué ha pasado ? — pregun-
tó "Drower" de mal humor á los dos 
patos que rompían la marcha. 
— ¡Pues nada! — contestaron "P i -
p i " y MCraco", lanzando un graznido 
semejante á burlona carcajada. 
— ¡Nada! — dijo la gallina, mar-
chando en busca de sus polluelos. 
— ¡Nada! — exclamaron las corne-
jas, huyendo de los sauces y posándose 
en el corral, donde la sobrina del pura 
acababa'de arrojar un delantal de tri-
go para la comida de las gallinas. 
— ¡ Nada ! — cuchichearon silbando 
I los buh^s y las lechuzas. — ¿Pero no 
¡ es impertinente hacer tanto ruido para 
i nada V 
— i Y a lo creo que lo es! — respon-
el vK'jo iíato de la-casa, un mici-
fuz de piel atigrada y uñas y dientes 
de garfio, que acababa de almorzarse 
uno de los abandohados-polluelos de la 
gallina curiosa— . 
Y la Naturaleza volvió á cobrar su 
calma solemne, su calma armoniosa y 
llena de vidn, mientras el agua del 1 
c a n a l empujaba, hacia la esclusa el 
tronco, arrojado por el leñador. 
— ¿Decís que no ha pasado nada, 
señor "Drower"? — preguntó la vaca 
al perro. 
— ¡ Nada! 
Y el goloso rumiante arrancó con 
sus dientes una espesa mata de hierba. 
— ¡ Nada! — gruñó el caballo. — 
j Bien hice en no moverme de este sitio, 
quedando á la sombra y al lado de mi 
pesebre! 
— ¡Nada, nada! — gorjearon áspe-
ramente los gorriones, volviendo á 
caer en apretada nube sobre el moral 
y picoteando con máh fuerza en el sa-
broso fruto del árbol, para resarcirse 
del festín interrumpido. 
•* * 
¿Queréis sabor, lectoras mías, la mo-
raleja de este apólogo? 
Pues oídla - así es " la bola de nieve 
ce la raurmur ición". 
Esta, suele empezar por un palabra 
indiscreta, por una'frase malévola, y 
va rodando de boca en boca, y aumen-
tándose enormemente con las pérfidas 
insinuaciones de la malignidad y de 
la envidia. 
Y cuando una persona de claro en-
tendimiento y corazón bondadoso se 
detiene á escudriñar el origen de la 
tremenda "bola de nieve", que suele 
arrastrar por el lodo la honra y el 
porvenir de una familia, ¿ qué encuen-
tra ? 
Lo que encontró e! perro "Drower'* 
detrás de los graznidos de los patos: 
¡ Nada 1 
' Emilia de S*** 
l l O d ü CASAMIENTO LEGAL 
Puede alcanzarse eperibienao muv for-
mRlmente al Sr R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, numero 10¡4 _ 
i Mandándole sello, contesta á todo 'el 
mundo.—Mucha moralidad y rese-va 
i m n e n e t r a b l e - Í I . y proporc ones ma*-
Í m o n " IW14r5íroar P 0 3 " ^ matri-











v,^?toelea Saber el P-ii-adero de Albe-to 
vuelta ¡Saro, Da-tural de Cuv'tn < 
K ñ a . el cual hace 5 a ñ o s estuvo t * 
jando en el Central "Snr,/-.^,.^-" 
Las personas que 
la amabilidad d< 
á i'.pn Manuel I 
Pfrrlco; A don J 
Banco Español de !a Habana 
tral "Socarro," & don Pedro 
cuyo favor se les v ivirá éter 
decidos; se suplica ia insercii 
te anuncio en los dem&s pe 
Isla.- 14.320 
VA V I Z C A I N A — A g e n c i a de nolacactoBtfii 
y encargos para la Is la y el extranjeri 
Antonio Jiménez. San Pedro núm. 3 2 kios'io 
'•-•ente á los vapores de Herrera ¿st,. 
nunte para trabajadores. Te lé fono 3 » m 
_ 14.427 ' . ' 26-2 Oc 
F A R M A C E U T I C O ; me Moliclta pnn» r t í r . t ," 
tear una farmacia de un pueblo de la >, o-
vincia de Santa Clara. Casa, c/imida y ,'01-e 
centenes. No tiene que trabajar. I n í o - m - n 
en la Droguer ía de Sarrá, 
14.478 ; 8-2 
' S S S O L I C I T A ; un auxiliar químico 
para la venidera zafra.—Dirnanse á 
C. FRANCISCO. Apartado 251. Cien-
fuegOS. C J 2 0 2 3 10-2 Oc, 
A G E N T E S ^ 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 á 5. B'ionrí 
comis ión . 13.562 26-11 Sp. 
Un tenedor de libros que tient varins 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna caaa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n fo rman en " E l Correo do l'?.-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas. g Co. 
D E S E A C O L O C A R S E una criandern pe-
ninsular, á leche entera la que tiene buena 
y abundante; tiene quien la garantice; en 
l a misma hay una que desea hacense cargo 
de criar á pecho en su misma casa, á un ni-
ño; es buena y car iñosa; pueden dirigirse á 
Lagunas 68. aatos. 14.670 4-6 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R , í e » e » colo-
carse die criada de mano; Merie quien la re-
comiende. Informan en Sal. Vedro 20, Muelle 
de I-aiz, fonda "Las Cuatro Nacion&s.'^' 
U • 690 4-6. 
fTN C R I A D O D E MANO que «opa *n obli-
gac ión y que tenga buenas referencias, se 
eolirita en la Calzada del Monte 314. 
141688 4-6 J 
S E SiOIilCITA un criado de mano.—Veda-
do, calle H esquina á 17. 
14.691 2-6 
S E N E C E S I T A un criado de mamo para 
los quehaceres de una casa á hombre solo. 
Concordia n ú m e r o 251/¿. 
14.678 4-6 
P B S E A ( (¡LOCARSE un Joren peninnular, 
de criado de mano ó camarero; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha t rabaja-
do. In fo rman en P e ñ a l v e r 46, entrada por 
Campanario; sabe cun ip l i r con su obl iga-
ción^ 14.673 4-6 ^ 
DCS SEÑORAS de mediana edad, aeliMS-
tadMS en el pa ís , desean colocarse de coci-
neras, sie.ndo una corta f ami l i a ó para, acom 
¡paña.- una s e ñ o r a ó para manejadora; t ie -
nen ir.mejo'-ables recomendaciones. I n f o r -
man en Damas 28. 14.866 4-6 
I'?." V SK.V. DESEA coolcarne para mane-
j a r v.n n iño ó para ayudar á coser; no duer-
me en la colocación. Calzada de J e s ú s del 
l í a a t e 112, de 10 4 6. 14.60S S-5 
T E N E D O R D E L I B R O S ; entable 0 por ho-
ras, se ofrece al coriaíN'cl.o un, joven con lar-
ga práct ica y las mejores recomendaciones. 
Dejar aviso en Compostela 112, L a Equi ta -
tiva. 14̂ 5 69__ _8 - 4 
E L E C T R I C I S T A ; un Joren americnñlo, 
competente electricista, y con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea colocación para la ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustr lá . . , . . 15-4 
S E O F R E C E para cobrador y auxil iar de 
escritorio, llevar entradas y salidas en los 
muelles, casas de comercio é Inquilinato, 
persona formal y sin pretensiones. Infor-
marán en el Almacén de paños Muralla 16 
y Almacén de ferretería , San Ignacio 56. 
14.502 M 
ül fA J O V E N MODISTA, peninsnlar, bien 
entendida en el ofiolo, desea trabajar para 
c&éa particular. Informan en O'Rellly 32, 
éhfcresyelo. 14.£¡08 S-vJ 
ÍIÉ A L Q U I L A la ma^nfflca cana de Drajtro-
nes 90 .propia para una f á b r i c a de tabacos 
y a l m a c é n de rama. E n la misma in fo rman . 
14.430 8-2 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
s e g u i r ' é l indul to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la P .epúbl ica . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O aobre alquileres y otras garan-
t í a s , se da en O'Rei l ly 32. Centro de nego-
cios en general . J e s ú s Ol iva . 
_14.896 4.10 
D I N E R O ; se da fi cuenta de herencia en 
O'Rei l ly 32. Centro de Negocios en gene-
ra l de J e s ú ^ O l i v a . 14.895 4-JO 
DINERO—SU'íOO.OOO—Se desean colocar a 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre a lqui le res en cantidades do 
$200, $3oo, $5oo, $l.ooo, $2ooo, hasta $25,oo6, 
6 en compra de casas en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en la p rovinc ia de $1.000 y $2.000. 
hasta $30.000, s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a. m. 
Monte n ú m . 280. 14.886 8-10 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h^sta l a m á s a l t a cantidad, en ba-
r r io s y Vedado, convencional y para el cam-
po a i 12 por loo, en ila p rov inc ia de l a H a -
bana. Se compran casas de $2.000 á $12.000. 
J. Espejo, O 'Rei l ly 47, d e / í á 4. 
14.869 8-10 
VENDOs nna grnn cindadela con 13 cuar-
tos dobles, que son 26, pues cada n o tie-
ne bajo con gran reja y a l to con ba l cón y 
,, ce.sorias; pues da dos ca-ll-es; gana 
$ l |B ^ quieren $7.500. Buen patio y samdad. 
J. Espejo. O 'Rei l ly n ú m . 4 ^ de 2 A 4. 
J t. s 71 SOL-
VENTA DE CASAS en esta ciudad, de 
S1000 $2000, 2.200, 2.500, 3.00o, 4-000, 5.000 
6ooo l o . o U , 12ooo. 14ooo. 16000 y 18000 
en calles c é n t r i c a s y dando una renta del 7 
al 10 ror 100; varias de ellas procedentes de 
testamentarlas, solares, t ierras de labor y 
n o t r « r o 8 í-eñor More l l , de 8 á 12 a. m — 
n . - . T s-io 
CASA QÜB C O N V I E N E 
En la mejor cuadra de Reina, l i b re de 
gravamen, concedido el terreno del po r t a l y 
.voznóla; agua redimida. Precio: $.9000— 
j . Espejo. O He i l ly 47, de 2 ÉC 4. 
14. s 7 0 
B I EN NEGOCIO} se vende una buena ca-
sa en la calle de Compostela, en $10.500, 
dos en el bar r io del Arsenal , en $4000 cada 
una; un solar en J e s ú s del Monte. 1080 va-
\ esqWna Ata.rés, en $2.700. R a z ó n : M o n -
te 61. Menéndez . U A * ! -*-10 
. • \ ñon e a á M nuevas en $S.OOO, 
r.;t'i:rdas en l a calle de Vives 146 y 146, A , í 
con sala, saleta, cuat ro cuartos pat io, azo-
s :•<•. > icio. sanidad completa; r e n -
tan 12 centenes las dos. I n fo rman en Ancha 
So 323. F r incisco R o d r í g u e z . 
8"9._ 
VI3NDB sin r eca l l a de ninguna clac^, 
un k l c ^ k o de tabacos y c.garros; t a m b i é n 
y .r'^uetes. Dem&s pormenores 
J. R., San M i g u e l n ú m e r o 98. 
_ S V . i » ¿ _ j 4-10 
A T E N C I O N : se vende una fonda muy ba-
ra ta : se da en $2.500; hace cuarenta pesos 
diarios, no se admite rebaja; üiene cont ra to 
ñor 4 años . Se ga ran t i za l a m a r c h a n t e r í a . i 
ín- rman en Reina 59, f o t o g r a f í a . 
_11.S67 4-10 
L N H O T E L , bien acreditado, situado en 
lugar c é n t r i c o de esta Ciudad, se vende por 
noTpoderlo as is t i r su propie tar io . In fo rmes : 
Oficina del ca fé T a c ó n . 14.832 8-10 
BODEGA, «ola, en esquina, se vende bara-
ta por tener otro negocio. I n f o r m a r á n en 
el café " A l b i s u . " Beni to Jautes. 
_14. S11 4-10 
I M P R E N T A ; se vende 6 se arrienda una 
por no poder atenderla su d u e ñ o ; tiene sufi-
ciente mate r ia l y se da en m ó d i c o precio.— 
Lnforihán en Angeles n ú m e r o 38. 
14.774 8-9 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado; calles 3 y 17, J e s ú s del Monte, 
Buena Vista , Co lumpia .—THE TRUST Co., 
O F CUBA.—Real Estate Pept. CUBA 31. 
C 2045 26-9 Oc. 
•SE V E N D E : una cas de nueva eonstrnc-
cKin, en el Vedado ,en l a loma á una cua-
dra de la Calle 17, con cinco cuartos, saleta, 
3 inodoros, b a ñ o , j a r d í n Ubre, de grava-
men y censo, en $9,000 oro americano. I n -
forman en San L á z a r o 400, de 12 á 2. 
_ U . 7 6 1 4 -9_ 
A LEGUA Y M E D I A del pueblo de Agua-
cate y media del chucho de un Cent ra l , se 
vende ó a r r ienda por t iempo largo, la fin-
pe "Vis ta I-arga', de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de arado, buenos palmares, aguas co-
r r ientes y dos c a b a l l e r í a s sembradas de ca-
ña. I m p o n d r á » : calle de Cuba n ú m . 119, el 
señor Mar ibona y en Matanzas O'Rel l ly n ú -
mero 114, la s e ñ o r a Francisca Va.ldés Gue-
r r e r o ^ _ C_2041 15-7 Oc. 
V E D A D O ; Inmediata á la Linea, 9a vendo 
una casa moderna, oon sala, saleta, 3 cuar-
tos, toda de azotea, sanidad. No tiene gra-
vamen. J o s é F iga ro la , San Ignacio 24, de 
2 á 5. Te lé fono 703. 14.712 4-7 
R E P A R T O «'OJEDA."—Se venden solares 
en las calles Munic ip io , R o d r í g u e z , Luco, 
F á b r i c a , etc., desde 400 á 100 pesas cy., en-
tre las calzadas de Concha y L u y a n ó y cerca 
de la de J e s ú s del Monte. Informes y pla-
nos, en A m a r g u r a 48. 
14.658 . 4-6 
N E G O C I O S 
de h i p o t e c a s y oompra-venta deica-
s a s , s o l a r e s , e d i f i c i o s e n c o n s t r u t -
c c i ó n , i i i i c a s r ü s t i c a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , e t c . - - A d m i n i s t r a c i ó n d e c a s a s . 
A d e l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - - r l d u a r -
d o M . B e l l i d o . C o r r e d o r - N o t a r i o C o -
m e r c i a l . . - - j > I a n u e l C a s t i l l o , A g - e n t e 
M e r c a n t i l . — D e ¿ á 11 v d e 1 á 5 . - T e -
l é í o n o 3 K 5 6 . — C u b a 3 7 , 
14735 8-17 
A L 7 por 100, $25.000 se dan en Ii ipotcc» 
de rasas en todos pini tos y con p a g a r é y 
al i i.-ei e* de censos. Í J Í H'ÍJL !•>, de 1 1 i . 
t.-.ñ-''.' R i ' l f i n . i l 7 J f 4-7 
D E S D E *500 H A S T A $200.000 a l por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y die fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo do t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 14.723 . 4-7 
$S,000; se dan en primera hipoteca ni siete 
por ciento, en la Habana ó Vedado.—^Prés-
tamos y Descuentos. Cuba 66.—De 8 & 11.— 
de 1 á 4. 14.617 S-5 
D I N E R O P A R A E L . C A M P O 
Doy $10.000, en hipoteca.s a l 1% por 100, 
aobre fincas r ú s t i c a s de. las provincia-s de la 
Habana. P inar del Río y Matanzas y sobre 
casas en -la Habana. T a c ó n 2, bajos de 12 
á 3. J. M . V . 14.545 6-4 
1,800 PESOS.-—¡Se desea colocar esa suma 
á la rgo plazo, con hipoteca y sin corredor. 
Ldo. Puig , Santa Clara 25, do 2 á 5. 
14.560 S-4 
8 f l í 8 Í 0 t e ! 6 S Í Í J S i i 8 I í e E 
V E D A D O ; A media cuadra de la Calzada 
en l a calle S entre 5a y 7a, se a l q u i l a una 
casa r ec i én construida, con sala, saleta, cua 
n o cuartos, dos inodoros y b a ñ o . E n la 
misma infcirman. 14.876 4-10 
S E V E X D E : « n solar <*niupnesto de 000 
varas con frente á tres ra l les y dos es-
quinas, en .lo m á s a l to dé ila Habana. Salud, 
H"ST>ita,i y Zanja. In fo rmes : M a r q u é s Gon-
zá lez 12. TU. 8-10 
D A K R I O D E C O L O X ; en «15.000 oro, ame-
ricano, vendo una e s p l é n d i d a casa de a l to 
y bajo, moderna, con sala, comedor, cuatro 
Cuartos grandes, « a l e t a al fondo, pisos fi-
nos, b a ñ o y loza por tabla, (muy fresca y 
muy bien situada) en el a l to lo mismo. A l -
ciuiler, $140 oro americano mensual. J o s é 
K'sai-oaa, San Ignacio 24, <3,e 2 á 5. T e l é -
fono 703. 14.711 4-7 
BUISX NOGOCIOl por enfermedad de su 
dueño , se vende una buena v i d r i e r a de ta-
bú ees, situada en uno de los puntos de m á s 
t r á n s i t o ; d a r á n r a z ó n en Reina n ú m e r o 8, 
Casa de cambio. . 14.697 6-7 
E N JBSUS D E L M O N T E ; se venden sola-
res y medio solares. S i t u a c i ó n inmejorable . 
Cerca de t r a n v í a s é inmediatos á la Calzada 
de Concha. I n f o r m a el Mayordomo de la Ca-
sa de Salud " L a Benéf ica ." 
14,675 8-6 
LA VIHORA; pasado una cnadra del 
paradero de J e s ú s del Monte, se vende l a 
Bexta casa de la acera derecha de l a caille 
Lra.gueruela, compuesta de j a r d í n al frente, 
sala, saleta, tres grandes cuartos, cuar to de 
criado, b a ñ o é Inodoro; servicio sani ta r io 
completo, cocina, caballeriza y cochera con 
entrada independiente. E n la misma Infor -
ma BU d u e ñ o á todas horas. 14.689 4-6 
s í : VBN|MB una bodega, por no entender 
el giro su dueño. Crespo y eBrnal. 
14.680 4 -6 
10\ L A C A L Z A D A D E CONCHA, se veade 
una p e q u e ñ a manzana, la mejor de J e s ú s del 
Monte, con agua, gas, e lectr ic idad y des-
a g ü e s . A dos cuadras de los t r a n v í a s . I n -
formes fcn la casa de salud " L a Benéf ica ," 
M a y o r d o m í a . 14.674 8-6 
t^ii.^Uu: isra-u vnnu y ue luju eu uuu ue 
las mejores cuadras do Campanario, p rop ia 
para v i v i r confortable una feimil ia de gus-
to; suelos de rrvármol y mo.s5 'cos y loz.a 'por 
tablas. Quieren $20.000. J . Espejo, "ReMly 
47, de 2 á 4. 14.873 4-10 
^ 
P U E D O V B N D B B 
SUS BIENES RAICES ó SUS PROPIEDADES 
s i n q u e i m p o r t e d o n d e e s t é n 
s i t u a d a s . 
Lns propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y a l contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba hoy 
pormenorizando lo que tenga V d . de venta y 
su precio al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escr íbame l o que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y d inero. 
O A V I D P . T A F P 
E l H o m b r e d e l o s T e r r e n o s . 
415, K A N S A S A V E N U E 
T O P E K A . K A I S S A S , 
c 2030 4 Oc 
S E V E N D E ; In casa Lagunas núm. 47, en 
muy buenas condiciones, con pisos de mo-
saico y servicio sani tar io moderno y otras 
comodidades. Solo reconoce un pequeño cen-
so. Informan y t r a t an en la misma casa á 
todas hora£ . 14.548 8-4 
1 
l o © o / f c > © 
3 r l o c 3 i r a , 
Y es u n remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
conilerte en inerte y lloroso AL DEBIL, 
pone robusto y grneso AL DELGADO 
crea sangre saludable y pora en EL ANEMICO. 
m 
La emulsión de Aceite de Hígado úe Bacalao « por Excelencia,** combinada con Gnaiacol ó Hipofosfitos de Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos en su práctica privada y la quo usan en sus familias. ¿ La ba probado Vd.? Si no la ha nrobado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza dg ITX rLIcravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando sn nn^bre 
y direccióu al 
O R , . M A N U E I j J O K N S O N , O b i s p o C 3 , HLA .r3A3SrA. 
D e v e n t a en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias de Cuba al p rec io de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española.^ 
P O R T E M E R Q U E D E S O C U P A R E L UO-
cal, se vend-e un f ami l i a r nuevo, de ú l t i m a 
moda, un Drack y un caballo maestro en el 
t i r o ; t a m h l é n se vende l a caballer iza para 
cuatro plazas acabada de coj is t rui r . En la 
calle de Monserrate 2; ©1 cochero i n í o r m a -
r á ; puede verse á. todas horas. 
14.856 8-10 
S E V E N D E 
un bofful de paseo, un c-abaJlo. un t ronco de 
dorados y un f a e t ó n vue l ta entera, zunahus 
de soma, muy barato. Cuha n ú m . 106. 
__14.836 __4-10 
S E V E X D E N s do» carro» de cuatro rueda» 
en buen estado y propios para cualquier i n -
d u r t r i a . I n e r m e s ; en M a r q u é s Gonzá lez n ú -
mero _ 12'. E 8-10., 
S E V E N D E en $630 oro enpafiol, nna mng 
ntflca duquesa de zunchos de goma, en San 
Rafael 14. 14.835 Ü L 0 — 
S E V E X D E : 1 carro nuevo con bueno» 
muelles, retranca, y 3.000 libras, capacidad 
•en 34 centenes, otro m á s infer ior en 18 cen-
tenes. 1 l imonera nueva en 5 centenes, o t r a 
m á s chica en 3 centenes. '¿ monturas á $S y 
$12 plata . Inqu i s idor 39. 
14.S21 8-10 
\ l T O M O V I L j <lo« y cuatro asientos, en 
p r o p o r c i ó n , por embarcarse muy pronto su 
d u e ñ o , es de gasolina; y unos muebles. Rei -
na y Manrique,_imprente . 14.798 8-9^ 
BB V E N D E N do» curro» de 4 rueda*», con 
muelles d« vuel ta entera, nuevos, propios 
para repar to de a l m a c é n . Matadero n ú m . 3, 
A - Ta l l e r de carros. Marcos F e r n á n d e z . 
14.755 8-9 
N O C O M P R E A U T O M O V I L 
Sin ver p r imero "Cadillac," construido ex-
presamente para Cuba; el a u t o m ó v i l m á s 
e c o n ó m i c o ; no gasta apenas gasolina. Agen-
te: SALAS, San Rafael 14. 14.648 8-5 
S E V E X D E : nn cohc amcrlcnno de «el» 
asientos ,una duquesa nueva, una de uso, 
una j a rd inera , var ios famil iares , t í l b u r y s y 
faetones, una guagua, carros de carga gran-
des y chicos, un carro f ú n e b r e y v o l a n t i -
cas, un Breeck de seis asientos :todo ba-
ra to y se admitan cambio por otros v e h í c u -
los. Monte 268, f rente á Es tan i l lo . 
14.581 8-4 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
14.650 8-5 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
en J e s ú s del Monte 230, informan. 
14.550 10-4 
S E V E X D E un r ls -avls nuevo, con mag-
níficos forros. Se desea vender ó cambiar por 
un milord. Carlos 111, 6, 14.520 8-3 
Tengo coches flamantes, t í l b u r y s ,trap3 y 
carros comereiales. Manr ique 201 y F i g u -
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
LA PRIMERA MARCA FRANCESA 
D E 
A i f f i f l f í l e s E M i f l S f i A L L I A 
es representado ahora en la Habana 
1 3 1 , I N D U S T R I A , 
(CASA J . BARRIEÜ Y HNO.) 
T o d o s l o s d í a s h á b i l Q S d e l O á 11 A . M . 
Mayenc 15-27 S 
o í mm 
S E V E N D E N una parejita de mulos nue-
vos m.uy finos y una muía mora de monta, 
de buen tamaño. Informes en Marqués Gon-
z&lez número 12; "E. • 8-10 
S E V E N D E N 8 vncnn próximas fi parir, 
aollmatadas, con dos años en el pa í s , son 
buenas lecheras. Informarán en Villegas, n ú -
mero 93, café. 14.822 4-10 
HE TRASLADADO MI DEPOSITO DE 
A LA CALZADA DE CONCHA 
esq. Ensenada, nna cuadra de Puente de Agua 
Dulce por Cano, JesQs del Monte. 
F K E D W O L F E 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en M U L 0 8 . 
A p a r t a d o 8 U 3 . T e l é f . G 1 5 0 . 
C172 0 alt 19 Ag 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 1 Qc. 
S E V E N D E un cnbnllo de lujo, para co-
che color a l a z á n fino, buena planta y resis-
tencia; e s t á absolutamente sano y es joven 
Blanco 29, establo " E l Comercio" in forma 
Alfredo. 14.577 3.4 . 
O E I l E L E E f M M 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z 34 
L.a ñifla prrti íma al Campo de Marte 
E n esta casa se da dinero en todas can t i -
dades sobre prendas de valor y ropas co-
brando un mód ico i n t e r é s en l a msima se 
venden ropa^, prendas, muebles, proceden-
tea de e m p e ñ o s , muv barato. 
P E R E Z CANCELO v Ca. 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Uridos. Da-
mos gratis leccions^ dD fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
E L N U E V O M U N D O 
Caca impor tadora de muebles juegos de 
mimbre y piezas sueltas de gra-a variedad 
y de todo sprecios. s i l l e r í a s y juegevs amer i -
canos de Jos mejores fabricantes, juegos 
para sala, comedor y cuartos en cuantas 
formas pida-.i; amueblado de casa en a lqu i -
ler por -meses. V á z q u e z Hermanos y Ca 
Xeptuno 24 é Indus t r i a 103. Te l é fono 1584 
Habana. 14.733 g.g ' 
Oírlos le arts m aflirnos tala 
Columnas, jarrones, macetas, etc., .son he-
chos de barro, i m i t a n loza por su colorido 
y b r i l l o , d ibujos de a l to relieve, capricho-
sos y de g ran novedad, compi ten en calidad 
y belleza con los que venden las casas de 
lujo á altos precios y nosotros vendemos de 
53 á. $6 p l a t a .—También se hacen á. capr i -
cho.—Manrique 144, Habana. 
^ • " á l 8.9 
^ M U E B L E S 
g e n e r ^ 
¿Hay pién pneia 
Novios, novias ] ' 
has, particulares J*^ 
beis que no hay ¿ ¿ a H . 
más s o l i d o s ni :-' 
con«t ruidos que ] ^ ,. 
se hacen en l o 8 u U e L > 
M o n t e 4 0 e s q . á Anqe le ty Te lé f , g , . 
IJ A n t ó n H e a o , 24:. 
Las muleras que emplea son las mejor* 
m á s i imoias. ? 
Juepos de cuarto, de comedor y sala ̂  
cios b a r a t í s i m o s y e smerada constracci^n Conviene ¡i ¡os compradores visitir 
br ica antes de comprar en otrapar te-
Ce. naras fotográficas de almacén^ 
ra 6 y 12 planchas, con su buscadGt 
desde 90 centavos en adelante. Lecci 
nes de fotografía gratis. Se vende» 
películas. 
O T E R O Y COLOMIXAS 
SAN R A F A E L . 32. 
S E V E X D E una enmn nogal de t r o n c é 
si nueva, en diez centenes, en la caíza"?' 
del Monte n ú m . 306, altos. U . T O g T 1 ! 
L I A L A 
calle ile SiJAREZ Í5. entre Apolaca y Sta 
T e l é f o n o 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Cora' 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R q * 
Prés tumo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosa 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda oSS 
de objetos convenientes. " ' * ' 
E n venta 
Un arsena!. enc i c lopéd ico en existencia. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for 
tunas y gustos.—Hopas 10.000 tiusea de sari 
americana, frac, lev i ta , smohing y ohanulí 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde Jl.—íoní 
sombreros de j ip i j apa , castor y paj i tu deajíi 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chaUi 
de blonda y bura to y ropa blanca de todal 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snám uróxiino al Caifl̂ i ds Mft 
14.6S2 13-5 Oc 
S E V E . V D E : una mfiqninn de cscrlblr~ih| 
tema "Underwood." n ú m e r o 5, completa.' 
mente- nueva; se puede ver en Manrique í t 
de 11 á 1 a. m. y de 7 á 'J p. m. * 
^ _ 
'' L A NUMAN C I A ' ' 
A G U I L A 100 
PrC'Biainos y ociaprng. De José Pard 
En esta u n t i g u i : y acreditada casa, se da 
dinero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades! 
bre prendas, de valor , cobrando un módim 
i n t e r ó s ; en la misma so venden prendas* 
muebles y ropa sumamente barato y se al. 
qui lan muebles.—Es A g u i l a 100. 
14.682 2G:6_Oc;J 
SE V E X D E N : nna caja de hierro en buei 
estado, un b u r ó , un escaparate papelero, si 
lias, sillones, carpetas y enseres "de esen 
tor io . Oficias 6S, altos, de 2 á, 5. 
M ^ M 4-6 
V E R U A D E R A GANGA E n I .uj aafi 15" 
(bajos), se vende en 12 centenes un j u ^ S J 
de sala americano de p r imera clase, color 
nogal, casi nuevo, compuesto de sofá, 12 «i. 
l ias 4 mecedores, 2 comadritas, espejo eoa 
luna biselada de t a m a ñ o grande y mesas di 
centro y c e n s ó l a con m á r m o l e s grises. 
_14.6o6 4.J 
L A P U L S E R A D E O R O " 1 
L.t casa que mas barato ver.de joyería, 
pl iUeria y ó p t i c a ; se como ra oro y plalá y. 
piedras linas. Neptuno G3 A. esq. A Galiano. 
_ J 4.1 SO 26-3 
SE V E N D E N barntfaiinos .todos los i u d í . 
bles de una f ami l i a , juego de sala Lulí 
X I V , uno de recibidor americano de prU 
mera, juego comedor, de cuarto, un bür6, 
un bufete, mimbres , cuadros, 1 caja hie-
r r o y otros muebles m á s en ganga. Teñe'»' 
r i fe 5, todos juntos ó por piezas sueltas.'1'!'* 
11.474 s-í-
S E V E N D E N lo» mueblen de unu fauillij 
hay de cuarto, comedón, sillas y sillones/ 
espejo, y consola, un c a n a p é de in!bre ,m| 
pie?a.s de mimbre , una marquesi ta de bat, 
un lavabo d e p ó s i t o chico, una cor;uyera| 
cr is ta l , un musiquero y varios más . 
A M A R G U R A 6!). 14.420 
S E V E X D E N los ensere» de un café, 
fonda. Informes en Habana 79, altos. 
14.395 
i U M E I i 
S E V E N D E < una magníf ica guilfotlna 
francesa, con -dos cuhi.llas. Informes: «0 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12', :r ' W ' f M r 
g f-lf tL 
S E VENDE» n ú motor de tras, de 6 caba-
llos efectivo\s, propio para cualquier In-
dustria. Inforimes en M a r q u é s González nú-
mero 12; E 8-10_ 
B E V E N D E N en módico precio, dos 
mácfumas de vapor, para arar, en 
ñas condiciones. Detalles é informes: 
Central Caracas, Cruces, José .'M. 
Ugalde. c 2,052 . • 
MAQUINA R E M I N G T O N ; en Habana 131i 
vendo una buena. T a m b i é n vendo otra mi* 
quina en treinta y cinco prao» plata espa* 
ñola , 14.596 8-4 
C A L D E R A S , 
Unico modo de conservarlas limpias, 1 
uso en Cuba hace 3 5 años . En el Desparta-
m e n t ó de Obras P ú b l i c a s hace 4-.añQS.lí;. (í 
Glym, Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 Oc 
S E V E X D E nna mftqulna de coser marc» 
WHlcox and Gibbs, nueva; pu$de yei^e • 
todas horas en P ico ta 3, altos. 
14.536 8-3 
D e c e i s i l B S y 
Apa nelmaiitial ce Saa Fraacic) 
Esta A g u a N a t u r a l D iges t iva es p u r a freí* 
ca y gusto agradable a l paladar, usada «• 
las comidas, es un poderoso aux i l i a r par* 
una buena d i g e s t i ó n curando al mismo tieO-
po la DISPEPSIA, enfermedades-del JUBM 
DO. y E S T R E Ñ I M I E N T O , haciendo funcionar 
con regular idad los intestinos.-^C.-tWGly* 
Merced 6b; Habana. 
14.594 26-4 OC 
D E E L G U A R D I A N 
p e " E l G u a r d i á n . " so vende una pó l i za de 
5100 con 31 meses pagados. V íbo ra , n ú m e r o 
oS2, de S á 1 y de 5 4 6. 
14.610 4-9 
S E V E N D E N cajas vacías en 
Mon-
te números 87 y 89. 
14.657 
Durante este mes, se venden las a c f f H 
tadas servi l letas de papel: 
Pcmevcraacla, marca regis trada de la c*8* 
i»la<a j ior i u I I ^ I 
* I i-7í 
$i-32 
clase superior. . . . . . . . 
tomando 5 mil lares. . i l <. 
Pcrsevrra j ic in Núm. 2, crepé, 
• car.ti lad mínima. 2 mlHares . 
•tomando 10 mil lares. . . • .-jr. 
No confundirlas con la clase ordinari| 
llamada ••Japonesas" 
Plata.por « roe»* 
Tiza blll-ir francesa, tomando 18 aC -»* 
£rur>3>;s ; . . 30 ^ 
Yeso dominó esmaltado, superior -t* 
tomando 12 gruesas. . . . Z5> 
Jabón clor en diferentes por-
,r íume-s . I M ^ H 
\apoiot: billar n ú m . 17, extra , 75 rts j f j * 
Sacos de papel (car tuchos) , en .cant ioa» 
5 mil lares, con el 30 por 100 de descue» 
Hay siempre existencia de papel P'" 
papel manila, celulosa, e x t r a c i l l » . ro l lo»*" 
L A P E R S E V E R A N C I A 
Eci-r.za 55. Teléfono S -̂
_14.504 1 5 ^ 
SE V E N D E : un eraf6foao pe«ne««» ^ 
f onóg ra fo de Edison, marca "HoSie; 
c i m s r a f o t o g r á f i c a completa, de 6% 
un cuarto oscuro de revelar ; una n13» 
de satinar, de 10 pulgadas. Informes: v 
do. calle 7a n ú m . 97, de la .una.en ader 
14.556 
ifiipmts y htereotipia del IrlARM) 1)S \A 11 
T E M E N T E l lh ,Y Y PUADO. 
S-4 
